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BOLETIN 3808 DE REGISTROS
DEL 09 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 10 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 






























02540293 ZURICH DE LA 93 ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01038353 7 AL GUSTO 2015 10,000,000
02270624 A & T ASESORIAS PROFESIONALES 2015 1,200,000
02248592 A Y M SUPERMERCADO 2015 1,288,000
02416855 ABOGADOS CONSULTORES LITIGANTES 7/24 S
A S
2015 2,500,000
01944523 ABRIL RUEDA LUIS EMIGDIO 2015 2,000,000
02060868 ABRIL SANCHEZ MARIA CANDELARIA 2015 600,000
01879552 AC DC AUTOMATIZAMOS 2015 45,104,500
02189843 AC DC AUTOMATIZAMOS S A S 2015 67,600,000
02512134 AC SORAR SAS 2015 1,000,000
00467247 ACADEMIA ACUACLUB 2014 3,300,000
00467247 ACADEMIA ACUACLUB 2015 3,500,000
00810451 ACERO DE ACOSTA BLANCA ALICIA 2014 1,500,000
00810451 ACERO DE ACOSTA BLANCA ALICIA 2015 1,500,000
01332262 ACOSTA CARRILLO JAIRO 2015 1,500,000
01344160 ACOSTA GOMEZ PEDRO GONZALO 2015 1,000,000
01473645 ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01926679 ACOSTA HOYOS OMAR ADOLFO 2014 4,000,000
01926679 ACOSTA HOYOS OMAR ADOLFO 2015 4,000,000
01698172 ACOSTA MONTERO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
00486255 ACOSTA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,700,000
02292974 ACUÑA INFANTE HECTOR HERNAN 2015 1,232,000
01945524 ADVENTURE TRAVELING LTDA 2015 1,000,000
01947782 ADVENTURE TRAVELING LTDA 2015 1,000,000
02248511 AGORA BOLSOS Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
02248511 AGORA BOLSOS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02113954 AGRICOLA LOS ACEITES S A S 2012 30,000,000
02113954 AGRICOLA LOS ACEITES S A S 2013 30,000,000
02113954 AGRICOLA LOS ACEITES S A S 2014 30,000,000
02113954 AGRICOLA LOS ACEITES S A S 2015 30,000,000
02048014 AGRICOLA NUEVA ANTIOQUIA S A S 2011 44,080,000
02048014 AGRICOLA NUEVA ANTIOQUIA S A S 2012 56,530,000
02048014 AGRICOLA NUEVA ANTIOQUIA S A S 2013 56,769,000
02048014 AGRICOLA NUEVA ANTIOQUIA S A S 2014 56,635,000
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02048014 AGRICOLA NUEVA ANTIOQUIA S A S 2015 56,654,000
02168789 AGROPUNTO VILLAPINZON 2015 1,050,000
00736592 AGUILA FENIX ENCUADERNACION DE
CONSERVACION
2015 8,000,000
02293066 ALASKA LM 2015 800,000
02166799 ALECA INVERSIONES SAS 2015 337,564,818
01939208 ALFEREZ BARRANTES GIOVANNY 2012 500,000
01939208 ALFEREZ BARRANTES GIOVANNY 2013 500,000
01939208 ALFEREZ BARRANTES GIOVANNY 2014 500,000
01267927 ALFONSO BERNAL JOSE NOSMAN 2015 8,000,000
02310062 ALFONSO CADENA MICHAEL ANDERSON 2015 7,000,000
02382418 ALFONSO QUINTERO PABLO ANTONIO 2015 1,100,000
02152706 ALFONSO TORRES WILLIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
01943489 ALGARRA BOLIVAR CONCEPCION 2015 990,000
02025641 ALGODON DEL MAR 2015 1,700,000
02153319 ALGODON DEL MAR 2015 1,700,000
01908881 ALGODON DEL MAR CAMISETAS 1 2015 1,700,000
01986005 ALGODON DEL MAR S A S 2015 10,132,000
02155826 ALIANZA GANADERA DE COLOMBIA S A S 2014 1,390,495,000
02443001 ALKON INSUMOS S A S 2015 5,000,000
02093261 ALMACEN SAN DIEGO CHIPAQUE 2015 1,200,000
02086532 ALMACEN VETERINARIA NORMANDIA 2015 1,200,000
01651754 ALMAQUINAR SERVICIOS S.A.S 2013 1,179,000
01651754 ALMAQUINAR SERVICIOS S.A.S 2014 1,110,000
01651754 ALMAQUINAR SERVICIOS S.A.S 2015 1,050,000
00864880 ALPALA TAIMAL ANA LUCIA 2010 1,000,000
00864880 ALPALA TAIMAL ANA LUCIA 2011 1,000,000
00864880 ALPALA TAIMAL ANA LUCIA 2012 1,000,000
00864880 ALPALA TAIMAL ANA LUCIA 2013 1,000,000
00864880 ALPALA TAIMAL ANA LUCIA 2014 1,000,000
00864880 ALPALA TAIMAL ANA LUCIA 2015 1,000,000
02404897 ALTAMISAR 2015 1,000,000
01106039 ALVARADO RIVERO GLORIA ESPERANZA 2015 5,000,000
02470032 ALVAREZ CONSTRUCTORA S.A.S. 2015 511,915,124
02327665 ALVAREZ GOMEZ ZULLY VANESSA 2014 500,000
02327665 ALVAREZ GOMEZ ZULLY VANESSA 2015 2,000,000
00235007 ALVAREZ MORALES DIANA VICTORIA 2012 1,000,000
00235007 ALVAREZ MORALES DIANA VICTORIA 2013 1,000,000
00235007 ALVAREZ MORALES DIANA VICTORIA 2014 1,000,000
00235007 ALVAREZ MORALES DIANA VICTORIA 2015 1,200,000
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02357981 ALVAREZ VANEGAS AURA MARIA 2014 1,100,000
02368699 ALZATE GOMEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02368699 ALZATE GOMEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01344124 AMAYA BUENHOMBRE JAIRO ALBERTO 2014 13,951,000
01344124 AMAYA BUENHOMBRE JAIRO ALBERTO 2015 13,951,000
02382917 AMAYA CASTELLANOS REINALDO 2015 1,280,000
01413991 AMAYA GALAN MAYELI CENETH 2010 1,000,000
01413991 AMAYA GALAN MAYELI CENETH 2011 1,000,000
01413991 AMAYA GALAN MAYELI CENETH 2012 1,000,000
01413991 AMAYA GALAN MAYELI CENETH 2013 1,000,000
01413991 AMAYA GALAN MAYELI CENETH 2014 1,000,000
01413991 AMAYA GALAN MAYELI CENETH 2015 1,000,000
01946983 AMAYA RAMIREZ EDITH 2015 1,200,000
02303958 AMERICAN CAR AUDIO 2014 1
02303958 AMERICAN CAR AUDIO 2015 500,000
01299063 AMORTEGUI RODRIGUEZ ANGEL LIBARDO 2015 5,400,000
02291006 ANAYA ZUÑIGA DIANA ELVIA 2015 2,000,000
02417553 ANDER Y VALERY 2015 18,000,000
01309936 ANGEL DE ZARATE SARA MARIA ELIZABETH 2015 1,000,000
01961449 ANGULO ALZA FRANCELINA 2015 1,000,000
01838697 ANNY MUÑOZ PELUQUERIA 2015 1,200,000
02198754 APARTAMENTO 101 BAR 2015 1,288,700
01567573 APONTE LAGOS JORGE ADELMO 2015 1,288,000
02037502 AQUATIK 2015 3,000,000
02516393 ARANEA S.A.S 2015 25,000,000
02373554 ARANGO MELENDEZ JACIER 2014 5,000,000
02373554 ARANGO MELENDEZ JACIER 2015 5,000,000
00723620 ARCILA CORTES JIMY ALEXANDER 2014 6,600,000
00723620 ARCILA CORTES JIMY ALEXANDER 2015 7,085,000
02449315 ARDILA FANDIÑO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02330927 AREPAS Y ALMOJABANAS NUBIA 2015 1,900,000
02502574 AREVALO ABRIL ORLANDO EUSEBIO 2015 2,000,000
01697059 ARGOS 2015 1,287,000
01300118 ARGOTE GIL LUZ MARINA 2009 500,000
01300118 ARGOTE GIL LUZ MARINA 2010 500,000
01300118 ARGOTE GIL LUZ MARINA 2011 1,000,000
01300118 ARGOTE GIL LUZ MARINA 2012 1,000,000
01300118 ARGOTE GIL LUZ MARINA 2013 1,000,000
01300118 ARGOTE GIL LUZ MARINA 2014 1,000,000
01300118 ARGOTE GIL LUZ MARINA 2015 1,288,000
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00769101 ARIAS AREVALO JORGE HERNANDO 2015 7,044,000
02022392 ARIAS BOTERO JULIAN ALBERTO 2015 1,200,000
02463064 ARIAS CASTAÑO LINA MARIA 2015 1,000,000
00930005 ARIAS DE BARRERA NELLY 2015 600,000
02085585 ARIAS ESLAVA GLADYS ESTHER 2015 1,000,000
01867920 ARIEN ACCESORIOS 2010 100,000
01867920 ARIEN ACCESORIOS 2011 100,000
01867920 ARIEN ACCESORIOS 2012 200,000
01867920 ARIEN ACCESORIOS 2013 300,000
01867920 ARIEN ACCESORIOS 2014 400,000
01867920 ARIEN ACCESORIOS 2015 500,000
01278146 ARISTIZABAL AREVALO SOR ESPERANZA 2014 1,000,000
01278146 ARISTIZABAL AREVALO SOR ESPERANZA 2015 1,000,000
01939622 ARISTIZABAL ROJAS LUDIVIA 2015 1,280,000
02129050 ARIZA DIAZ SANDRA YANIRA 2014 600,000
02129050 ARIZA DIAZ SANDRA YANIRA 2015 600,000
02217018 ARIZA TELLEZ MARIA YAMILE 2015 700,000
01225081 ARQFINCAR 2012 1,000,000
01225081 ARQFINCAR 2013 1,000,000
01225081 ARQFINCAR 2014 1,000,000
01225081 ARQFINCAR 2015 1,000,000
02064402 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y ASESORES
S.A.S
2014 43,000,000
02064402 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y ASESORES
S.A.S
2015 45,000,000
02017504 ARRIERO ROJAS ESTHER 2014 1,600,000
02017504 ARRIERO ROJAS ESTHER 2015 1,600,000
02349414 ARRIETA MUÑOZ YENY CECILIA 2015 800,000
00532386 ARTU ANDINOS BAUTISTA 2013 5,000,000
00532386 ARTU ANDINOS BAUTISTA 2014 5,000,000
00532386 ARTU ANDINOS BAUTISTA 2015 5,000,000
00892388 ASADERO BOYACENSE R R 2015 1,280,000
01445266 ASADERO PESCADERIA GRAN GUADALUPE 2015 5,500,000
01195472 ASADERO RESTAURANTE 4 ESQUINAS 2015 2,400,000
02040116 ASADERO RESTAURANTE PALO VERDE 2014 2,000,000
02040116 ASADERO RESTAURANTE PALO VERDE 2015 2,000,000
01739680 ASESORIAS BETANCOURT LTDA 2015 2,000,000
02481341 ASESORIAS Y SOLUCIONES GEOLOGICAS S A
S
2015 10,000,000
02390903 ASIA VIRTUE S A S 2014 2,000,000
02390903 ASIA VIRTUE S A S 2015 2,000,000
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02329817 ASOCIACION DE ESMERALDEROS
TRADICIONALES DE COLOMBIA S.A.S
2015 3,000,000








S0039916 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DEL
QUININI Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOTRANSQUININI
2015 1,280,000
02184335 ASSIST CAR AM 2015 3,000,000
02407448 ASTAIZA RAMOS ISABEL CRISTINA 2015 2,300,000
02440974 AUTOLAVADO EL AMIGASO 2015 1,280,000
02303955 AVENDAÑO GUTIERREZ LEIDY JOHANA 2014 1
02303955 AVENDAÑO GUTIERREZ LEIDY JOHANA 2015 500,000
02307823 AVI BRASAS 22 VB 2015 1,100,000
02355435 AVICOLA 2001 2015 1,100,000
01995219 AVICOLA EL POLLO BILBAO 2015 800,000
01229785 AVICOLA J B AVES 2015 10,000,000
01896472 AVICOLA JAVI POLLO 2012 1,500,000
01896472 AVICOLA JAVI POLLO 2013 1,500,000
01896472 AVICOLA JAVI POLLO 2014 1,500,000
01896472 AVICOLA JAVI POLLO 2015 1,500,000
01300123 AVICOLA LA 7 2010 500,000
01300123 AVICOLA LA 7 2011 1,000,000
01300123 AVICOLA LA 7 2012 1,000,000
01300123 AVICOLA LA 7 2013 1,000,000
01300123 AVICOLA LA 7 2014 1,000,000
01300123 AVICOLA LA 7 2015 1,288,000
01862809 AVILA DIAZ PAULA LICETH 2010 100,000
01862809 AVILA DIAZ PAULA LICETH 2011 100,000
01862809 AVILA DIAZ PAULA LICETH 2012 100,000
01862809 AVILA DIAZ PAULA LICETH 2013 100,000
01862809 AVILA DIAZ PAULA LICETH 2014 1,280,000
00773152 AVILA MARGARITA 2015 1,600,000
02153992 AVILA ROA JAVIER EDUARDO 2015 5,000,000
00831599 AYALA AYALA ISRAEL 2008 500,000
00831599 AYALA AYALA ISRAEL 2009 500,000
00831599 AYALA AYALA ISRAEL 2010 500,000
00831599 AYALA AYALA ISRAEL 2011 500,000
00831599 AYALA AYALA ISRAEL 2012 500,000
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00831599 AYALA AYALA ISRAEL 2013 500,000
00831599 AYALA AYALA ISRAEL 2014 1,000,000
01595043 AYALA GUTIERREZ DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02270603 BALCARCEL PEDRO ELIAS 2014 1,000,000
02270603 BALCARCEL PEDRO ELIAS 2015 2,500,000
01690392 BALLEN RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2014 3,000,000
01690392 BALLEN RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2015 3,000,000
01053478 BANCO DE BOGOTA LOS COMUNEROS
ZIPAQUIRA
2015 8,817,543,207
02303910 BAR ANY CHABELA 2015 1,000,000
02264549 BAR BLACK AND  WITHE 2015 1,232,000
02348919 BAR DE JESUS 2015 1,170,000
02295306 BAR DE LA 48 PUNTOS 2015 1,288,700
02014264 BAR EL BERGON DE LA CASA EMBRUGADA 2015 1,288,000
01821123 BAR EL RINCON DE MARY HELENA 2015 1,288,000
02440709 BAR J Y F 2015 1,000,000
02346450 BAR KARQUI.S 2015 1,232,000
02332728 BAR LA AVENIDA  LOS ROSALES 2014 900,000
01665072 BAR LA FONDITA PAISA 2015 1,100,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2006 500,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2007 500,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2008 1,000,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2009 1,000,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2010 1,000,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2011 1,000,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2012 1,000,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2013 1,000,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2014 1,200,000
01487892 BAR LA TOSCANA SOÑADORA 2015 1,286,000
02215212 BAR LOS AMIGOS J 2015 3,000,000
01442475 BAR LOS ARRIEROS S H 2015 1,230,000
01892782 BAR RESTAURANTE EL BOHEMIO 2014 800,000
01892782 BAR RESTAURANTE EL BOHEMIO 2015 800,000
02060873 BAR SANTA INES 2015 600,000
00815075 BAR VIDEO LOS AMIGOS 2015 800,000
01986855 BARATODO DE CAJICA 2015 25,000,000
02346861 BARATODO DE CAJICA NO 2 2015 25,000,000
01419289 BARBOSA RAMIREZ MARCO HORACIO 2015 5,000,000
01060195 BARCO PRADA MARIO FERNANDO 2014 1,200,000
01060195 BARCO PRADA MARIO FERNANDO 2015 1,200,000
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01509995 BARON CHAPARRO MARIA TERESA 2015 1,288,700
02002943 BARON MORA JUAN EVANGELISTA 2012 500,000
02002943 BARON MORA JUAN EVANGELISTA 2013 500,000
02002943 BARON MORA JUAN EVANGELISTA 2014 500,000
02002943 BARON MORA JUAN EVANGELISTA 2015 500,000
01071276 BARRAGAN JIMENEZ JOSE MANUEL 2015 1,400,000
01495506 BARRAGAN OCAMPO FANNY DE JESUS 2015 1,170,000
01767129 BARRERA DE OCHOA ALICIA 2015 1,170,000
02435346 BARRERA RUBIO FRANCISCO DE JESUS 2015 5,000,000
01267138 BARRERO GONZALEZ WILLIAM ERNESTO 2011 1,000,000
01267138 BARRERO GONZALEZ WILLIAM ERNESTO 2012 1,000,000
01267138 BARRERO GONZALEZ WILLIAM ERNESTO 2013 1,000,000
01267138 BARRERO GONZALEZ WILLIAM ERNESTO 2014 1,000,000
01267138 BARRERO GONZALEZ WILLIAM ERNESTO 2015 1,000,000
02267988 BARRIOS CALDERON SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01229784 BASTIDAS JOAQUIN 2015 10,000,000
02284593 BASTO BUITRAGO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02303762 BATERIAS MAXWELL 2015 1,179,000
01229042 BATERIAS TOYOTA 2015 4,120,000
00532385 BAUTISTA BOCHE ARTURO RAMON 2013 14,000,000
00532385 BAUTISTA BOCHE ARTURO RAMON 2014 15,600,000
00532385 BAUTISTA BOCHE ARTURO RAMON 2015 20,000,000
02350636 BEDOYA DAVILA RAUL EMILIO 2015 7,732,000
01112339 BELLO CAICEDO CARLOS JULIO 2015 3,800,000
00775048 BELLO POVEDA JOSE ANTONIO 2015 600,000
01929082 BELLO RIOS ANA SOFIA 2015 800,000
00579079 BELMONTE RIOS JESUS MARIA 2015 7,500,000
01248883 BELTRAN BEJARANO MANUEL ADELMO 2015 2,570,000
00285342 BELTRAN BELTRAN JOSE HECTOR 2014 1,200,000
00285342 BELTRAN BELTRAN JOSE HECTOR 2015 1,200,000
01943304 BELTRAN CUBILLOS ROSALBA 2015 900,000
01501501 BELTRAN MORENO VICTOR FABIO 2015 1,280,000
01428918 BELTRAN OSORIO ANDREA 2014 15,000,000
01428918 BELTRAN OSORIO ANDREA 2015 18,000,000
00984917 BELTRAN PRIETO MARIO EDUARDO 2015 1,232,000
01474321 BERMEO CULMA FERNANDO 2015 1,288,000
01981192 BERMUDEZ CARLOS IVAN 2015 3,000,000
01217710 BERMUDEZ ROMERO ILDE ALFONSO 2014 1,500,000
01421064 BERNAL CONTRERAS ALICIA 2015 300,000
00623460 BERNAL GONZALEZ LUIS CARLOS 2015 1,280,000
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02295303 BERNAL HERNANDEZ MARIA ELISA 2015 1,288,700
01046494 BERNAL RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2012 700,000
01046494 BERNAL RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2013 700,000
01046494 BERNAL RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2014 700,000
01046494 BERNAL RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2015 800,000
01592520 BERNAL VEGA JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
02307822 BERNAL VICTOR MANUEL 2015 1,100,000
01754680 BETANCOURTH ARIAS JOSE REINEL 2009 2,000,000
01754680 BETANCOURTH ARIAS JOSE REINEL 2010 2,000,000
01754680 BETANCOURTH ARIAS JOSE REINEL 2011 2,000,000
01754680 BETANCOURTH ARIAS JOSE REINEL 2012 2,000,000
01754680 BETANCOURTH ARIAS JOSE REINEL 2013 2,000,000
01754680 BETANCOURTH ARIAS JOSE REINEL 2014 2,000,000
01754680 BETANCOURTH ARIAS JOSE REINEL 2015 2,000,000
01995913 BEYOND CONSULTORES S A S 2014 3,864,000
01995913 BEYOND CONSULTORES S A S 2015 3,794,000
02247591 BG SALOON BY BLADIMIR GONZALEZ 2014 1,000,000
02247591 BG SALOON BY BLADIMIR GONZALEZ 2015 1,000,000
01770923 BICICLETAS EL SHADAI 2015 5,700,000
02288046 BILLAR EL RINCON COSTEÑO ORTIZ 2015 1,000,000
01914631 BILLAR LA OFICINA DE FERNANDO 2010 200,000
01914631 BILLAR LA OFICINA DE FERNANDO 2011 200,000
01914631 BILLAR LA OFICINA DE FERNANDO 2012 200,000
01914631 BILLAR LA OFICINA DE FERNANDO 2013 200,000
01914631 BILLAR LA OFICINA DE FERNANDO 2014 200,000
01064044 BILLARES EL SEMAFORO 2015 1,100,000
02430694 BILLARES LA CAÑITA 2015 5,500,000
00775581 BILLARES LA OFICINA DE G P 2015 1,200,000
01592522 BILLARES MIXTO ISSABELLA 2015 1,000,000
01448858 BILLARES MIXTOS DONDE FILI 2015 1,288,000
02508467 BIONIKA LAB 2015 1,000,000
01498874 BLANCO CHOLO MARIA STELLA 2015 1,000,000
01670270 BOBADILLA FARFAN MARTHA LIGIA 2015 4,000,000
02130820 BOCIN BOYACENSE DEL SUR 2015 1,288,000
02470781 BOGOT DENIM 2015 1,280,000
01611442 BOHADA MARTINEZ NOE 2015 1,000,000
01546807 BOHEMIA ANGELITA 2015 900,000
02012902 BOHORQUEZ HERRERA MARIA PAOLA 2015 4,500,000
01080673 BOHORQUEZ RAMIREZ BETSABE 2015 1,200,000
01431909 BOJACA VERDUGO YOLANDA INES 2014 800,000
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01431909 BOJACA VERDUGO YOLANDA INES 2015 800,000
02355432 BOLAÑOS USECHE RAMIRO 2015 1,100,000
02429798 BOLSOS Y ACCESORIOS LYNNETH 2015 1,000,000
02345238 BOLSOS Y ZAPATOS FACTORIA 2014 2,700,000
01733441 BONILLA LEMUS MARIA NANCY 2015 1,280,000
02099908 BORDA DUITAMA LUZ MYRIAM 2015 2,000,000
01077805 BORDAFINO 2015 500,000
00921270 BORJA SUAREZ RAUL IVAN 2014 9,800,000
00921270 BORJA SUAREZ RAUL IVAN 2015 9,900,000
02442930 BOTTERO'S JOYERIA 2015 12,500,000
02482854 BOUTIQUE DE LA INDIA 2015 10,000,000
02432413 BOUTIQUE DE LA INDIA 2015 10,000,000
01987255 BOUTIQUE DE LA INDIA SAS 2015 238,990,046
01494707 BOUTIQUE INFANTIL HUELLITAS 2015 1,288,000
02015836 BOUTIQUE VARIEDADES PARIS 2015 10,000,000
01760290 BRASAS EL DORADO 2011 1,000,000
01760290 BRASAS EL DORADO 2012 1,000,000
01760290 BRASAS EL DORADO 2013 1,000,000
01760290 BRASAS EL DORADO 2014 1,000,000
01760290 BRASAS EL DORADO 2015 3,000,000
02014263 BRICEÑO SANABRIA MIYER MARIO 2015 1,288,000
01653080 BRICOLSEGURIDAD 2015 2,000,000
02511150 BRISAS QUINDIANAS 2015 10,000,000
01749971 BRUM DESIGN LTDA 2011 2,564,000
01749971 BRUM DESIGN LTDA 2012 1,125,000
01749971 BRUM DESIGN LTDA 2013 1,100,000
01749971 BRUM DESIGN LTDA 2014 930,000
01749971 BRUM DESIGN LTDA 2015 900,000
01952532 BUENO BUENO JOSE DARIO 2015 1,000,000
02187440 BUFETE DE ABOGADOS GIRALDO & LANZIANO
S.A.S.
2013 2,000,000
02187440 BUFETE DE ABOGADOS GIRALDO & LANZIANO
S.A.S.
2014 2,000,000
02187440 BUFETE DE ABOGADOS GIRALDO & LANZIANO
S.A.S.
2015 2,000,000
01692339 BUITRAGO DIEGO MAURICIO 2015 2,000,000
01499741 BUITRAGO GONZALEZ NELSON YESID 2015 2,300,000
01449483 BUITRAGO GONZALEZ WILLIAN JAVIER 2015 1,200,000
01966099 BUITRAGO SIERRA MAXIMILIANO 2015 1,232,000
01418219 BUITRAGO TRIVIÑO GLORIA LILIANA 2015 25,000,000
01585166 BULLA MURILLO ROSALBA 2015 150,000
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02046518 BUÑUELOS Y EMPANADAS EL CHEF 2014 1,280,000
02492864 BURGOS MORA YOANS GREEY 2015 44,000,000
01959919 BURGOS RODRIGUEZ URBANO HERNAN 2015 1,200,000
01133313 BUSTOS MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01901640 BUSTOS PEREZ CRISTOBAL 2015 2,570,000
01784213 C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA 2009 5,000,000
01784213 C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA 2010 5,000,000
01784213 C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA 2011 5,000,000
01784213 C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA 2012 5,000,000
01784213 C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA 2013 5,000,000
01784213 C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA 2014 5,000,000
01784213 C M SUMINISTROS & SERVICIOS LTDA 2015 5,000,000
02068004 CABINAS 53 2015 1,500,000
00886407 CABRERA CONDIA ABIGAIL 2013 500,000
00886407 CABRERA CONDIA ABIGAIL 2014 500,000
00886407 CABRERA CONDIA ABIGAIL 2015 800,000
01786811 CABRERA CUARTAS HELGA ADRIANA 2015 1,000,000
02417084 CABUYO GARZON CARMEN ROCIO 2015 600,000
01529110 CACERES NOVA ELIZABETH 2015 600,000
00698807 CACHARRERIA SAN MARTIN 2015 1,250,000
01955365 CADENA CAMACHO MARIA DEL ROSARIO 2015 9,000,000
01398648 CADENA FORERO LUIS EFRAIN 2015 1,200,000
02181819 CAFETERIA DELICIAS CALI BUENO 2015 1,280,000
01299068 CAFETERIA DON LIBARDO 2015 5,400,000
00916769 CAFETERIA EL PORVENIR 2015 1,000,000
01256143 CAFETERIA MGM 2015 1,288,000
02141683 CAFFE BAR.128 2015 1,000,000
00952203 CAICEDO RUBIO LUIS ALBERTO 2015 500,000
02201615 CALA NOVIAS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
01100773 CALDERON CARREÑO LUCILA MARIA 2014 1,000,000
00955727 CALDERON DIAZ YENNY MILENA 2015 2,400,000
01915916 CALDERON FLOREZ CESAR AUGUSTO 2014 3,000,000
01915916 CALDERON FLOREZ CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
02368315 CALZADO ANDAIS 2015 1,179,000
01901642 CALZADO DEPORTIVISIMO 2015 2,570,000
01457003 CALZADO MI LEYDY M 2015 500,000
02398150 CAMACHO ALDANA CLAUDIA 2015 1,230,000
01435517 CAMACHO MOYANO MARIA DEL CARMEN 2015 10,000,000
02445560 CAMARGO CAMARGO BLANCA MERY 2015 1,000,000
00683943 CAMAYO DE BUSTOS SARA MARIA 2015 600,000
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02334942 CANCHAS DE TEJO EL NORTEÑO 2015 1,200,000
02100998 CANTER FORERO JEHAN MARY 2012 1,060,000
02100998 CANTER FORERO JEHAN MARY 2013 1,060,000
02100998 CANTER FORERO JEHAN MARY 2014 1,060,000
02100998 CANTER FORERO JEHAN MARY 2015 1,288,700
01059129 CAPACITACION Y SERVICIO EN PROGRAMAS Y
TELECOMUNICACIONES PC RET EU
2015 5,000,000
02260080 CAPADOR GOMEZ LADY JOHANA 2015 2,000,000
02251535 CARDENAS ACUÑA LEYDI ANDREA 2015 1,200,000
01663890 CARDENAS MONTILLA JOSE IGNACIO 2015 15,000,000
02167254 CARDONA ORTIZ LUIS CARLOS 2015 4,000,000
02318954 CARDOZO GUTIERREZ LUZ DARY 2015 1,200,000
00502426 CARDOZO VELOZA EDGARD ANTONIO 2014 8,000,000
00502426 CARDOZO VELOZA EDGARD ANTONIO 2015 8,000,000
02362072 CARE AND EDUCATION SAS 2014 1,200,000
02362072 CARE AND EDUCATION SAS 2015 1,200,000
01248884 CARNES LA MACARENA M.B. 2015 1,930,000
00041078 CARPAS BENEDICTO MENDOZA 2015 81,266,435
02101681 CARPINTERIA FERMAN 2015 5,000,000
00810453 CARPINTERIA Y TAPICERIA ACOSTA 2014 1,500,000
00810453 CARPINTERIA Y TAPICERIA ACOSTA 2015 1,500,000
02247589 CARRASCAL GUERRA INGRIS PAMELA 2014 1,000,000
01405163 CARRILLO MONTAÑO MARIA ROSALBA 2015 2,500,000
01028978 CARVAJAL CORREA ANTONIO DE JESUS 2015 10,000,000
02165035 CARVAJAL OSUNA JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
01617900 CARVAJAL RIVERA NUBIA LILIANA 2014 3,450,000
01617900 CARVAJAL RIVERA NUBIA LILIANA 2015 3,450,000
01512373 CARVAJAL TRUJILLO MONICA ANDREA 2012 1,200,000
01512373 CARVAJAL TRUJILLO MONICA ANDREA 2013 1,200,000
01512373 CARVAJAL TRUJILLO MONICA ANDREA 2014 1,200,000
01512373 CARVAJAL TRUJILLO MONICA ANDREA 2015 18,000,000
01144771 CASA BUFFETY 2014 6,600,000
01144771 CASA BUFFETY 2015 7,085,000
01917468 CASA COLOMBIA RESTAURANTE 2015 1,000,000
00758520 CASALLAS ROJAS ELIZABETH 2015 1,288,000
02052351 CASAS GONZALEZ RUBI FAVIOLA 2015 1,200,000
01994614 CASTAÑO GALLEGO BLANCA NUBIA 2015 4,600,000
01212239 CASTAÑO NATUSCH NATALI 2015 2,395,800
02274054 CASTELBLANCO CHACON CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01703026 CASTRO BLANCO MARIA DEL CARMEN 2015 2,200,000
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02518398 CASTRO CUCARIANO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01896470 CASTRO DIAZ JAVIER ALEXANDER 2012 1,500,000
01896470 CASTRO DIAZ JAVIER ALEXANDER 2013 1,500,000
01896470 CASTRO DIAZ JAVIER ALEXANDER 2014 1,500,000
01896470 CASTRO DIAZ JAVIER ALEXANDER 2015 1,500,000
01489864 CASTRO JIMENEZ ADRIANA 2015 750,000
02003566 CASTRO SANCHEZ DOLY AMELIA 2015 600,000
02025171 CATENA MANOA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA USAR
LA SIGLA CATENA MANOA S A E S P
2015 1,049,578,000
01867919 CEBALLOS QUIJANO ANA MARIA 2010 100,000
01867919 CEBALLOS QUIJANO ANA MARIA 2011 100,000
01867919 CEBALLOS QUIJANO ANA MARIA 2012 200,000
01867919 CEBALLOS QUIJANO ANA MARIA 2013 300,000
01867919 CEBALLOS QUIJANO ANA MARIA 2014 400,000
01867919 CEBALLOS QUIJANO ANA MARIA 2015 500,000
01529853 CELEITA VARELA JAIRO ARTURO 2015 1,250,000
02410419 CENTRAL DE HERRAMIENTAS Y TORNILLOS
7777777
2015 1,200,000
00805756 CENTRO AGROPECUARIO CAMPEON 1 2015 100,000,000
01575745 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL
S A S
2015 12,355,087,011
01556586 CENTRO DE ACOPIO MECARPLAVI 2015 1,000,000
02287692 CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO
INFANTIL PLOP S.A.S.
2014 23,000,000
02287692 CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO
INFANTIL PLOP S.A.S.
2015 22,000,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2002 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2003 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2004 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2005 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2006 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2007 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2008 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2009 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2010 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2011 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2012 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2013 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2014 500,000
01093641 CENTRO MEDICO NATURISTA LA CASTELLANA 2015 500,000
02482889 CENTRO ODONTOLOGICO FULL ORAL 2015 1,000,000
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02252673 CENTRO OPTICO ANCAR 2015 22,000,000
01363105 CEPEDA ARIZA JOSE ORLANDO 2015 7,000,000
00729611 CEPILLOS CORDOBA 2015 1,232,000
01060196 CERAMICAS WIRACOCHA 2014 1,200,000
01060196 CERAMICAS WIRACOCHA 2015 1,200,000
01943018 CERCAS PERIMETRALES DE COLOMBIA 2014 500,000
01943018 CERCAS PERIMETRALES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01840010 CERQUERA CERQUERA LIGIA 2015 120,000
01005573 CHALA UBAQUE CECILIA 2015 1,280,000
01909772 CHAMORRO BASTIDAS RAMIRO MANUEL 2014 10,200,000
01909772 CHAMORRO BASTIDAS RAMIRO MANUEL 2015 15,300,000
02359181 CHAMORRO VILLAMARIN BRAYAN 2014 10,200,000
02359181 CHAMORRO VILLAMARIN BRAYAN 2015 10,200,000
01501394 CHATARRERIA JHONATAN PINEDA 2014 500,000
01501394 CHATARRERIA JHONATAN PINEDA 2015 1,232,000
02417092 CHATARRERIA Y SEGUNDAS LOS ANDES 2015 600,000
01444111 CHAVARRO CABRERA ORLANDO 2015 500,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2006 100,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2007 100,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2008 100,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2009 100,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2010 100,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2011 100,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2012 100,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2013 100,000
01442349 CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2014 100,000
01587789 CHIBUQUE GAMBA MATILDE 2014 1,200,000
01587789 CHIBUQUE GAMBA MATILDE 2015 1,300,000
01828089 CIERRES UNION 2015 10,000,000
02505805 CIGARRERIA CALCCIO 2015 1,280,000
01768594 CIGARRERIA EL DIAMANTE M.V 2011 500,000
01768594 CIGARRERIA EL DIAMANTE M.V 2012 500,000
01768594 CIGARRERIA EL DIAMANTE M.V 2013 500,000
01768594 CIGARRERIA EL DIAMANTE M.V 2014 500,000
01768594 CIGARRERIA EL DIAMANTE M.V 2015 500,000
02324576 CIGARRERIA EL MANANTIAL CAJICA 2015 800,000
02427876 CIGARRERIA SANDY R 2015 1,230,000
02289443 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 78 2015 1,000,000
02016229 CIMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 126,346,408
02016229 CIMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 117,985,412
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02175112 CIXY ROPA Y ACCESORIOS 2015 900,000
01212241 CLINICA VETERINARIA BOSCO 2015 5,922,950
01272695 CLINICA VETERINARIA LA ALAMEDA E U 2014 800,000
01272695 CLINICA VETERINARIA LA ALAMEDA E U 2015 800,000
02506215 CLUB DEPORTIVO NEUTONA 2015 1,000,000
02012903 CLUB GANADERO LOS SAUCES 2015 4,500,000
02296228 CLUB GANADERO NUEVO MUZU 2015 4,500,000
02359354 CLUB GANADERO PONTEVEDRA N 1 2015 4,500,000
01807229 CLUB GANADERO QUIROGA 2015 4,500,000
01584837 COCINAS FABINCHI 2015 1,800,000
01584835 COCINAS FABINCHI 2015 1,200,000
00884531 COFFEE EXPRESS DE COLOMBIA UN MOMENTO
DE PAZ Y CAFE
2010 1,000,000
00884531 COFFEE EXPRESS DE COLOMBIA UN MOMENTO
DE PAZ Y CAFE
2011 1,000,000
00884531 COFFEE EXPRESS DE COLOMBIA UN MOMENTO
DE PAZ Y CAFE
2012 1,000,000
00884531 COFFEE EXPRESS DE COLOMBIA UN MOMENTO
DE PAZ Y CAFE
2013 1,000,000
00884531 COFFEE EXPRESS DE COLOMBIA UN MOMENTO
DE PAZ Y CAFE
2014 1,000,000
00884531 COFFEE EXPRESS DE COLOMBIA UN MOMENTO
DE PAZ Y CAFE
2015 1,000,000
01489562 COHECHA MARTINEZ MANUEL ANTONIO 2015 200,000
01332733 COLCHONES Y ESPUMAS ALFA 2015 1,500,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2004 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2005 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2006 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2007 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2008 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2009 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2010 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2011 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2012 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2013 1,000,000
01095665 COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA 2014 1,000,000
01320317 COLOMBIAN INSPECTION SERVICES S.A.S 2014 12,000,000
01831335 COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS
INVERCOL
2009 300,000




01831335 COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS
INVERCOL
2011 300,000
02325413 COMERCIALIZADORA A G GROUP SAS 2014 50,000,000
02325413 COMERCIALIZADORA A G GROUP SAS 2015 50,000,000
02359186 COMERCIALIZADORA BRAYAN CH 2014 10,200,000
02359186 COMERCIALIZADORA BRAYAN CH 2015 10,200,000
00747239 COMERCIALIZADORA DE PANELA EL BOSQUE 2015 2,000,000
02176274 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S 2015 1,306,682,727
02456730 COMERCIALIZADORA GRAN COLOMBIANA MP
SAS
2015 1,000,000
01818976 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ZERKAR
S.A.S
2013 100,000,000
01818976 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ZERKAR
S.A.S
2014 100,000,000
01818976 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ZERKAR
S.A.S
2015 100,000,000
02396594 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J Y H 2015 1,000,000
02390273 COMERPAZ GONZALEZ ASOCIADOS SAS 2015 50,000,000
02178599 COMIDAS RAPIDAS ALOHA 2015 1,000,000
01609593 COMIDAS RAPIDAS DIANA HIDALGO 2015 800,000
02410579 COMIDAS RAPIDAS LA CARPA VERDE 2015 1,000,000
02308191 COMPAÑIA NACIONAL DEL ASEO SAS 2014 40,106,000
02022397 COMPRA VENTA EL EXITAZO 2015 1,200,000
01744200 COMUNIDCAR ZIPAQUIRA 2015 4,800,000
01600170 CONFECCIONES BRAYAN J S 2015 1,232,000
01662050 CONFECCIONES DALIAN SPORT 2014 1,000,000
01782509 CONFECCIONES JANETH GONZALEZ 2012 1,000,000
01782509 CONFECCIONES JANETH GONZALEZ 2013 1,000,000
01782509 CONFECCIONES JANETH GONZALEZ 2014 1,000,000
01782509 CONFECCIONES JANETH GONZALEZ 2015 1,000,000
00995565 CONFECCIONES ROSS WILL 2009 500,000
00995565 CONFECCIONES ROSS WILL 2010 500,000
00995565 CONFECCIONES ROSS WILL 2011 500,000
00995565 CONFECCIONES ROSS WILL 2012 500,000
00995565 CONFECCIONES ROSS WILL 2013 500,000
00995565 CONFECCIONES ROSS WILL 2014 500,000
00995565 CONFECCIONES ROSS WILL 2015 1,000,000
01860274 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS OOF-WIL 2015 1,288,000
02522097 CONSTRUARMADO S A S 2015 137,028,245
00378199 CONSULCLIENT SAS 2014 1,230,000
00378199 CONSULCLIENT SAS 2015 1,280,000
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02180816 CONSULTORES & AUDITORES EN GESTION SAS 2015 146,772,229
02528548 CONSULTORES EN INFRAESTRUCTURA Y VIAS
S A S
2015 3,000,000,000
01997524 CONSULTORIO DE ORTODONCIA DRA LUISA
FERNANDA VILLARREAL
2014 3,000,000
01997524 CONSULTORIO DE ORTODONCIA DRA LUISA
FERNANDA VILLARREAL
2015 3,000,000
00856608 CONTENTO PARDO SAMUEL EDUARDO 2015 1,500,000
02280345 CONTINENTAL MAIL ESPRESS CO SAS
COMEXCO SAS
2014 1,000,000
02280345 CONTINENTAL MAIL ESPRESS CO SAS
COMEXCO SAS
2015 10,000,000
02139299 CONTINENTAL MAIL EXPRESS CO LTDA COMEX
CO LTD
2012 5,000,000
02139299 CONTINENTAL MAIL EXPRESS CO LTDA COMEX
CO LTD
2013 5,000,000
02139299 CONTINENTAL MAIL EXPRESS CO LTDA COMEX
CO LTD
2014 5,000,000
02150309 CONTRERAS DELGADO SANDRA PATRICIA 2015 800,000
02037561 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO
XII COCORNA LTDA
2015 3,130,622,615
S0039925 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS
RV Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA COOPRV
2013 3,000,000
S0039925 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS
RV Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA COOPRV
2014 3,500,000
S0039925 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS
RV Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA COOPRV
2015 15,000,000
02433696 CORONADO CARDENAS GLORIA ASTRID 2015 5,000,000
S0004740 CORPORACION MANOS UNIDAS POR COLOMBIA 2015 1,000,000
S0027917 CORPORACION TERRA VERDE COLOMBIA 2015 1,000,000
02278969 CORTES MARTINEZ IVAN ARCENIO 2015 1,150,000
01234891 CORTES SUAREZ ALEXANDRA MARIA 2015 1,200,000
02440702 CORTEZ ANACOMA GLORIA INES 2015 1,000,000
02255719 CREACCIONES SAMMY 2015 1,000,000
01692989 CREACIONES CAN BABYS 2015 300,000
01728164 CREACIONES SAMYTEX 2015 60,000,000
02070590 CRIADERO BERNY UNO 2015 1,000,000
02111965 CRISTO CEPEDA SONIA YULIBSA 2014 1,000,000
02111965 CRISTO CEPEDA SONIA YULIBSA 2015 1,000,000
00950640 CRUZ AVILA MARINA 2015 300,000
00950639 CRUZ AVILA TERESA 2015 300,000
00995564 CRUZ DE ARTEAGA ROSALBINA 2009 500,000
00995564 CRUZ DE ARTEAGA ROSALBINA 2010 500,000
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00995564 CRUZ DE ARTEAGA ROSALBINA 2011 500,000
00995564 CRUZ DE ARTEAGA ROSALBINA 2012 500,000
00995564 CRUZ DE ARTEAGA ROSALBINA 2013 500,000
00995564 CRUZ DE ARTEAGA ROSALBINA 2014 500,000
00995564 CRUZ DE ARTEAGA ROSALBINA 2015 1,000,000
01504659 CRUZ MUR LUZ AMERITA 2015 500,000
01629565 CUADROS SIERRA FREDY 2015 6,250,000
02043620 CUAJADAS DON JOSE 2015 1,280,000
01243980 CUARTAS VASQUEZ LUIS ANGEL 2015 1,500,000
01060795 CUARTERIA LA ESQUINA 2015 1,100,000
01060792 CUBILLOS CUBILLOS ESLENA 2015 1,100,000
01872747 CUCHOS BAR 2011 100,000
01872747 CUCHOS BAR 2012 100,000
01872747 CUCHOS BAR 2013 100,000
01872747 CUCHOS BAR 2014 100,000
01172734 CUEROS NAPOLES 2015 1,000,000
00562420 CUERVO GIRALDO SANTIAGO 2014 1
00562420 CUERVO GIRALDO SANTIAGO 2015 1
02421713 CULMA YAGUARA LIDIA YANNETT 2015 1,000,000
01438869 CURTIDOS TANICUR HUGO GARCIA 2012 5,000,000
01438869 CURTIDOS TANICUR HUGO GARCIA 2013 5,000,000
01438869 CURTIDOS TANICUR HUGO GARCIA 2014 5,000,000
01438869 CURTIDOS TANICUR HUGO GARCIA 2015 5,500,000
01421069 CURTIEMBRE DAYANA 2015 300,000
01146584 CURTIEMBRE EFRAIN HUMBERTO RODRIGUEZ R 2015 1,000,000
01880242 CURTIEMBRES EL ANTILOPE 2012 100,000
01880242 CURTIEMBRES EL ANTILOPE 2013 100,000
01880242 CURTIEMBRES EL ANTILOPE 2014 100,000
01880242 CURTIEMBRES EL ANTILOPE 2015 1,200,000
02353109 CYTELSAT COMUNICACIONES CASTILLA III 2015 500,000
02094476 DAISA GIRLS 2012 1,000,000
02094476 DAISA GIRLS 2013 1,000,000
02094476 DAISA GIRLS 2014 1,000,000
01265832 DANIES TORRES INGRID MARINA 2015 3,500,000
02373558 DAY TORTAS PASTELERIA 2014 5,000,000
02373558 DAY TORTAS PASTELERIA 2015 5,000,000
02326950 DAZA LONDOÑO MIGUEL CAMILO 2014 800,000
02326950 DAZA LONDOÑO MIGUEL CAMILO 2015 800,000
02496249 DAZA MACHADO CARMEN ELISA 2015 1,000,000
01642292 DE LEON COLON JORGE ARMANDO 2015 1,500,000
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02500623 DE TODO MI GUSTO SAS 2015 1,000,000
02027316 DEL MITO AL LOGOS SAS 2015 1,000,000
02004953 DELGADILLO AVILA EMILIO 2015 1,288,700
01481549 DELGADO CHIA LUIS ENRIQUE 2011 1,100,000
01481549 DELGADO CHIA LUIS ENRIQUE 2012 1,100,000
01481549 DELGADO CHIA LUIS ENRIQUE 2013 1,100,000
01481549 DELGADO CHIA LUIS ENRIQUE 2014 1,100,000
01481549 DELGADO CHIA LUIS ENRIQUE 2015 1,100,000
00626403 DEPORTIVAS CLEMEN S 2012 1,000,000
00626403 DEPORTIVAS CLEMEN S 2013 1,000,000
00626403 DEPORTIVAS CLEMEN S 2014 1,000,000
00626403 DEPORTIVAS CLEMEN S 2015 1,000,000
02253373 DEPOSITO DE INSUMOS DE LIMPIEZA ASEO Y
DESECHABLES DILADE
2015 2,000,000
02139169 DEPOSITO EL MAGO 2015 1,700,000
02354060 DIAZ  DEICY STELLA 2014 1,100,000
02354060 DIAZ  DEICY STELLA 2015 1,100,000
01238906 DIAZ CORDOBA PEDRO FABIAN 2015 1,800,000
02231222 DIAZ DE JAIMES LIGIA ADELA 2013 1,000,000
02231222 DIAZ DE JAIMES LIGIA ADELA 2014 1,000,000
02231222 DIAZ DE JAIMES LIGIA ADELA 2015 1,000,000
00746396 DIAZ FRANCO HECTOR ALFONSO 2015 600,000
01795169 DIAZ GOMEZ CARMEN ROSA 2015 1,050,000
02022937 DIAZ GOMEZ ROSA AURA 2015 5,000,000
01744258 DIAZ MANRIQUE ROSA HELENA 2015 1,030,000
02197859 DIAZ PORTELA CARLINA 2014 5,000,000
02197859 DIAZ PORTELA CARLINA 2015 5,000,000
00844106 DIAZ RODRIGUEZ GLORIA NELLY 2015 15,600,000
02291374 DIMATE RIOS MARILU 2015 45,000,000
02317262 DISCO BAR SSANDUNGA 2 2015 1,000,000
02149376 DISEÑOS CREATIVOS GAB 2014 1,200,000
02149376 DISEÑOS CREATIVOS GAB 2015 1,200,000
01732806 DISTRIBUCIONES POMO 2013 1,200,000
01732806 DISTRIBUCIONES POMO 2014 1,200,000
01732806 DISTRIBUCIONES POMO 2015 2,000,000
01992965 DISTRIBUIDORA DE CALZADO SUAREZ 2015 1,000,000
02146373 DISTRIBUIDORA DE GRASAS EL JAZMIN O O 2014 5,000,000
02146373 DISTRIBUIDORA DE GRASAS EL JAZMIN O O 2015 5,000,000




01642466 DISTRIBUIDORA DE PESCADO ANDRES ARIAS
E U
2009 800,000
01642466 DISTRIBUIDORA DE PESCADO ANDRES ARIAS
E U
2010 800,000
01642466 DISTRIBUIDORA DE PESCADO ANDRES ARIAS
E U
2011 800,000
01642466 DISTRIBUIDORA DE PESCADO ANDRES ARIAS
E U
2012 800,000
01642466 DISTRIBUIDORA DE PESCADO ANDRES ARIAS
E U
2013 800,000
01642466 DISTRIBUIDORA DE PESCADO ANDRES ARIAS
E U
2014 800,000
01642466 DISTRIBUIDORA DE PESCADO ANDRES ARIAS
E U
2015 800,000
02063867 DISTRIBUIDORA FERREMARTINEZ 2015 2,500,000
01605480 DISTRIBUIDORA KALE 2014 1,500,000
01605480 DISTRIBUIDORA KALE 2015 1,500,000
01372758 DISTRIBUIDORA MERCYG 2014 2,000,000
01372758 DISTRIBUIDORA MERCYG 2015 2,000,000
02505318 DISTRIBUIDORA ROSAS MG 2015 1,200,000
01825797 DISTRIBUIDORA SANTO DOMINGO L A Z 2015 11,500,000
02478334 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
AGRORES DEL LLANO SAS
2015 1,000,000
02041557 DISTRIBUIDORA Y GRANERO J B 2015 1,232,000
01559201 DISTRIELECTRICOS FYN 2014 1,000,000
01559201 DISTRIELECTRICOS FYN 2015 1,000,000
00161682 DISTRIPRECISA 2012 1,000,000
00161682 DISTRIPRECISA 2013 1,000,000
00161682 DISTRIPRECISA 2014 1,000,000
01363968 DISTRISINGER INDUSTRIAL 2014 100,000
01363968 DISTRISINGER INDUSTRIAL 2015 1,280,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2006 100,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2007 100,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2008 100,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2009 100,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2010 100,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2011 100,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2012 100,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2013 100,000
01442350 DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES 2014 100,000
02003569 DOLLY C 2015 600,000
01335405 DONDE JAIME 18 2014 1,200,000
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01335405 DONDE JAIME 18 2015 1,200,000
01252201 DOÑA ENRIQUETA 2015 1,000,000
01348169 DOÑA PAULA 2015 800,000
02348987 DOTACIONES  INDUSTRIALES M & M 2015 10,000,000
00886408 DROGAS ABI 2013 500,000
00886408 DROGAS ABI 2014 500,000
00886408 DROGAS ABI 2015 800,000
01299912 DROGAS GRACIELA 2015 1,250,000
00767401 DROGUERIA BERNAL G 2015 7,000,000
01698173 DROGUERIA CRISALUD C&V 2015 1,200,000
01678573 DROGUERIA CRISAND NC&V 2015 1,500,000
02441327 DROGUERIA DANISALUD 2015 1,200,000
01427677 DROGUERIA DIMEDICA 2015 3,000,000
01449484 DROGUERIA EL FUTURO J 2015 1,200,000
02049647 DROGUERIA RANGEL H 2015 1,200,000
01682741 DROGUERIA SPECIALPHARMA BOSA 2015 1,500,000
01260017 DROGUERIA TELLEZ CLASS 2014 1,000,000
02043292 DSTORE 2011 1
02043292 DSTORE 2012 1
02043292 DSTORE 2013 1
02043292 DSTORE 2014 1,000,000
02043292 DSTORE 2015 1,200,000
02364225 DU.COM 2014 1,000,000
02364225 DU.COM 2015 1,200,000
02364218 DUCON MEDRANO DIEGO FERNANDO 2014 3,200,000
02364218 DUCON MEDRANO DIEGO FERNANDO 2015 4,000,000
02170825 DURAN PINTO EUNICER 2015 1,000,000
02442925 ECHEVERRI SUAREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 20,000,000
02364694 ECOTURISMO SOLUCIONES Y LOGISTICA
S.A.S
2015 5,000,000
01674679 EDUCACION CREATIVA LTDA 2011 100,000
01674679 EDUCACION CREATIVA LTDA 2012 1
01674679 EDUCACION CREATIVA LTDA 2013 1
00903926 EL AGRADO E R M 2015 1,288,000
00955487 EL ARRIERO POLLO BROASTER 2015 1,200,000
02293526 EL BALCON DE LA LUNA 2015 1,179,000
01909775 EL CHAVO DE LA 13 Y PUNTO 2014 10,200,000
01909775 EL CHAVO DE LA 13 Y PUNTO 2015 15,300,000
02190158 EL GALLINERAL DEL GALAN 2014 1,000,000
01846092 EL MINIMERCADO UNO BUENO 2015 1,200,000
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01655303 EL REFUGIO HOGAR GERIATRICO 2015 4,000,000
01964437 EL REFUGIO HOGAR GERIATRICO 2015 4,000,000
02149665 EL RINCON SAMANEÑO 2015 1,280,000
02458301 EL SANTANDEREANO CV 2015 1,500,000
01344164 EL TEMPLO DE LA SALUD MISION MEDICA
ALTERNATIVA SAN PEDRO EL APOSTOL DE
LOS ENFERMOS
2015 1,000,000
01994616 EL TOQUE TOQUE PAISA 2015 4,600,000
02450244 EL TREBOL.COM 2015 1,200,000
01952535 ELECTRI HIDRAULICA 2015 1,000,000
00785181 ELECTRICOS Y TORNILLERIA LA DECIMA SUR 2014 1,000,000
00785181 ELECTRICOS Y TORNILLERIA LA DECIMA SUR 2015 1,288,000
00566009 ELECTRICOS YA 2010 500,000
00566009 ELECTRICOS YA 2011 500,000
00566009 ELECTRICOS YA 2012 500,000
00566009 ELECTRICOS YA 2013 500,000
00566009 ELECTRICOS YA 2014 500,000
00566009 ELECTRICOS YA 2015 500,000
01876081 ELECTROLICORES LEAL 2014 9,500,000
01876081 ELECTROLICORES LEAL 2015 10,500,000
01782449 EMBUZ CADENA JOSE DAVID 2012 100,000
01782449 EMBUZ CADENA JOSE DAVID 2013 100,000
01782449 EMBUZ CADENA JOSE DAVID 2014 100,000
01782449 EMBUZ CADENA JOSE DAVID 2015 1,280,000
02157548 EMERGENCIAS VETERINARIAS CHIA 2015 10,000,000








02183130 ENTREMES MAQUINAS DISPENSADORAS SAS 2015 474,153,943
01937146 ERAZO ERAZO MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02254809 ESMARCO COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
00945913 ESPITIA LOZANO LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
00921271 ESTACION CENTRAL BORJA 2014 10,200,000
00921271 ESTACION CENTRAL BORJA 2015 103,000,000
01381075 ESTEBAN BROASTER 2012 500,000
01381075 ESTEBAN BROASTER 2013 500,000
01381075 ESTEBAN BROASTER 2014 1,220,000
01113200 EXCLUSIVOS INFANTILES ROSSY 2013 1,900,000
01113200 EXCLUSIVOS INFANTILES ROSSY 2014 1,900,000
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01113200 EXCLUSIVOS INFANTILES ROSSY 2015 1,900,000
01862813 EXPENDIO DE CARNES EL PROGRESO L M 2010 100,000
01862813 EXPENDIO DE CARNES EL PROGRESO L M 2011 100,000
01862813 EXPENDIO DE CARNES EL PROGRESO L M 2012 100,000
01862813 EXPENDIO DE CARNES EL PROGRESO L M 2013 100,000
01862813 EXPENDIO DE CARNES EL PROGRESO L M 2014 1,280,000
01392290 EXPENDIO DE CARNES SANTA CRUZ CAJICA 2015 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2005 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2006 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2007 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2008 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2010 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2011 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,000,000
01371831 F3 CINE TELEVISION Y VIDEO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
01851312 FABRICA COLOMBIANA DE CONFECCIONES Y
MEDIAS KIMO LTDA
2010 70,000,000
01851312 FABRICA COLOMBIANA DE CONFECCIONES Y
MEDIAS KIMO LTDA
2011 70,000,000
01851312 FABRICA COLOMBIANA DE CONFECCIONES Y
MEDIAS KIMO LTDA
2012 70,000,000
01851312 FABRICA COLOMBIANA DE CONFECCIONES Y
MEDIAS KIMO LTDA
2013 70,000,000
01851312 FABRICA COLOMBIANA DE CONFECCIONES Y
MEDIAS KIMO LTDA
2014 70,000,000
01851312 FABRICA COLOMBIANA DE CONFECCIONES Y
MEDIAS KIMO LTDA
2015 70,000,000
01796549 FACEHT ELECTRONICS SAS 2014 10,000,000
01796549 FACEHT ELECTRONICS SAS 2015 45,000,000
02253369 FAJARDO HERNANDEZ ELSA DORIS 2015 2,000,000
01455665 FAJARDO MOSQUERA RITO ALEJO 2015 1,200,000
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02203013 FAMA Y SUPERMERCADO ANDALUZ 2015 800,000
02198790 FARIAS CARDENAS OSCAR 2013 1,000,000
02198790 FARIAS CARDENAS OSCAR 2014 1,000,000
02198790 FARIAS CARDENAS OSCAR 2015 1,000,000
01666187 FARMACIA NATURISTA LAKSMI 2015 800,000
01026886 FASHION STILOS Y COLOR S DE LA 18 2015 1,280,000
02241553 FCP GLOBAL ASESORIAS SAS 2013 1,000,000
02241553 FCP GLOBAL ASESORIAS SAS 2014 1,000,000
02241553 FCP GLOBAL ASESORIAS SAS 2015 1,000,000
02176169 FERREIMPORTADOS RA CHIA 2015 20,000,000
02137374 FERRELECTRICOS MANDA 2015 1,900,000
01920117 FERRETERA Y COMERCIALIZADORA MAGNO
LTDA -
2014 4,205,000
01307379 FERRETERIA ARKAZUL 2005 900,000
01307379 FERRETERIA ARKAZUL 2006 900,000
01307379 FERRETERIA ARKAZUL 2007 900,000
01561120 FIBRA COLOMBIA 3 R 2014 1,000,000
01561120 FIBRA COLOMBIA 3 R 2015 2,577,000
01350920 FIGUEREDO QUINTERO EDUARDO 2015 28,000,000
01337336 FIGUEROA ROJAS ALVARO 2015 1,200,000
02401685 FLASH DESIGN LTDA 2015 1,500,000
01054938 FLORES PLANTAS Y CAFE 2015 46,252,500
02506920 FLOREZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO 2015 520,000
01071279 FLORISTERIA DIEGO 2015 1,000,000
02267500 FLORISTERIA KAIROS Y DETALLES TIFANNY 2014 1,000,000
02267500 FLORISTERIA KAIROS Y DETALLES TIFANNY 2015 1,288,000
02483274 FLORISTERIA ROSANA 2015 850,000
01995212 FONSECA CAMELO OLGA LUCIA 2015 850,000
00874496 FONSECA SIERRA COSME 2015 1,250,000
01177697 FORERO DE ALMECIGA MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02185685 FORERO DE DURAN ANGELINA 2015 1,000,000
01478274 FORERO DE RODRIGUEZ BERTILDA 2015 3,000,000
02320306 FORERO NAVARRETE FREDY OSWALDO 2015 1,200,000
02391231 FORT 2015 500,000
01481026 FOXX JEANS SPORT 2014 1,200,000
01481026 FOXX JEANS SPORT 2015 2,400,000
02421715 FRIGO CARNES BRAHMAN 2015 1,000,000
00823152 FRIGO CARNES LA ISLA 2015 1,900,000
02278970 FRUTAS LA GRANJA I C 2015 1,150,000
01575970 FRUTAS VERDURAS Y PLANTAS MEDICINALES 2015 1,288,700
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00844110 FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN PARAISO 2014 5,000,000
02486634 FRUTAS Y VERDURAS EL TRIUNFO R.M. 2015 1,200,000
00640560 FRUTERIA EL FRESAL 2015 1,000,000
01873486 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA NGZ 2015 1,200,000
01662730 FUENTES DE GUAYACAN IVONNE MARIA 2015 800,000
01565008 FUENTES SEPULVEDA ESTELA 2008 500,000
01565008 FUENTES SEPULVEDA ESTELA 2009 500,000
01565008 FUENTES SEPULVEDA ESTELA 2010 500,000
01565008 FUENTES SEPULVEDA ESTELA 2011 500,000
01565008 FUENTES SEPULVEDA ESTELA 2012 500,000
01565008 FUENTES SEPULVEDA ESTELA 2013 500,000
01565008 FUENTES SEPULVEDA ESTELA 2014 500,000
01565008 FUENTES SEPULVEDA ESTELA 2015 500,000
00611758 FULL SPORT 2015 800,000
S0047222 FUNDACION AMBIENTAL Y ECOLOGICA
QUIGUASUCA
2015 300,000
S0017639 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y
TENDRA LA SIGLA CREAR IDEAS
2013 1,000,000
S0017639 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y
TENDRA LA SIGLA CREAR IDEAS
2014 1,000,000
S0017639 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y
TENDRA LA SIGLA CREAR IDEAS
2015 1,000,000
S0043668 FUNDACION COLOMBIANA POR UNA NUEVA
ESPERANZA
2015 20,000
S0039307 FUNDACION ECOPACIFICO COLOMBIA 2015 5,400,000
S0012385 FUNDACION ESCUELA INTEGRAL DEPORTIVA
SALUDCLUB I D R SALITRE
2013 1
S0012385 FUNDACION ESCUELA INTEGRAL DEPORTIVA
SALUDCLUB I D R SALITRE
2014 1
S0012385 FUNDACION ESCUELA INTEGRAL DEPORTIVA
SALUDCLUB I D R SALITRE
2015 1
S0044459 FUNDACION GOLES CON SENTIDO SIGLA F G
C S
2015 500,000
S0045020 FUNDACION INFANTIL TRAVESURAS 2014 1,000,000
S0045020 FUNDACION INFANTIL TRAVESURAS 2015 1,000,000
S0040715 FUNDACION JUAN CARLOS FERNANDO PACHECO 2015 1,000,000
S0044806 FUNDACION NACIONAL DEPORTE Y VIDA 2015 5,050,000
S0004835 FUNDACION NACIONAL ZIPAQUIRA PUDIENDO
TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA DE FUNZIPA
2014 430,767,392
S0002313 FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA 2015 5,545,449,273
02011659 GALEANO CARDONA JOSE DUBER 2014 900,000
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02011659 GALEANO CARDONA JOSE DUBER 2015 900,000
02346833 GALEANO GALLEGO FERNEY EDUARDO 2015 1,200,000
02139756 GALEANO ZAFRA LEYDI YOBANA 2015 7,000,000
01459566 GALINDO FORERO SANDRA PATRICIA 2015 5,900,000
02430407 GALLEGO BOLAÑOS JORGE EDUARDO 2015 20,000,000
01385065 GALLEGO DIAZ MARY DEISY 2015 5,000,000
01445261 GALLO VALENCIA LUZ ELENA 2015 5,500,000
02184333 GALVIS BERNAL AMALIA 2015 3,000,000
01119203 GALVIS GALVIS JOSE DEL CARMEN 2015 1,250,000
02426005 GAMBOA RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO 2015 5,000,000
01508250 GAMEZ GORDILLO MARIA NORELA 2015 1,288,000
02410577 GAMEZ TAFUR GINA MILENA 2015 1,000,000
02342510 GANTIVA SAAVEDRA NORMA LEONOR 2014 1,280,000
02403211 GARAY REYES NELLY STELLA 2015 1,000,000
02440972 GARCIA GLADYS 2015 1,280,000
02149663 GARCIA OSPINA LUIS ALBEIRO 2015 1,280,000
01828087 GARCIA PIÑEROS LUZ DELFINA 2015 10,000,000
00775577 GARCIA PLACIDO 2015 1,200,000
02459978 GARCIA RODRIGUEZ BLANCA ISABEL 2015 1,200,000
01438868 GARCIA TORRES HUGO ANTONIO 2012 11,300,000
01438868 GARCIA TORRES HUGO ANTONIO 2013 13,800,000
01438868 GARCIA TORRES HUGO ANTONIO 2014 14,600,000
01438868 GARCIA TORRES HUGO ANTONIO 2015 17,000,000
02239662 GARRIDO MALDONADO MIGUEL DARIO 2013 800,000
02239662 GARRIDO MALDONADO MIGUEL DARIO 2014 500,000
02239662 GARRIDO MALDONADO MIGUEL DARIO 2015 1,000,000
02011452 GARZON VELASQUEZ JESUS DAVID 2013 1,000,000
02011452 GARZON VELASQUEZ JESUS DAVID 2014 1,000,000
02011452 GARZON VELASQUEZ JESUS DAVID 2015 5,000,000
02439077 GC EN LINEA ASOCIADOS 2015 2,000,000
01760286 GENES ORTEGA MILDRET 2011 1,000,000
01760286 GENES ORTEGA MILDRET 2012 1,000,000
01760286 GENES ORTEGA MILDRET 2013 1,000,000
01760286 GENES ORTEGA MILDRET 2014 1,000,000
01760286 GENES ORTEGA MILDRET 2015 3,000,000
02170166 GERENCIA SOCIAL D & L E U 2015 28,363,508
02346915 GESTION DE INVERSION SAS 2014 10,000,000
02346915 GESTION DE INVERSION SAS 2015 400,000,000
02419744 GESTION EMPRESARIAL HUELLAS SAS 2015 10,000,000
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01910177 GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA
LIMITADA
2015 3,752,892,237
02052366 GIL CASAS CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01427674 GIL PIÑEROS FABIOLA 2015 1,000,000
01265834 GIMNASIO CAMPESTRE JEAN PIAGET Y
MONTESORI
2015 3,500,000
02393751 GIMNASIO COQUI 2015 2,000,000
02380431 GIORGIO CAVALIERE 2015 1,000,000
02380429 GIORGIO CAVALIERE 2 2015 1,000,000
02380427 GIORGIO CAVALIERE PLAZA IMPERIAL 2015 1,000,000
02370247 GIORGIO CAVALIERE SA S 2015 658,539,000
02043287 GIRALDO GIRALDO MELISA 2011 1
02043287 GIRALDO GIRALDO MELISA 2012 1
02043287 GIRALDO GIRALDO MELISA 2013 1
02043287 GIRALDO GIRALDO MELISA 2014 1,000,000
02043287 GIRALDO GIRALDO MELISA 2015 1,200,000
01580232 GIRALDO HERRERA GLORIA MATILDE 2015 2,000,000
00802201 GIRALDO QUINTERO JAIRO DE JESUS 2015 1,200,000
01001347 GIRALDO RAMIREZ OSCAR DARIO 2015 50,000,000
01912711 GLOBAL INSTRUMENTS APLIANCE SCIENCE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 147,102,188
02527570 GLOBAL TIC & SERVICES SAS 2015 1,600,000
01587791 GOLOSINAS ESPECIAL 2014 1,200,000
01587791 GOLOSINAS ESPECIAL 2015 1,300,000
02356868 GOMEZ CALDERON EDILSON 2015 1,000,000
00811888 GOMEZ DUARTE REINALDO 2014 1,000,000
01655299 GOMEZ ESPARRAGOZA MARIO HERNAN 2015 4,000,000
02166779 GOMEZ ESPINOSA MARIA DEL SOCORRO 2014 1,200,000
02166779 GOMEZ ESPINOSA MARIA DEL SOCORRO 2015 1,200,000
00751693 GOMEZ GARCIA JOSE ALIRIO 2015 10,000,000
01721555 GOMEZ GIRON GENNY PATRICIA 2011 500,000
01721555 GOMEZ GIRON GENNY PATRICIA 2012 500,000
01721555 GOMEZ GIRON GENNY PATRICIA 2013 500,000
01721555 GOMEZ GIRON GENNY PATRICIA 2014 500,000
01721555 GOMEZ GIRON GENNY PATRICIA 2015 500,000
02529231 GOMEZ HURTADO ELIANA 2015 500,000
02255717 GOMEZ PALACIO MARIA LUCY 2015 1,000,000
02329462 GOMEZ ROJAS TOBIAS 2015 400,000
01652861 GOMEZ VALBUENA OSWALDO 2015 1,900,000
02000714 GOMEZ VALDERRAMA ALEXANDER 2012 1
02000714 GOMEZ VALDERRAMA ALEXANDER 2013 1
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02000714 GOMEZ VALDERRAMA ALEXANDER 2014 1
02000714 GOMEZ VALDERRAMA ALEXANDER 2015 1,200,000
02263133 GONZALEZ BETANCOURT SANDRA MILENA 2015 1,288,700
01103796 GONZALEZ FONSECA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
00777278 GONZALEZ JOSE VICENTE 2012 1,000,000
00777278 GONZALEZ JOSE VICENTE 2013 1,000,000
00777278 GONZALEZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000
00777278 GONZALEZ JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02446897 GONZALEZ NIÑO DIEGO ALEJANDRO 2015 1,232,000
01869680 GONZALEZ PAEZ LUZ TRANSITO 2015 800,000
01782507 GONZALEZ ROBAYO JANETH 2012 1,000,000
01782507 GONZALEZ ROBAYO JANETH 2013 1,000,000
01782507 GONZALEZ ROBAYO JANETH 2014 1,000,000
01782507 GONZALEZ ROBAYO JANETH 2015 1,000,000
01339551 GONZALEZ SANTA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02190777 GONZALEZ SIERRA LADY JHOANA 2015 1,000,000
01546806 GONZALEZ TRUJILLO ANGELA 2015 900,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2006 500,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2007 500,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2008 1,000,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2009 1,000,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2010 1,000,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2011 1,000,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2012 1,000,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2013 1,000,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2014 1,200,000
01527663 GORDILLO ALFONSO ALVARO 2015 2,577,000
00890223 GORDILLO CLARIBEL 2015 900,000
01702553 GORDO DE ACOSTA ELENA 2015 1,288,000
02520747 GRAJALES PABON CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02470756 GRANOS LA MORENA 2015 1,200,000
02161322 GREEN LIVING SAS CI 2014 10,000,000
00910405 GRUPO HUELLAS 2014 1,000,000
02512388 GRUPO R INMOBILIARIO SAS 2015 4,000,000
02060246 GRUPO TRANSTURISMO 2014 100,000
02060246 GRUPO TRANSTURISMO 2015 1,200,000
01793810 GUADAÑAS POTOSI 2013 900,000
01793810 GUADAÑAS POTOSI 2014 920,000
01706833 GUAQUETA GOMEZ FRANCISCO RAFAEL 2015 3,000,000
02325189 GUARIN PIÑEROS CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
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02392447 GUATIBONZA BLANCO JUAN BAUTISTA 2014 589,500
02075481 GUERRERO BUITRAGO WILSON JAVIER 2014 6,700,000
01920057 GUERRERO CANO MERCY ANGELICA 2015 1,200,000
02402728 GUEVARA OTALORA JUAN MANUEL 2015 3,186,536
01372756 GUTIERREZ GRANADOS MERCEDES 2014 2,000,000
01372756 GUTIERREZ GRANADOS MERCEDES 2015 2,000,000
02523241 GUTIERREZ JORGE IVAN 2015 550,000
01584833 GUTIERREZ NARANJO ANGELICA 2015 7,800,000
01084896 GUTIERREZ QUINTERO SONIA 2015 580,000
01100816 GUTIERREZ VASQUEZ OSCAR JAVIER 2015 6,500,000
02201611 GUTIERREZ VILLALBA LUZ MARY 2015 1,000,000
01413573 GUZMAN BURITICA JORGE 2013 1,000,000
01413573 GUZMAN BURITICA JORGE 2014 1,000,000
01413573 GUZMAN BURITICA JORGE 2015 1,280,000
02222338 HAMBURGUESAS MAVERIK 2014 1,500,000
01489869 HELADERIA MI DULCE DESPERTAR 2015 750,000
01792676 HELADOS DE PAILA MI NARIÑO 2013 1,000,000
01792676 HELADOS DE PAILA MI NARIÑO 2014 1,000,000
01792676 HELADOS DE PAILA MI NARIÑO 2015 1,000,000
01096673 HENAO GUERRERO JOSE MIGUEL 2015 90,000,000
02472043 HEREDIA DURAN ROSA JULIA 2015 850,000
01581393 HERNANDEZ DE LEON EMMA CECILIA 2014 1,500,000
01581393 HERNANDEZ DE LEON EMMA CECILIA 2015 2,800,000
02494669 HERNANDEZ DE NARANJO PAULINA 2015 1,000,000
00928058 HERNANDEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFONSO 2014 5,500,000
01252199 HERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUETA 2015 1,000,000
01442473 HERNANDEZ ROJAS SANDRO 2015 1,230,000
02361736 HERNANDEZ VALLEJO JOHN ALBERTO 2014 1,280,000
02361736 HERNANDEZ VALLEJO JOHN ALBERTO 2015 1,280,000
00855199 HERNANDEZ VASQUEZ JESUS ERNESTO 2015 1,288,000
02367792 HINCAPIE MENDOZA YURLEY MILENA 2014 500,000
01525499 HOGAR GERIATRICO LA VOLUNTAD DE DIOS 2015 1,500,000
01699692 HOLGUIN AREVALO MERCEDES 2015 1,288,000
02346606 HOLISTIC HEALTH GROUP 2015 1,200,000
01182514 HORNOS DEL SUMAPAZ 2015 900,000
00733648 HOSPEDAJE GEMINIS 2014 1,500,000
00733648 HOSPEDAJE GEMINIS 2015 1,600,000
01786668 HOSPEDAJE KALAMARY 2015 8,000,000
00790823 HOSPEDAJE LOS PAISANOS 2014 2,700,000
00790823 HOSPEDAJE LOS PAISANOS 2015 2,800,000
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02251538 HOSPIDENS 2015 1,200,000
02074843 HOSTAL CIELOMAR 2015 9,000,000
01413994 HOTEL METRO 26 2010 1,000,000
01413994 HOTEL METRO 26 2011 1,000,000
01413994 HOTEL METRO 26 2012 1,000,000
01413994 HOTEL METRO 26 2013 1,000,000
01413994 HOTEL METRO 26 2014 1,000,000
01413994 HOTEL METRO 26 2015 1,000,000
02470754 HOYOS BANBAGUE JUAN MANUEL 2015 1,200,000
01538217 HUERTAS FORERO GLORIA INES 2015 800,000
02318516 HUERTOS DE ESTUPIÑAN SAS 2014 10,000,000
02318516 HUERTOS DE ESTUPIÑAN SAS 2015 10,000,000
00894482 HURTADO CASTIBLANCO REINALDO 2015 4,120,000
02354063 ICOARTE 2014 1,100,000
02354063 ICOARTE 2015 1,100,000
00961900 IDARRAGA GIRALDO ALBEIRO DE JESUS 2015 1,260,000
01994668 INAR SOLUCIONES 2014 1,000,000
01994668 INAR SOLUCIONES 2015 1,000,000
01704903 INDUNAR HALCON DORADO 2015 2,400,000
02291010 INDUPLAS D.J 2015 1,800,000
00538070 INDUSTRIAS RUANSA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 38,000,000
02506922 INGELECTRONICS 2015 520,000
02314339 INGELREDES LM SAS 2014 50,000,000
02314339 INGELREDES LM SAS 2015 50,000,000
02422147 INGENIERIA ERGN S A S 2015 21,657,463
01174849 INMOBILIARIA RIO GRANDE 2015 1,000,000
01856122 INTERNET APPLE.COM 2015 4,000,000
S0042333 INTERTEAM 2015 16,259,495
02124119 INVERSIONES BOGARI SAS EN LIQUIDACION 2012 75,000,000
02124119 INVERSIONES BOGARI SAS EN LIQUIDACION 2013 75,000,000
02124119 INVERSIONES BOGARI SAS EN LIQUIDACION 2014 75,000,000
01330395 INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL
COLOMBIA
2009 300,000
01330395 INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL
COLOMBIA
2010 300,000
01330395 INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL
COLOMBIA
2011 300,000
02086864 INVERSIONES ISLA SUR SAS 2014 577,174,000
02219820 INVERSIONES MARTINEZ CARDENAS S EN C 2015 20,000,000
00855797 INVERSIONES SANCHEZ GARZON Y CIA S EN
C INVERSAGAR Y CIA S EN C
2013 1
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00855797 INVERSIONES SANCHEZ GARZON Y CIA S EN
C INVERSAGAR Y CIA S EN C
2014 1
00855797 INVERSIONES SANCHEZ GARZON Y CIA S EN
C INVERSAGAR Y CIA S EN C
2015 1
01663891 INVERSIONES Y SERVICIOS LA 45 A 2015 15,000,000
00901177 INVESTIGACIONES COBRANZAS Y PROCESOS
DE COLOMBIA E.U.
2014 12,000,000
00901177 INVESTIGACIONES COBRANZAS Y PROCESOS
DE COLOMBIA E.U.
2015 14,000,000
01930922 INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS LTDA 2012 4,000,000
01930922 INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS LTDA 2013 4,000,000
01930922 INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS LTDA 2014 4,000,000
01930922 INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS LTDA 2015 4,000,000
02517566 IVICSA SAS 2015 220,763,947
00535635 JAIRO MURILLO 2013 800,000
00535635 JAIRO MURILLO 2014 1,000,000
00531147 JARDIN ANDALUZ 2015 4,000,000
02471813 JARDIN INFANTIL CARLITOS TR 2015 1,200,000
02403214 JARDINES INFANTILES MARAVILLAS DEL
SABER
2015 1,000,000
00410856 JAVIDROGAS 2015 1,000,000
02068243 JENNY KID¨S 2013 1,000,000
02068243 JENNY KID¨S 2014 1,000,000
02068243 JENNY KID¨S 2015 1,000,000
02211609 JIMENEZ ALVAREZ MARY LUZ 2014 1,000,000
02211609 JIMENEZ ALVAREZ MARY LUZ 2015 1,000,000
01401900 JIMENEZ GODOY JAIME 2015 1,288,000
01376999 JIMENEZ ROMERO BLANCA CECILIA 2014 950,000
02197919 JK & L COMUNICACIONES 2015 1,280,000
02429280 JUANCHOS VIDEO BAR 1 2015 1,200,000
02363380 JUEGOS E INTERNET SHAKA 2015 1,232,000
01786231 JULIPAN 7 2015 1,000,000
02482885 JUNCA DIAZ LAURA MELISSA 2015 1,000,000
01817919 JURADO LUIS ALEJANDRO 2012 1,200,000
01817919 JURADO LUIS ALEJANDRO 2013 1,200,000
01817919 JURADO LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
01817919 JURADO LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02263138 KARAOKE REC 2015 1,288,700
01172428 KENSSEY S A 2015 7,750,166,947
02337071 KINDERGARTEN CELESTIN FREINET 2014 1,000,000
02337071 KINDERGARTEN CELESTIN FREINET 2015 1,288,000
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01552490 KIRMA S A S 2015 726,179,740
02131010 KLAR LOGISTIC S.A.S. 2015 111,534,000
02520750 KOKES ROPA INFANTIL 2015 1,000,000
02226985 KUBUNI SAS 2014 1,000,000
02217020 LA BODEGUITA ARIZA 2015 30,000
02360455 LA CANASTA CAMPESINA FMZ 2015 1,200,000
01743970 LA CHISPITA ROJA LA ORIGINAL DEL SABOR 2015 4,000,000
01565010 LA EMBAJADA BOYACENSE DE ROCITA 2008 500,000
01565010 LA EMBAJADA BOYACENSE DE ROCITA 2009 500,000
01565010 LA EMBAJADA BOYACENSE DE ROCITA 2010 500,000
01565010 LA EMBAJADA BOYACENSE DE ROCITA 2011 500,000
01565010 LA EMBAJADA BOYACENSE DE ROCITA 2012 500,000
01565010 LA EMBAJADA BOYACENSE DE ROCITA 2013 500,000
01565010 LA EMBAJADA BOYACENSE DE ROCITA 2014 500,000
01565010 LA EMBAJADA BOYACENSE DE ROCITA 2015 500,000
02350638 LA ESTACION DE LA PIZZA 2015 7,732,000
01441104 LA FONDA PACHUNA 2015 1,280,000
01943491 LA FONDA PAISA REFUGIO 2015 990,000
01786881 LA GATA ALQUILER Y RECEPCIONES 2015 1,000,000
02271292 LA GRANJA CALDENSE 2015 1,280,000
01728421 LA GRANJA CARNES FRUTAS Y VERDURAS 2015 3,200,000
00451995 LA SAZON DE ARISTI 2014 419,000
00451995 LA SAZON DE ARISTI 2015 419,000
01767130 LA TIENDA DE DON JUANITO 2015 1,170,000
02367797 LA TIENDA DE NANY 2014 500,000
01757113 LA TIENDA MARIA 2014 700,000
01757113 LA TIENDA MARIA 2015 700,000
01946986 LA U. COM 2015 1,200,000
01634890 LABORATORIO DENTAL JOHLDENS 2014 3,000,000
01634890 LABORATORIO DENTAL JOHLDENS 2015 3,000,000
00326120 LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA
LIMITADA
2012 50,000
00326120 LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA
LIMITADA
2013 500,000
00326120 LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 500,000
00326120 LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 500,000
00698572 LADINO DE CALLEJAS LIGIA 2011 1,050,000
00698572 LADINO DE CALLEJAS LIGIA 2012 1,100,000
00698572 LADINO DE CALLEJAS LIGIA 2013 1,125,000
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00698572 LADINO DE CALLEJAS LIGIA 2014 1,150,000
01966877 LADOMICILIO 2015 5,000,000
01915873 LAMOLA GABRIELE 2014 65,000,000
01915873 LAMOLA GABRIELE 2015 79,000,000
02528213 LANCHEROS CHAVEZ ANA YURY 2015 1,000,000
01363965 LANCHEROS SIERRA JHON EDISSON 2014 100,000
01363965 LANCHEROS SIERRA JHON EDISSON 2015 1,280,000
01557818 LAS DELICIAS DEL VALLE L M C 2015 2,200,000
01498616 LAS GALAXIAS L C 2015 1,500,000
01401903 LAS JJJ DE JEIMY 2015 1,288,000
00767414 LAS TRES ANAS 2015 1,900,000
02238007 LAS UVAS DEL VALLE S A S 2013 1,000,000
02238007 LAS UVAS DEL VALLE S A S 2014 1,000,000
02238007 LAS UVAS DEL VALLE S A S 2015 1,000,000
01664629 LASSO CORTES ADRIANA MARCELA 2015 1,113,000
01792674 LASSO LOPEZ MARIA ESTHER 2013 1,000,000
01792674 LASSO LOPEZ MARIA ESTHER 2014 1,000,000
01792674 LASSO LOPEZ MARIA ESTHER 2015 1,000,000
02007201 LATE MI CHOCOLATE 2015 1,200,000
01494704 LATORRE PINEDA MABEL EDITH 2015 1,288,000
01474322 LAVANDERIA LA BURBUJA F B 2015 1,288,000
02031207 LAVASECO FLAMINGO HR 2014 2,000,000
02031207 LAVASECO FLAMINGO HR 2015 2,500,000
01413576 LAVASECO GEOR CLEAN 2013 1,000,000
01413576 LAVASECO GEOR CLEAN 2014 1,000,000
01413576 LAVASECO GEOR CLEAN 2015 1,280,000
00638460 LAVASECO PRIMAVERAL RODRIGUEZ 2015 5,000,000
00466565 LAVASECO SAN GABRIEL 2015 5,000,000
00614536 LAVASECO SAN RAFAEL 2015 5,000,000
02026916 LAVERDE SEGURA JOHANA ESPERANZA 2015 2,000,000
01742649 LE TRANVIA GOURMET 2015 5,000,000
01857307 LEAL CACERES EDILBERTO 2014 9,500,000
01857307 LEAL CACERES EDILBERTO 2015 10,500,000
02068240 LEAL CAMARGO JENY ANDREA 2013 1,000,000
02068240 LEAL CAMARGO JENY ANDREA 2014 1,000,000
02068240 LEAL CAMARGO JENY ANDREA 2015 1,000,000
01954195 LEAL LESMES BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
01954195 LEAL LESMES BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01954195 LEAL LESMES BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
00850251 LEAL RODRIGUEZ JOSEFINA 2014 500,000
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00850251 LEAL RODRIGUEZ JOSEFINA 2015 1,280,000
01733443 LEÑOS RAQUIREÑOS 2015 1,280,000
02278249 LEON PIÑEROS LUIS ORLANDO 2015 1,500,000
01937069 LEONEL TUNJANO JHON HARBY 2013 1,000,000
01937069 LEONEL TUNJANO JHON HARBY 2014 1,000,000
01937069 LEONEL TUNJANO JHON HARBY 2015 2,000,000
00831840 LEURO FERNANDEZ ALBERTO 2015 4,300,000
02405603 LEVARP S A S 2015 8,859,794
02466054 LIESE COMERCIALIZADORA SAS 2015 84,685,000
01418221 LILLIE PANADERIA Y RESTAURANTE 2015 25,000,000
01478278 LIMPIASECO MULTISERVICIOS 2015 3,000,000
00160014 LIMPIASECO REAL 2015 6,000,000
02448265 LINX CONSULTORES DE RIESGOS Y SEGUROS
LTDA
2015 10,943,111
02329969 LONDOÑO CHIRIGUANO HUGO 2014 1,200,000
01966874 LOPERA RIBERO JUAN DAVID 2015 20,000,000
02334938 LOPEZ ASTRID 2015 1,200,000
01488305 LOPEZ ATENCIO BETTY ISABEL 2015 1,070,000
02302175 LOPEZ BAQUERO HOOVER HIDALGO 2015 1,000,000
00969879 LOPEZ MARTINEZ JOHN FREDY 2015 1,200,000
02215210 LOPEZ TORRES CINDY MARCELA 2015 3,000,000
01241819 LOS ANGELES DE SILVIA 2014 993,000
01241819 LOS ANGELES DE SILVIA 2015 993,000
01670244 LOS CHIROS DE TATY 2015 3,600,000
00775049 LOS PINOS 2015 600,000
01062495 LUCHO S BURGUER S NUMERO 1 2014 1,000,000
01062495 LUCHO S BURGUER S NUMERO 1 2015 1,200,000
02528114 LUNA D' ORO 2015 1,000,000
00785179 LUNA DE RAMOS DELIA YOLANDA 2014 1,000,000
00785179 LUNA DE RAMOS DELIA YOLANDA 2015 1,288,000
02506134 LUNCH 97 2015 1,113,000
00323714 LUQUE MORENO HECTOR HILARIO 2015 1,200,000
01194013 M&ABS MANUFACTURAS ALIMENTICIAS BS 2015 5,000,000
01683619 MAB INGENIERIA DE VALOR S A 2015 15,384,347,245
01489565 MACM 2015 200,000
00832380 MALAGON CASTRO JOSE SAMUEL 2015 19,742,000
01864836 MALAGON POVEDA ERYX FONSO 2014 1,700,000
01864836 MALAGON POVEDA ERYX FONSO 2015 1,700,000
02466471 MALES SANTILLAN LUIS RAUL 2015 2,000,000
01745156 MANCERA HECTOR HERNAN 2015 1,500,000
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01916700 MANGA COLLEGE 2015 61,055,015
02347075 MANGLEROJO SAS 2015 1,000,000
02101678 MANTILLA DOMINGUEZ JAVIER 2015 5,000,000
00571848 MARCIALES MARIA DEL TRANSITO 2015 2,400,000
01062490 MARIN BERNAL LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01062490 MARIN BERNAL LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02503977 MARIN FORONDA DEISY JOHANNA 2015 600,000
01922584 MARIN HENAO CONRADO ALBERTO 2010 1,200,000
01922584 MARIN HENAO CONRADO ALBERTO 2011 1,200,000
01922584 MARIN HENAO CONRADO ALBERTO 2012 1,200,000
01922584 MARIN HENAO CONRADO ALBERTO 2013 1,200,000
01922584 MARIN HENAO CONRADO ALBERTO 2014 1,200,000
01922584 MARIN HENAO CONRADO ALBERTO 2015 1,200,000
02161750 MARQUETERIA EDUARS 2015 2,000,000
01824387 MARTINEZ MUÑOZ HUGO NUMAEL 2015 1,232,000
02063865 MARTINEZ ROJAS MARIO ALEXANDER 2015 2,500,000
02412070 MARTINEZ ROJAS MAXIMILIANO 2015 2,737,000
01856121 MARTINEZ TABARES LORENA 2015 4,000,000
02070589 MARTINEZ TIRADO MARIA PAMELA 2015 1,000,000
01870461 MARTINEZ VARGAS FLOR ELISA 2015 800,000
02283715 MASATHAN 2015 1,000,000
01547417 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN
MARTIN
2015 1,200,000
01267139 MAXIALARMAS 2011 1,000,000
01267139 MAXIALARMAS 2012 1,000,000
01267139 MAXIALARMAS 2013 1,000,000
01267139 MAXIALARMAS 2014 1,000,000
01267139 MAXIALARMAS 2015 1,000,000
02414109 MAYA TECNOLOGIA SAS 2015 10,000,000
01585825 MAYI BOUTIQUE DE UÑAS PELUQUERIA 2015 1,288,700
01720131 MEDELLIN RAMIREZ JAIME 2015 900,000
01871251 MEDIA COMMERCE SA BOGOTA 2014 2,700,000
01871251 MEDIA COMMERCE SA BOGOTA 2015 2,816,400
00698805 MEDINA ADAN 2015 1,250,000
02430686 MEDINA PORRAS BRAYAN RICARDO 2015 5,500,000
01585821 MEDINA SANTOS MARYORI CAROLINA 2015 1,288,700
01394208 MEGAPARKING 2015 5,000,000
02206087 MELO CALVO LYDA JANETH 2015 1,280,000
00832782 MELO CLAVIJO FELIX MARIA 2015 1,900,000
01353015 MELO CRUZ ARMANDO JAVIER 2015 9,000,000
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02342483 MELO ESTRENO DEL RESTREPO 2015 15,000,000
01557817 MENA CALDERON LEONARDO 2015 2,200,000
02151331 MENDEZ BELTRAN JOSE PRICILIANO 2012 1,000,000
02151331 MENDEZ BELTRAN JOSE PRICILIANO 2013 1,000,000
02151331 MENDEZ BELTRAN JOSE PRICILIANO 2014 1,000,000
02151331 MENDEZ BELTRAN JOSE PRICILIANO 2015 1,000,000
01697057 MENDEZ GARCIA JORGE ALBERTO 2015 1,287,000
02270621 MENDEZ LINARES CARLOS ARIEL 2015 1,200,000
01444677 MENDOZA ORTIZ VIDAL 2015 1,000,000
02364382 MERCADOS DANNA 2015 1,000,000
02346843 MERKAMAX - F 2015 1,200,000
01800645 MERKE TODO SANTA LUCIA 2015 1,200,000
02402956 METALICAS E.R.P SAS 2015 1,000,000
01319861 METALICAS ROMERO 2015 750,000
01481550 METALMECANICAS DELGADO 2011 1,100,000
01481550 METALMECANICAS DELGADO 2012 1,100,000
01481550 METALMECANICAS DELGADO 2013 1,100,000
01481550 METALMECANICAS DELGADO 2014 1,100,000
01481550 METALMECANICAS DELGADO 2015 1,100,000
02346820 MHARA SAS 2015 35,234,080
01585168 MI TIENDITA R.B. 2015 150,000
02210654 MILK DELICIOUS 2015 1,000,000
01038248 MILLAN CUTINICO ORLANDO 2015 1,800,000
02359345 MILLAN LIMAS EDWARD HERNAN 2015 4,500,000
00601226 MILLAN REY ADRIANA MARIA 2014 3,300,000
00601226 MILLAN REY ADRIANA MARIA 2015 3,500,000
02057531 MINERQUALITY FORERO DUARTE & FORERO
ROJAS S A S
2015 1,200,000
01954196 MINI DANIELITA 2013 1,000,000
01954196 MINI DANIELITA 2014 1,000,000
01954196 MINI DANIELITA 2015 1,000,000
01455666 MINI MERCADO EL TRIUNFO DE LA 3 2015 1,200,000
02237918 MINIMARKET GRANERO EXPRESS 2014 1,280,000
02407464 MINIMERCADO C Y C 2015 2,300,000
01406903 MINIMERCADO LAS 3MS DEL MINI 2015 1,200,000
01567576 MINIMERCADO SAN MATEO 2015 1,288,000
02263515 MINIMERCADO VANESA 2015 1,800,000
01989764 MIRA MAR JJ 2014 1,000,000
01989764 MIRA MAR JJ 2015 1,000,000
01504054 MIS SOBRINOS INFANTILES 2013 950,000
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01504054 MIS SOBRINOS INFANTILES 2014 1,000,000
01504054 MIS SOBRINOS INFANTILES 2015 1,000,000
00769372 MISCELANEA AMPARO 2015 1,000,000
01080675 MISCELANEA BEBE 2015 1,200,000
01840011 MISCELANEA EL BOHIO 2015 120,000
02269812 MISCELANEA LUCY SALINAS 2015 1,179,000
00479871 MISCELANEA SURTIREGALOS 2015 1,700,000
02376124 MISCELANEA Y PAPELERIA MARY 2015 1,000,000
02426008 MODA CAUTIVADORA Y COMUNICACIONES 2015 5,000,000
01916697 MOGOLLON GONZALEZ LYZ JENNIFER 2015 61,055,015
01355850 MOLINA MURIEL ANGELO EDUAR 2014 5,000,000
01355850 MOLINA MURIEL ANGELO EDUAR 2015 10,000,000
02353104 MONCADA GIRALDO HECTOR FABIO 2015 500,000
02525578 MONDRAGON RUGE MARTIN 2015 1,000,000
01183017 MONDRAGON SANCHEZ VICTOR HUGO 2015 1,280,000
01972476 MONTALLANTAS ZABALA 2015 1,280,000
02360453 MONTAÑA CONTRERAS LUIS FERNEY 2015 5,000,000
01153261 MORALES PANNEFLEK CAROL VANESSA 2014 1,000,000
02216267 MORALES RODRIGUEZ ADRIANA MILENA 2013 1,000,000
02216267 MORALES RODRIGUEZ ADRIANA MILENA 2014 1,000,000
02216267 MORALES RODRIGUEZ ADRIANA MILENA 2015 1,000,000
02428916 MORALES RODRIGUEZ EDISON 2015 1,000,000
02071311 MORENO AYA EDUARDO 2015 1,200,000
02121215 MORENO FETECUA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02121215 MORENO FETECUA JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
02486631 MORENO GARCIA MARY LUZ 2015 1,200,000
02207749 MORENO GONZALEZ JHON FREDY 2015 1,000,000
00681683 MORENO MARIA GRACIELA 2015 1,288,000
01747939 MORENO MONTENEGRO ADRIANA PATRICIA 2015 1,200,000
01332732 MORENO PUIN IRMA JADIR 2015 5,700,000
02357024 MOSQUERA HERNANDEZ WILLIAM ANDRES 2015 3,200,000
02310065 MOTEL HOLLYWOOD VIP 2015 7,000,000
01823653 MOTORES COLOMBIA LTDA 2015 916,140,836
01993459 MOTORES COLOMBIA LTDA 2015 916,140,836
00581843 MRD & CIA LTDA 2012 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA 2013 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA 2014 100,000
00581843 MRD & CIA LTDA 2015 100,000
02000716 MUEBLES ANV 2012 1
02000716 MUEBLES ANV 2013 1
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02000716 MUEBLES ANV 2014 1
02000716 MUEBLES ANV 2015 1,200,000
01307330 MUELLES ANDINOS 2013 2,000,000
01307330 MUELLES ANDINOS 2014 2,000,000
01307330 MUELLES ANDINOS 2015 2,000,000
02389737 MULTISERVICIOS LOCATIVOS S A S 2015 1,288,000
01133315 MULTIVARIEDADES D'NICOLE 2015 1,000,000
01448855 MUNAR VARGAS FILIBERTO 2015 1,288,000
02357983 MUNDIAL DE COBIJAS KAREN VALENTINA 2014 1,100,000
01838696 MUÑOZ DE ESTUPIÑAN ANA DELIA 2015 1,200,000
02293063 MUÑOZ DE OROZCO LUZ STELLA 2015 800,000
01914630 MUÑOZ NUÑEZ JACKSON FERNANDO 2010 200,000
01914630 MUÑOZ NUÑEZ JACKSON FERNANDO 2011 200,000
01914630 MUÑOZ NUÑEZ JACKSON FERNANDO 2012 200,000
01914630 MUÑOZ NUÑEZ JACKSON FERNANDO 2013 200,000
01914630 MUÑOZ NUÑEZ JACKSON FERNANDO 2014 200,000
02190701 MUÑOZ RIVEROS ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
02190701 MUÑOZ RIVEROS ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02190701 MUÑOZ RIVEROS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01634886 MUÑOZ RODRIGUEZ JOHN MILTON 2014 3,000,000
01634886 MUÑOZ RODRIGUEZ JOHN MILTON 2015 3,000,000
01485895 MURCIA CASTRO ADRIAN FELIPE 2015 14,100,000
00309861 MURCIA QUIÑONES MARIA LEONOR 2015 2,500,000
01860272 MURCIA SEGURA WILFER 2015 1,288,000
02444868 MURCIA TRUJILLO TANIA MILENA 2015 2,000,000
00535632 MURILLO JAIRO MIGUEL 2013 800,000
00535632 MURILLO JAIRO MIGUEL 2014 1,000,000
01660815 MURILLO JIMENEZ ANDRES 2015 1,288,700
01944442 MURILLO SUAREZ YESLI 2015 1,280,000
00915178 MUSTAFA BASHIR YOUSEF 2012 200,000
00915178 MUSTAFA BASHIR YOUSEF 2013 200,000
00915178 MUSTAFA BASHIR YOUSEF 2014 200,000
00915178 MUSTAFA BASHIR YOUSEF 2015 200,000
01972481 MUTIS HERNANDEZ ELKIN EDUARDO 2015 4,500,000
01611443 N.B. BOMBAS 2015 1,000,000
01238907 NATHAND 2015 1,800,000
02454593 NATIONAL TRAINING GROUP SAS 2015 1,000,000
02416696 NATURAL HOUSE A.G. 2015 1,200,000
02416686 NATURAL HOUSE R.C. 2015 1,200,000
02227424 NATURAL HOUSE SAS 2015 39,519,000
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02284594 NATURAL`S SHOP 2015 1,200,000
00790438 NEIRA DIAZ CARLOS ARIEL 2014 2,700,000
00790438 NEIRA DIAZ CARLOS ARIEL 2015 2,800,000
00893334 NELLY ESPORT 2015 3,300,000
02528271 NEST LATAM S A S 2015 3,000,000
02361307 NEUROEPILEPSIA SAS 2015 96,139,000
02506212 NEUTO MONICA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02348977 NIÑO RINCON GLORIA EMILSE 2015 10,000,000
01388043 NIÑO SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 3,000,000
02322219 NITLUX COLOMBIA S A S 2015 10,668,526
02041614 NOGUERA RIVERA ALEXANDER 2015 1,100,000
02342512 NORMA FASHION 2014 1,280,000
02283714 NOVA REINA JAIME 2015 1,000,000
01683548 NOVOA COPETE MARIA PAULINA 2015 1,230,000
01501506 NUEVO LAVASECO BETHANIA 2015 1,280,000
01635028 OCAMPO DUQUE ROSALBA 2015 18,000,000
02417552 OCAMPO DUQUE VICTOR RUBEN 2015 18,000,000
02190779 ODONTOMITA 2015 1,000,000
01600755 OMBITA BAUTISTA YURI ALEJANDRA 2013 500,000
01600755 OMBITA BAUTISTA YURI ALEJANDRA 2014 500,000
01778475 OMNI INGENIERIA LTDA 2011 1,000,000
01778475 OMNI INGENIERIA LTDA 2012 1,000,000
01778475 OMNI INGENIERIA LTDA 2013 1,000,000
01778475 OMNI INGENIERIA LTDA 2014 1,000,000
01778475 OMNI INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
02035610 ONE CELL IMPORT 2015 5,000,000
00336628 ORBIPLAST LTDA 2015 500,000
02143031 ORDOÑEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA 2015 15,000,000
01627722 ORGANIZACION ARTISTICA NUESTRA TIERRA 2013 1,000,000
01627722 ORGANIZACION ARTISTICA NUESTRA TIERRA 2014 1,000,000
01758293 ORGANIZACION GARZON & ASOCIADOS LTDA 2015 398,531,014
02146370 ORTEGON DE GONZALEZ MARIA OLINDA 2014 5,000,000
02146370 ORTEGON DE GONZALEZ MARIA OLINDA 2015 5,000,000
02398919 ORTIZ ALARCON IVONNE YELITZA 2015 500,000
01452477 ORTIZ BUSTOS JOSE JAVIER 2015 1,500,000
02469259 ORTIZ GARNICA SONIA ESPERANZA 2015 38,000,000
02288043 ORTIZ LEON ALCIRA 2015 1,000,000
01905752 ORTIZ LEON MARY DORIS 2015 1,000,000
02003956 ORTIZ PACHON YOLANDA 2014 1,200,000
02391225 ORTIZ SANDINO OMAR 2015 500,000
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02072512 ORTIZ VIVAS CAROLINA 2012 600,000
02072512 ORTIZ VIVAS CAROLINA 2013 600,000
02072512 ORTIZ VIVAS CAROLINA 2014 600,000
02072512 ORTIZ VIVAS CAROLINA 2015 1,000,000
02209607 OSMA SUAREZ NOE ARMANDO 2015 1,000,000
01472542 OSORIO BERNAL JOSE ALCIDES 2009 500,000
01472542 OSORIO BERNAL JOSE ALCIDES 2010 500,000
01472542 OSORIO BERNAL JOSE ALCIDES 2011 600,000
01472542 OSORIO BERNAL JOSE ALCIDES 2012 700,000
01472542 OSORIO BERNAL JOSE ALCIDES 2013 800,000
01472542 OSORIO BERNAL JOSE ALCIDES 2014 1,000,000
01472542 OSORIO BERNAL JOSE ALCIDES 2015 1,288,000
01670034 OSORIO OSSA ETILIA 2015 7,000,000
02439074 OSORIO RODRIGUEZ GUILLERMO DANIEL 2015 2,000,000
02429794 OSPINA HERNANDEZ GRACIELA 2015 1,000,000
02197917 OTALORA GALLEGO JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02404896 OTALORA MORENO JOSE SILVERIO 2015 1,000,000
01867016 OTALORA RINCON JULIO CESAR 2015 7,000,000
02243800 OVALLE ARDILA MARIA GERMENET 2015 1,000,000
02427875 OVALLE RESTREPO SANDRA ROCIO 2015 1,230,000
01981194 PA NADERIA Y PASTELERIA COTIPAN 2015 3,000,000
02287645 PABON SANCHEZ LUIS ALFREDO 2015 800,000
01880240 PACHON CACERES JOSE URIEL 2012 100,000
01880240 PACHON CACERES JOSE URIEL 2013 100,000
01880240 PACHON CACERES JOSE URIEL 2014 100,000
01880240 PACHON CACERES JOSE URIEL 2015 1,200,000
02513062 PACK AND GO SAS 2015 9,000,000
02121848 PADILLA MONTAÑA LUZ ADRIANA 2012 1,000,000
02121848 PADILLA MONTAÑA LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
02121848 PADILLA MONTAÑA LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02121848 PADILLA MONTAÑA LUZ ADRIANA 2015 1,288,000
00640558 PAEZ DE TRUJILLO MARIA INES 2015 1,000,000
01710319 PAEZ GAMBOA JOSE ALVARO 2015 1,200,000
01258074 PAEZ GARZON MARIA AMINTA 2015 6,117,000
01038824 PAEZ GONZALEZ FANNY ESMERALDA 2015 900,000
01703016 PALACIOS DUEÑAS ANYELA VERONICA 2015 1,280,000
02072881 PALMAS DE SAN JOSE S A S 2015 389,652,000
02471809 PALOMINO NIVIA MARIA TERESA 2015 1,200,000
01581394 PAN Y C@FE 2014 1,500,000
01581394 PAN Y C@FE 2015 2,800,000
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01529854 PANADERIA CAFETERIA Y BIZCOCHERIA EL
CACIQUE
2015 1,250,000
02368434 PANADERIA KATHERIN E.S 2014 1,100,000
02368434 PANADERIA KATHERIN E.S 2015 1,100,000
02171801 PANADERIA LA ESPECIAL NN 2015 1,200,000
02243801 PANADERIA PUENTANITA 2015 1,000,000
01485950 PANADERIA TRIGALES DE VARGAS 2015 1,200,000
01807668 PANADERIA Y PASTELERIA MR PAN 2015 2,500,000
00832381 PANIFICADORA JOHAN 2015 1,750,000
01452481 PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LA
QUINTA
2015 1,500,000
01823395 PAÑALERA JOHAN DAVID 2013 1,000,000
01823395 PAÑALERA JOHAN DAVID 2014 1,000,000
01823395 PAÑALERA JOHAN DAVID 2015 1,288,700
02206617 PAÑALERA Y JUGUETERIA LA ESTRELLA 2015 1,500,000
02216271 PAPELERIA ADRISS EL PRADO 2013 1,000,000
02216271 PAPELERIA ADRISS EL PRADO 2014 1,000,000
02216271 PAPELERIA ADRISS EL PRADO 2015 1,000,000
01662734 PAPELERIA MISCELANEA NUEVO HORIZONTE
LLANOS
2015 800,000
02002947 PAPELERIA Y MISCELANEA JUAN B 2012 500,000
02002947 PAPELERIA Y MISCELANEA JUAN B 2013 500,000
02002947 PAPELERIA Y MISCELANEA JUAN B 2014 500,000
02002947 PAPELERIA Y MISCELANEA JUAN B 2015 500,000
01217714 PAPELERIA Y MISCELANEA LIDA 2014 1,500,000
01961451 PAPELERIA Y MISELANIA FRANCY 2015 1,000,000
02382420 PAQUEADERO J.Q. 2015 1,100,000
02422151 PARADA PINEDA RODRIGO ALBERTO 2015 1,200,000
02055013 PARADA REYES CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01064043 PARDO GONZALEZ FIDELIA 2015 1,100,000
00817551 PARDO MARTINEZ JORGE ALEJANDRO 2015 1,000,000
01932706 PARDO MARTINEZ PEDRO IGNACIO 2015 2,000,000
01777853 PARQUEADERO BOGOTA CALLE 13 2015 1,200,000
01895130 PARQUEADERO EL AMIGO HERNANDO 2015 1,100,000
01861315 PARQUEADERO PARK 2015 15,500,000
01891022 PARRA ANZOLA FABIO LEONARDO 2015 16,000,000
02015826 PARRA GAITAN LUZ MIRELLA 2015 10,000,000
01538224 PARRILLA NEUSA G H 2015 800,000
01269935 PARRILLA Y ZASON 2014 1,700,000
01269935 PARRILLA Y ZASON 2015 1,700,000
02347450 PARTNERS SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S. 2014 5,000,000
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02347450 PARTNERS SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S. 2015 5,000,000
02372727 PASCAGAZA CAMARGO MARIA NELLY 2014 1,000,000
02372727 PASCAGAZA CAMARGO MARIA NELLY 2015 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2007 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2008 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2009 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2010 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2011 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2012 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2013 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2014 1,000,000
01579715 PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA 2015 1,000,000
01845373 PAVIMENTACIONES E IMPRIMACIONES MR
S.A.S
2015 10,000,000
02368312 PEDRAZA CARRILLO ANDERSON DARIO 2015 1,179,000
01380855 PELAEZ CRUZ IMPRESORES S EN C 2014 46,504,673
00951935 PELUQUERIA INFANTIL MICKEY MOUSE 2014 1,000,000
00951935 PELUQUERIA INFANTIL MICKEY MOUSE 2015 1,000,000
02345495 PELUQUERIA ROSITA DE USME 2015 1,000,000
01437710 PELUQUERIA S.Q. 2015 2,500,000
02331790 PELUQUERIA TATY KIDS 2014 7,000,000
02331790 PELUQUERIA TATY KIDS 2015 7,000,000
01728419 PENAGOS SIERRA NESTOR JIMMY 2015 3,200,000
02517986 PEÑA GAMBOA JUAN PABLO 2015 1,050,000
00626402 PEÑA HERNANDEZ CLEMENCIA 2012 1,000,000
00626402 PEÑA HERNANDEZ CLEMENCIA 2013 1,000,000
00626402 PEÑA HERNANDEZ CLEMENCIA 2014 1,000,000
00626402 PEÑA HERNANDEZ CLEMENCIA 2015 1,000,000
00917772 PEÑA MOLINA OLGA MERCEDES 2015 1,000,000
01719971 PEÑA RAMOS FERNEY 2015 1,000,000
02450243 PEÑA VARGAS MARINA 2015 1,200,000
02155299 PEOPLE PELUQUERIA LA ESCUELA DE LA
BELLEZA
2015 5,000,000
01159451 PERDOMO LUNA JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
01159451 PERDOMO LUNA JOSE EFRAIN 2015 1,288,000
00438244 PEREZ ARGUELLO HENRY JESUS 2015 3,700,000
01314487 PEREZ CORREA MYRIAM 2007 1
01314487 PEREZ CORREA MYRIAM 2008 1
01314487 PEREZ CORREA MYRIAM 2009 1
01314487 PEREZ CORREA MYRIAM 2010 1
01314487 PEREZ CORREA MYRIAM 2011 1
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01314487 PEREZ CORREA MYRIAM 2012 1
01314487 PEREZ CORREA MYRIAM 2013 1
01314487 PEREZ CORREA MYRIAM 2014 1
01409604 PERFORMANCE AUTOS INYECCION 2014 1,200,000
00884501 PERILLA BARRETO MILLER HUGO 2014 2,000,000
00884501 PERILLA BARRETO MILLER HUGO 2015 2,000,000
01854177 PERILLA ROA MIRYAM DEL CARMEN 2015 800,000
02520358 PETROL AND GAS S A S 2015 9,000,000
02342823 PHARMADANNI 2015 1,240,000
01565429 PIESCHACON APONTE ANDRES FELIPE 2008 1,000,000
01565429 PIESCHACON APONTE ANDRES FELIPE 2009 1,000,000
01565429 PIESCHACON APONTE ANDRES FELIPE 2010 1,000,000
01565429 PIESCHACON APONTE ANDRES FELIPE 2011 1,000,000
01565429 PIESCHACON APONTE ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
01565429 PIESCHACON APONTE ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
01565429 PIESCHACON APONTE ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01565429 PIESCHACON APONTE ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01501388 PINEDA FORERO ATANAEL 2014 500,000
01501388 PINEDA FORERO ATANAEL 2015 1,232,000
01823393 PINILLA QUIÑONES YENNY TATIANA 2013 1,000,000
01823393 PINILLA QUIÑONES YENNY TATIANA 2014 1,000,000
01823393 PINILLA QUIÑONES YENNY TATIANA 2015 1,288,700
01194749 PINILLA RODRIGUEZ JULY BERNARDA 2015 6,000,000
02161748 PINTO MORENO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02031442 PINTURAS NICOLAC 2015 1,230,000
02293523 PINZON RODRIGUEZ PEDRO JOSE 2015 1,179,000
01282533 PINZON SALAZAR YOLIMA 2015 1,280,000
01857185 PINZON VANEGAS LUIS HERNANDO 2011 500,000
01857185 PINZON VANEGAS LUIS HERNANDO 2012 500,000
01857185 PINZON VANEGAS LUIS HERNANDO 2013 500,000
01857185 PINZON VANEGAS LUIS HERNANDO 2014 500,000
01857185 PINZON VANEGAS LUIS HERNANDO 2015 500,000
02345233 PINZON VILLAMIL KEVIN MARCEL 2014 2,700,000
01172731 PIÑA SANCHEZ PRAXEDIS 2015 20,000,000
01183019 PIQUETEADERO OLIMPICO DEL QUIRIGUA 2015 1,280,000
00946352 PIRATEQUE GALEANO LUIS JOSE ARTURO 2012 1,000,000
00946352 PIRATEQUE GALEANO LUIS JOSE ARTURO 2013 1,000,000
00946352 PIRATEQUE GALEANO LUIS JOSE ARTURO 2014 1,000,000
00946352 PIRATEQUE GALEANO LUIS JOSE ARTURO 2015 1,000,000
02206088 PIZERIA SALON DE BAILE MANHATAN 2015 1,280,000
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02284559 PLACITA CARNES & EVENTOS 2015 1,900,000
02030197 PLANTA DE GAS CATENA MANOA CAZUCA 2015 500,000
01926682 PLASTICOS LEMAR 2014 4,000,000
01926682 PLASTICOS LEMAR 2015 4,000,000
00588796 PLASTICOS M.N.T. 2015 1,200,000
02207754 PLATINO BELLEZA INTEGRAL 2015 5,000,000
01842125 POLIMEROS MIL USOS LTDA 2015 4,300,000
01335587 POLLOS EL MIRADOR 2015 15,000,000
01289558 POVEDA PENAGOS ESTHER JULIA 2015 1,000,000
01354788 PREJARDIN INFANTIL HUELLITAS 2014 9,000,000
01354788 PREJARDIN INFANTIL HUELLITAS 2015 9,000,000
02352403 PRIETO AVILA CESAR AUGUSTO 2014 1,150,000
02352403 PRIETO AVILA CESAR AUGUSTO 2015 1,210,000
02264543 PRIETO DE CORREA FLOR DELICIA 2015 1,232,000
02060184 PRIETO HERNANDEZ TERESA 2014 1,000,000
02060184 PRIETO HERNANDEZ TERESA 2015 1,200,000
01689463 PRIETO LARA ANGELA YANET 2015 900,000
02248589 PRIETO MARTINEZ MARITZA ANDREA 2015 1,288,000
02459979 PRINCCES COLOR'S 2015 1,200,000
02326951 PROALUMINIOS 2014 800,000
02326951 PROALUMINIOS 2015 800,000
02248543 PROCOL PRODUCTOS COLOMBIANOS S A S 2014 500,000
02248543 PROCOL PRODUCTOS COLOMBIANOS S A S 2015 1,000,000
00382591 PROTEC AUTOS 72 2012 1,000,000
00382591 PROTEC AUTOS 72 2013 1,000,000
00382591 PROTEC AUTOS 72 2014 1,000,000
00382591 PROTEC AUTOS 72 2015 1,200,000
00289599 PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
S.A.S.
2015 880,855,109
02513977 PUBLICIDAD Y SUMINISTROS RICAURTE 2015 5,000,000
01808219 PULIDO CRUZ EDWIN ARMANDO 2015 1,280,000
02035603 PULIDO SANTOS WILSON ANDRES 2015 5,000,000
02340236 PUNTO LACTEOS LA QUINCE 2015 2,170,000
01151596 PUNTO NECTAR SALAZAR S 2015 6,000,000
02379685 PURICOLOR S SAS 2014 22,276,000
02379685 PURICOLOR S SAS 2015 19,830,000
02379691 PURICOLOR S SAS 2014 1
02379691 PURICOLOR S SAS 2015 1
02231538 QUESITO DE SUBA 2013 1,000,000
02231538 QUESITO DE SUBA 2014 1,000,000
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02231538 QUESITO DE SUBA 2015 1,000,000
01994665 QUEVEDO ANGEL IRMA ROSANA 2014 1,000,000
01994665 QUEVEDO ANGEL IRMA ROSANA 2015 1,000,000
02342480 QUINTERO MUÑOZ BLANCA NELLY 2015 15,000,000
02346449 QUINTERO SIERRA CARLOS 2015 1,232,000
01437709 QUINTERO VALENCIA PRAXEDE 2015 5,000,000
01807225 QUIROGA HERNANDEZ NESTOR ENRIQUE 2015 4,500,000
02505800 QUIROGA SANTAMARIA SOCORRO 2015 1,280,000
02342820 RADA GUZMAN ANA MARIA DEL CARMEN 2015 1,240,000
02271291 RAMIREZ ARISTIZABAL NARLY ZULEY 2015 1,280,000
01757112 RAMIREZ CALDERON LUIS ALEJANDRO 2014 700,000
01757112 RAMIREZ CALDERON LUIS ALEJANDRO 2015 700,000
00889428 RAMIREZ ECHEVERRI NELSON DE JESUS 2014 1,000,000
00889428 RAMIREZ ECHEVERRI NELSON DE JESUS 2015 1,000,000
02513974 RAMIREZ FONSECA JAVIER MILCIADES 2015 5,000,000
02201677 RAMIREZ LOPEZ DEIBY ARISMENDI 2014 1,000,000
02201677 RAMIREZ LOPEZ DEIBY ARISMENDI 2015 1,280,000
02206596 RAMIREZ PATIÑO CECILIA 2014 1,000,000
02206596 RAMIREZ PATIÑO CECILIA 2015 1,000,000
00982124 RAMIREZ RENGIFO RENE 2014 1,000,000
00982124 RAMIREZ RENGIFO RENE 2015 1,000,000
00611757 RAMIREZ RINCON ELEUTERIO 2015 800,000
01666186 RAMIREZ RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA 2015 800,000
02198753 RAMIREZ ROJAS LEIDY TATIANA 2015 1,288,700
01504053 RAMOS ROBAYO OLGA LUCIA 2013 950,000
01504053 RAMOS ROBAYO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01504053 RAMOS ROBAYO OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02049645 RANGEL HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
00892387 RATIVA RODRIGUEZ FLORIVIANO 2015 1,280,000
02382918 RECICLADORA EL COMINO 2015 1,280,000
01703027 RECICLADORA LOS ANDES FONTIBON 2015 1,800,000
01703017 RECUPERADORA BOGOTA J P 2015 1,280,000
02019322 RED DE TERAPIA Y MEDICINA ALTERNATIVA
MARIE POUSSPIN
2015 1,200,000
02167783 RED VISUAL MZ 2015 800,000
01720133 REFLEJOS Y ESTILOS 2015 900,000
02040115 REINA MARTINEZ CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02040115 REINA MARTINEZ CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
01381000 RELAEZ CRUZ IMPRESORES S EN C 2014 4,500,000
02302178 RENOVADORA DE CALZADO ORIGINAL 2015 1,000,000
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02141251 REPUESTOS INTERLINER 2012 1,000,000
02141251 REPUESTOS INTERLINER 2013 1,000,000
02141251 REPUESTOS INTERLINER 2014 1,232,000
02141251 REPUESTOS INTERLINER 2015 1,288,700
02329972 RESTAURANTE BAR LA TERRAZA DE DON OMAR 2014 1,200,000
01534639 RESTAURANTE CAN PESTRE SAZON CRIOLLO 2015 5,000,000
01509996 RESTAURANTE DONDE BARBARITA M T 2015 1,288,700
00855200 RESTAURANTE EL GRAN BANQUETE DE J 2015 1,288,000
01164689 RESTAURANTE EL MESONERO 2015 5,000,000
02121850 RESTAURANTE EL ZITP 2012 1,000,000
02121850 RESTAURANTE EL ZITP 2013 1,000,000
02121850 RESTAURANTE EL ZITP 2014 1,000,000
02121850 RESTAURANTE EL ZITP 2015 1,288,000
02383115 RESTAURANTE LA ESQUINA DE LA 106 2014 1,000,000
01347247 RESTAURANTE LUZ DE LA 15 A 2015 1,000,000
01943307 RESTAURANTE NANIS FUSA 2015 900,000
02176509 RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD N F 2015 60,000,000
02152708 RESTAURANTE PESCADERIA MAR Y SAZON 2015 1,000,000
01683553 RESTAURANTE PIQUETEADERO CARMEN TEA 2015 1,230,000
01485896 RESTAURANTE PUENTE VIEJO 2015 14,100,000
00982125 RESTAURANTE RENE 2014 1,000,000
00982125 RESTAURANTE RENE 2015 1,000,000
00548083 RESTAURANTE SABROSITO 2014 1,900,000
01381438 RESTAURANTE SABROSITO 2014 1,900,000
02449319 RESTAURANTE SAN MATEO GOURMET 2015 1,000,000
01258077 RESTAURANTE VILLA DE LEIVA LA 28 2015 2,500,000
01579719 RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO
EXPRESS
2007 1,000,000
01579719 RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO
EXPRESS
2008 1,000,000
01579719 RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO
EXPRESS
2009 1,000,000
01579719 RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO
EXPRESS
2010 1,000,000
01579719 RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO
EXPRESS
2011 1,000,000
01579719 RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO
EXPRESS
2012 1,000,000
01579719 RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO
EXPRESS
2013 1,000,000




01579719 RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO
EXPRESS
2015 1,000,000
02322945 RESTAURANTE Y CAFETERIA FOGON DEL
SABOR
2014 1,000,000
02356872 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA OLA DEL
SABOR
2015 1,000,000
01824390 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DON FERCHO 2015 1,232,000
02318956 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DONDE MI
MAMA
2015 1,200,000
02417708 RESTAURANTE YING BIN DE LA 22 2015 10,000,000
01241817 RESTREPO DE IZQUIERDO ROSA SILVIA 2014 993,000
01241817 RESTREPO DE IZQUIERDO ROSA SILVIA 2015 993,000
02179608 REY DE MEJIA ELENA 2014 1,000,000
02179608 REY DE MEJIA ELENA 2015 1,000,000
01348168 REY GARCIA MARIA BELARMINA 2015 800,000
02041553 REYES AMADO JULIO 2015 1,232,000
00916767 REYES MANCERA MISAEL 2015 1,000,000
02373912 REYES PEÑA SOLEDAD 2015 1,232,000
02054536 REYES VILLAMIL JACQUELINE 2015 1,000,000
01919114 RG CONSTRUCTORES 2014 1,000,000
02252664 RIAÑO CASTIBLANCO ANDRES 2015 22,000,000
02263514 RIAÑO FORERO JOSE DEL CARMEN 2015 1,800,000
01834680 RIAÑO GARNICA CLARA INES 2012 1
01834680 RIAÑO GARNICA CLARA INES 2013 1
01834680 RIAÑO GARNICA CLARA INES 2014 1
01834680 RIAÑO GARNICA CLARA INES 2015 1,000,000
02157544 RICO LAGO CLAUDIA 2015 10,000,000
00689457 RICO RODRIGUEZ FLOR ERLINDA 2012 100,000
00689457 RICO RODRIGUEZ FLOR ERLINDA 2013 100,000
00689457 RICO RODRIGUEZ FLOR ERLINDA 2014 100,000
01248415 RINCON HOYOS MAGDA GIMENA 2015 900,000
01208282 RINCON NATURISTA CON SALUD Y VIDA 2015 66,884,000
01966105 RINCON SANCHEZ RAMIRO 2015 1,000,000
01887971 RIPPE VILLAMIL NUBIA LILIANA 2011 1,030,000
01887971 RIPPE VILLAMIL NUBIA LILIANA 2012 1,030,000
01887971 RIPPE VILLAMIL NUBIA LILIANA 2013 1,030,000
01887971 RIPPE VILLAMIL NUBIA LILIANA 2014 1,030,000
01887971 RIPPE VILLAMIL NUBIA LILIANA 2015 1,030,000
02529781 RIVERA & RAMIREZ ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 3,000,000
02106389 RIVERA ROBLES SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
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02150123 RIVERO PINILLA NIDIA YANETH 2014 1,280,000
01636128 RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE 2007 100
01636128 RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE 2008 100
01636128 RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE 2009 100
01636128 RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE 2010 100
01636128 RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE 2011 100
01636128 RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE 2012 100
01636128 RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE 2013 100
01636128 RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE 2014 100
02396592 ROBAYO ZAMORA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01937723 ROCK & POLA CAFE-BAR 2014 200,000
01937723 ROCK & POLA CAFE-BAR 2015 200,000
01251991 ROCKET S PELUQUERIA 2012 700,000
01251991 ROCKET S PELUQUERIA 2013 700,000
01251991 ROCKET S PELUQUERIA 2014 700,000
01251991 ROCKET S PELUQUERIA 2015 700,000
01743320 ROCOLA BAR LA ESQUINA DORADA 2015 1,000,000
00946354 RODILLOS PIRATEQUE 2012 1,000,000
00946354 RODILLOS PIRATEQUE 2013 1,000,000
00946354 RODILLOS PIRATEQUE 2014 1,000,000
00946354 RODILLOS PIRATEQUE 2015 1,000,000
02098979 RODRIGUEZ ANGEL GLORIA ESTHER 2015 1,500,000
01869498 RODRIGUEZ CAÑON LUIS RODOLFO 2010 900,000
01869498 RODRIGUEZ CAÑON LUIS RODOLFO 2011 900,000
01869498 RODRIGUEZ CAÑON LUIS RODOLFO 2012 900,000
01869498 RODRIGUEZ CAÑON LUIS RODOLFO 2013 900,000
01869498 RODRIGUEZ CAÑON LUIS RODOLFO 2014 900,000
02288027 RODRIGUEZ CASTELLANOS DIONICIO 2015 2,500,000
02327536 RODRIGUEZ CASTELLANOS MARIA NUBIA 2015 7,500,000
01728161 RODRIGUEZ CONTRERAS JOSE YESID 2015 60,000,000
01299908 RODRIGUEZ FALLA TULIA 2015 1,250,000
00638458 RODRIGUEZ FORERO ALCIRA 2015 5,000,000
00769370 RODRIGUEZ FORERO AMPARO 2015 1,000,000
00466564 RODRIGUEZ FORERO CECILIA 2015 5,000,000
00392957 RODRIGUEZ LEAL ELGAR DARIO 2010 500,000
00392957 RODRIGUEZ LEAL ELGAR DARIO 2011 500,000
00392957 RODRIGUEZ LEAL ELGAR DARIO 2012 500,000
00392957 RODRIGUEZ LEAL ELGAR DARIO 2013 500,000
00392957 RODRIGUEZ LEAL ELGAR DARIO 2014 500,000
00392957 RODRIGUEZ LEAL ELGAR DARIO 2015 500,000
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02509693 RODRIGUEZ MORALES BENEDICTO 2015 3,000,000
02141250 RODRIGUEZ MORENO CESAR DAVID 2012 1,000,000
02141250 RODRIGUEZ MORENO CESAR DAVID 2013 1,000,000
02141250 RODRIGUEZ MORENO CESAR DAVID 2014 1,232,000
02141250 RODRIGUEZ MORENO CESAR DAVID 2015 1,288,700
01744199 RODRIGUEZ MURCIA MARBY YESENIA 2015 4,800,000
02519489 RODRIGUEZ PEREZ LAURA MICHEL 2015 1,280,000
01392286 RODRIGUEZ PULIDO JOSE RAUL 2015 1,000,000
02363375 RODRIGUEZ RIVERA EDWIN ALEXANDER 2015 1,232,000
02130816 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DORIS AMANDA 2015 1,288,000
01146582 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EFRAIN HUMBERTO 2015 1,000,000
01856466 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIBEL 2012 700,000
01856466 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIBEL 2013 700,000
01856466 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIBEL 2014 700,000
01856466 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIBEL 2015 700,000
02436566 RODRIGUEZ TRUJILLO JAIME 2015 1,000,000
02199190 RODRIGUEZ ZAMBRANO ALEXANDER 2014 1,000,000
02199190 RODRIGUEZ ZAMBRANO ALEXANDER 2015 2,577,000
01970049 RODRIGUEZ ZAMBRANO LINA MARCELA 2015 3,200,000
02375092 ROJAS ALQUICHIDES GABRIEL ENRIQUE 2015 2,000,000
02168785 ROJAS CHAVARRIO ALDEMAR 2015 1,050,000
01793806 ROJAS CUMBE ISABEL 2013 900,000
01793806 ROJAS CUMBE ISABEL 2014 920,000
00854219 ROJAS GOMEZ ESPERANZA 2015 46,252,500
00272423 ROJAS LOPEZ ARTURO UGALBI 2014 14,732,000
01335585 ROJAS PAEZ SONIA EDITH 2015 15,000,000
02031202 ROJAS RIAÑO HECTOR ESTEBAN 2014 2,000,000
02031202 ROJAS RIAÑO HECTOR ESTEBAN 2015 2,500,000
01193528 ROJAS RIVERA CLEOTILDE 2015 81,266,435
02206615 ROJAS SARMIENTO MARILUZ 2015 1,500,000
01652863 ROKOLA BAR OSWALD S 2015 1,900,000
01693895 ROMERO BOBADILLA MARIA DILCIA 2015 66,884,000
02376123 ROMERO CAMELO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02303906 ROMERO DE MORALES ELIZABETH 2015 1,000,000
01319856 ROMERO FERNANDO 2015 750,000
02043619 ROMERO HERRERA ABRAHAM 2015 1,280,000
01182512 ROMERO PEÑUELA JAIME 2015 900,000
01556583 ROMERO RIVERA MARIA TAYDE 2015 1,000,000
01064396 ROMERO TAO DAYNER EMILIO 2010 500,000
01064396 ROMERO TAO DAYNER EMILIO 2011 500,000
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00903925 RONCANCIO MAHECHA EDELMIRA 2015 1,288,000
00736591 RONCANCIO MARTINEZ SAUL 2015 194,384,818
02364379 RONDON PEREZ JULIAN 2015 1,000,000
02346604 ROSAS CANDIA HALDA GENITH 2015 1,200,000
02178595 ROSAS NOVA FREDY ANDRES 2015 1,000,000
02505317 ROSAS PINTO LEONARDO 2015 2,000,000
00767404 RUBIANO RUBIANO ANA CARMENZA 2015 1,900,000
02514956 RUBIO ARIZA EDINSON NEYID 2015 1,200,000
00729610 RUBIO VALLEJOS JUAN ALBERTO 2015 1,232,000
01095505 RUGS PIZZA 2015 500,000
02331786 RUIZ GOMEZ JUDY ANDREA 2014 7,000,000
02331786 RUIZ GOMEZ JUDY ANDREA 2015 7,000,000
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2007 1
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2008 1
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2009 1
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2010 1
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2011 1
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2012 1
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2013 1
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2014 1
01624166 RUIZ MANRIQUE EDGAR 2015 1,200,000
01048439 RUIZ VARGAS MARTA INES 2011 100,000
01048439 RUIZ VARGAS MARTA INES 2012 100,000
01048439 RUIZ VARGAS MARTA INES 2013 100,000
01048439 RUIZ VARGAS MARTA INES 2014 100,000
01048439 RUIZ VARGAS MARTA INES 2015 100,000
01670243 SAAVEDRA GARZON ERNESTO 2015 3,600,000
02429277 SAAVEDRA YATE ARLEX 2015 1,200,000
01865254 SAENZ CORREDOR JOSE VITALIANO 2015 800,000
01743967 SAENZ GARCIA MARIA HILDA 2015 2,000,000
02368430 SAENZ GODOY EDWIN 2014 1,100,000
02368430 SAENZ GODOY EDWIN 2015 1,100,000
01854178 SALA DE BELLAZA MARLON 2015 800,000
01689466 SALA DE BELLEZA ANGYE AP 2015 900,000
01488312 SALA DE BELLEZA BETTY DOSMIL CINCO 2015 1,070,000
00773155 SALA DE BELLEZA MARGOT 2015 1,600,000
02118983 SALA DE BELLEZA MARGOT II 2015 1,600,000
02055023 SALA DE BELLEZA NUEVO ESTILO
VILLAPINZON
2015 500,000
00930006 SALA DE BELLEZA PARNEMA 2015 600,000
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01939623 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JEMINA 2015 1,280,000
01431912 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JIRETH 2014 800,000
01431912 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JIRETH 2015 800,000
01441103 SALAMANCA CALDERON JOSE MANUEL 2015 1,280,000
00562836 SALAZAR CORDOBA JOSE PARMENIO 2015 950,000
01151595 SALAZAR SALAZAR ISMENIA 2015 6,000,000
02387969 SALINAS CAMACHO FLOR YAMILE 2015 1,000,000
02269810 SALINAS DE GALINDO RENE INES 2015 1,179,000
00768593 SALINAS PIÑEROS JOSE EFRAIN 2015 1,200,000
02422160 SALON DORADO ARTE Y DECORACION 2015 1,200,000
01875015 SAN MIGUEL AGS 2015 1,200,000
01600169 SANABRIA CASTAÑEDA JAIRO 2015 1,232,000
02502582 SANAR VET SERVICE + PETSHOP 2015 4,000,000
01937720 SANCHEZ ACHURY RAFAEL EDUARDO 2014 200,000
01937720 SANCHEZ ACHURY RAFAEL EDUARDO 2015 200,000
01662049 SANCHEZ DEVIA JENNY PAOLA 2014 1,000,000
02074794 SANCHEZ DIAZ GLORIA 2015 850,000
02502578 SANCHEZ GAMBOA KAREN VIVIANA 2015 2,000,000
01922718 SANCHEZ GONGORA EUSEBIO 2014 4,510,000
02019321 SANCHEZ LOPEZ TERESA 2015 1,200,000
02132167 SANCHEZ MUNEVAR LUIS EDUARDO 2013 1,100,000
02132167 SANCHEZ MUNEVAR LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
01419985 SANCHEZ TOCUA JACQUELINE 2015 1,179,000
01095322 SANCHEZ URIBE ALVARO RICARDO 2015 500,000
01504530 SANDOVAL ANTORVENZA CARLOS 2014 500,000
01504530 SANDOVAL ANTORVENZA CARLOS 2015 2,000,000
02341855 SANITARIAS E HIDRAULICAS MANUEL RINCON
SAS
2015 5,000,000
01660461 SANNI ABUBAKAR KASHI-KASHI 2015 7,000,000
01559199 SARASTY PRADA NAYIF AMAD 2014 1,000,000
01559199 SARASTY PRADA NAYIF AMAD 2015 105,507,049
02094473 SARITA ROJALES 2012 1,000,000
02094473 SARITA ROJALES 2013 1,000,000
02094473 SARITA ROJALES 2014 1,000,000
01590988 SARMIENTO JIMENEZ MIGUEL RAMIRO 2015 1,200,000
01525494 SARMIENTO MORENO MARIA ELSY 2015 1,500,000
01756261 SARMIENTO PATIÑO JUAN CARLOS 2015 1,100,000
02194963 SARMIENTO ROCHA JUAN JOSE 2015 900,000
01374167 SARMIENTO RODRIGUEZ CARMEN 2014 1,000,000
01374167 SARMIENTO RODRIGUEZ CARMEN 2015 1,000,000
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01888090 SAUCO TECHNOLOGIES SAS 2015 683,646,711
02021790 SAVAMEC S A S 2013 3,000,000
02021790 SAVAMEC S A S 2014 3,000,000
02021790 SAVAMEC S A S 2015 3,000,000
02327963 SAVIA MENTE SAS 2015 5,000,000
02357028 SAVOY RUMBA UNIVERSITARIA 2015 1,900,000
02011460 SAZUKE 2013 1,000,000
02011460 SAZUKE 2014 1,000,000
02011460 SAZUKE 2015 5,000,000
02292975 SE LE TIENE KM 12 TENJO 2015 1,232,000
00733647 SEGURA DIAZ GLORIA INES 2014 1,500,000
00733647 SEGURA DIAZ GLORIA INES 2015 1,600,000
00451993 SEGURA LEON LUIS ARISTOBULO 2014 419,000
00451993 SEGURA LEON LUIS ARISTOBULO 2015 419,000
02406165 SEGURIDAD MAVERIC LTDA 2015 353,700,000
01206572 SEGURIDAD RAMSAN LTDA 2014 19,800,000
00099202 SEGUROS ALFA 2015 2,126,541,909
00000031 SEGUROS ALFA S A 2015 373,905,378,445
02503978 SEGUROS COMPACT 2015 600,000
00171900 SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A 2015 2,891,654,729,180
01710320 SEGUROS PROCAR 2015 1,200,000
01869684 SELENE COMUNICACIONES 2015 800,000
01946174 SEPRON LIMITADA 2014 95,000,000
01946174 SEPRON LIMITADA 2015 100,000,000
02004954 SERVI MOTORES E D A 2015 1,288,700
02325524 SERVICIO CASA WHIRPOL FULL SERVICE 2015 1,200,000
01149721 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE
ESCOLAR LTDA
2014 275,000,000
01149721 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE
ESCOLAR LTDA
2015 275,000,000
02260086 SERVICIO POR HORAS LA MARIELA 2015 2,000,000
02528600 SERVICIOS DE INTERVENTORIA Y DISEÑOS S
A S
2015 2,000,000,000
02209016 SERVICIOS INTEGRAL DE TECNOLOGIA SAS 2015 3,500,000
01834683 SERVICIOS INTEGRALES PARA PANADERIA 2012 1
01834683 SERVICIOS INTEGRALES PARA PANADERIA 2013 1
01834683 SERVICIOS INTEGRALES PARA PANADERIA 2014 1
01834683 SERVICIOS INTEGRALES PARA PANADERIA 2015 1,000,000
01690395 SERVICIOS MEGANET 2014 3,000,000
01690395 SERVICIOS MEGANET 2015 3,000,000
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01704975 SERVICIOS NEGOCIOS Y MARCAS - SENEMA
LTDA
2014 2,660,000
01704975 SERVICIOS NEGOCIOS Y MARCAS - SENEMA
LTDA
2015 2,660,000
02525670 SERVIMEZCLAS CENTER - CHIA 2015 80,000,000
01653183 SERVIMEZCLAS CHIA 2015 80,000,000
01755936 SERVITECNI J D 2014 1,000,000
01755936 SERVITECNI J D 2015 1,280,000
02193891 SH PARRILLA  FUSION 108 2015 5,000,000
01180381 SIGMA PROYECTOS E U 2015 1,046,329,480
01770920 SIGUA ALBA ROCIO 2015 5,700,000
02306832 SIOSI S A S 2015 103,051,539
00431643 SISTEMAS AGROINTEGRALES LTDA 2013 204,194,562
00431643 SISTEMAS AGROINTEGRALES LTDA 2014 155,959,105
00392958 SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES DARIO
RODRIGUEZ L.
2010 500,000
00392958 SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES DARIO
RODRIGUEZ L.
2011 500,000
00392958 SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES DARIO
RODRIGUEZ L.
2012 500,000
00392958 SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES DARIO
RODRIGUEZ L.
2013 500,000
00392958 SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES DARIO
RODRIGUEZ L.
2014 500,000
00392958 SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES DARIO
RODRIGUEZ L.
2015 500,000
02352405 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES S.O.S.
2014 1,000,000
02352405 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES S.O.S.
2015 1,000,000
00848938 SKEMA DISEÑO E IMPRESION OSDA LTDA 2014 15,000,000
01919424 SOCIEDAD DE MERCADOS MIXTOS DE
MINERALES DE COLOMBIA SAS
2010 3,000,000
01919424 SOCIEDAD DE MERCADOS MIXTOS DE
MINERALES DE COLOMBIA SAS
2011 3,000,000
01919424 SOCIEDAD DE MERCADOS MIXTOS DE
MINERALES DE COLOMBIA SAS
2012 3,000,000
01919424 SOCIEDAD DE MERCADOS MIXTOS DE
MINERALES DE COLOMBIA SAS
2013 3,000,000
01919424 SOCIEDAD DE MERCADOS MIXTOS DE
MINERALES DE COLOMBIA SAS
2014 3,000,000
01919424 SOCIEDAD DE MERCADOS MIXTOS DE
MINERALES DE COLOMBIA SAS
2015 3,000,000
02021002 SOGAMOSO SOGAMOSO RICARDO ANTONIO 2014 600,000
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02021002 SOGAMOSO SOGAMOSO RICARDO ANTONIO 2015 600,000
01866910 SOLARTE GUEVARA ANA ELISABETH 2015 3,000,000
00527505 SOLO FRENOS A B S 2014 2,000,000
00527505 SOLO FRENOS A B S 2015 2,000,000
02509940 SOLVED PUZZLE CORP S A S 2015 500,000
01786874 SOPO DE PARDO ANA MARINA 2015 1,000,000
01278148 SOREA SERVICIOS STE 2014 1,000,000
01278148 SOREA SERVICIOS STE 2015 1,000,000
01113196 SOTO CAMPOS ROSALBA 2013 1,900,000
01113196 SOTO CAMPOS ROSALBA 2014 1,900,000
01113196 SOTO CAMPOS ROSALBA 2015 1,900,000
02036794 SOTO GARCIA JULIO CESAR 2015 1,500,000
01684409 SOUTH RIVERS SAS 2014 7,000,000
01684409 SOUTH RIVERS SAS 2015 7,000,000
02327668 STAR PARTS 2014 500,000
02327668 STAR PARTS 2015 2,000,000
02173906 STILOS Y COLORES 2013 1,000,000
02173906 STILOS Y COLORES 2014 1,000,000
02173906 STILOS Y COLORES 2015 1,900,000
02486903 STUDIO I -180 SAS 2015 5,000,000
01595045 STYLO ELITE 2015 2,000,000
02410416 SUAREZ ANGELA STELLA 2015 1,200,000
02193884 SUAREZ CORDOBA EDGARD 2015 5,000,000
01359193 SUAREZ DIAZ LORENE 2014 1,200,000
01359193 SUAREZ DIAZ LORENE 2015 1,200,000
01860089 SUAREZ GONZALEZ NANCY SORAIDA 2014 9,000,000
01860089 SUAREZ GONZALEZ NANCY SORAIDA 2015 9,000,000
01992963 SUAREZ LUIS ALBERTO 2015 7,000,000
02185435 SUAREZ RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2013 100,000
02185435 SUAREZ RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2014 100,000
02185435 SUAREZ RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2015 1,280,000
02398152 SUELAS C & C 2015 1,230,000
02490576 SUMINISTROS GFORCE SAS 2015 5,000,000
02408952 SUMINISTROS INTELIGENTES DE COLOMBIA
SAS
2015 950,595,262
01919104 SUMMAS CONSULTING GROUP SAS 2012 600,000
01919104 SUMMAS CONSULTING GROUP SAS 2013 400,000
01919104 SUMMAS CONSULTING GROUP SAS 2014 300,000
01919104 SUMMAS CONSULTING GROUP SAS 2015 100,000
00768597 SUPER TIENDA LA ECONOMIA 2015 1,200,000
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02087822 SUPERECONOMICO DE SILVANIA 2015 7,000,000
00751695 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SURKAFAM 2015 1,000,000
01865257 SUPERMERCADO GILMAR 2015 800,000
01367339 SUPERMERCADO J.B.H. 2015 1,280,000
02436569 SUPERMERCADO KAREN # 67 2015 1,000,000
02074796 SUPERTIENDA SANTA ANA Y GLORIA 2015 850,000
01996644 SURENVIOS 2015 100,000,000
02498175 SURENVIOS EL LAGO 2015 12,550,000
02048350 SURENVIOS SAS 2015 14,748,447,068
00928060 SURTI FRUVER ALCAMPO 2014 1,500,000
00682818 SURTI MIRAFLORES DEL SUR 2015 7,044,000
00689458 SURTI PARAGUAS 2012 100,000
00689458 SURTI PARAGUAS 2013 100,000
00689458 SURTI PARAGUAS 2014 100,000
01970053 SURTI RIVER DEL NORTE 2015 3,200,000
01332264 SURTIDIARIO 2015 1,500,000
01362042 SURTIFAMILIAR 2014 600,000
01362042 SURTIFAMILIAR 2015 600,000
02107388 SYNTHON COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
02107388 SYNTHON COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
02107388 SYNTHON COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02151702 T&CO TENDIDO DE FIBRA OPTICA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVIL SAS
2014 65,086,565
01660818 TABERNA BAR BAMBY 2015 1,288,700
02287646 TABERNA BAR SALCIPUEDES 2014 1,230,000
01665069 TABORDA USUGA CAROLINA 2015 1,100,000
02306821 TACOS DORADITOS ALGO DIFERENTE 2015 1,000,000
01125852 TAD TRIBUTACION AL DIA 2015 1,000,000
01609590 TAFUR OVIEDO DEICY 2015 800,000
02194966 TALLER EL PISTON TOCANCIPA 2015 900,000
01398649 TALLER JIRIGUELO S 2015 29,000,000
01260561 TALLER LOS PACHOS 2008 500,000
01260561 TALLER LOS PACHOS 2009 500,000
01260561 TALLER LOS PACHOS 2010 500,000
01260561 TALLER LOS PACHOS 2011 500,000
01260561 TALLER LOS PACHOS 2012 500,000
01260561 TALLER LOS PACHOS 2013 500,000
01260561 TALLER LOS PACHOS 2014 1,000,000
00758521 TALLER RELOJERIA Y JOYERIA CONCORD 2015 1,288,000
00341515 TAMAYO TAMAYO TARCISIO BOSSUET 2015 3,454,342,907
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02176504 TAN  JIANFENG 2015 70,000,000
01344125 TECNIAIRES 2014 13,951,000
01344125 TECNIAIRES 2015 13,951,000
00979556 TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN
COLOMBIA EN LIQUIDACION
2011 22,006,496
00979556 TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN
COLOMBIA EN LIQUIDACION
2012 15,427,500
00979556 TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN
COLOMBIA EN LIQUIDACION
2013 7,562,098
00979556 TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN
COLOMBIA EN LIQUIDACION
2014 7,256,988
02187607 TEKNO REFRACTARIOS 2014 1,000,000
02187607 TEKNO REFRACTARIOS 2015 1,000,000
02352759 TEKNO REFRACTARIOS E U 2015 1,000,000
02284556 TELLEZ RODRIGUEZ JHOAN MANUEL 2015 2,500,000
01260015 TELLEZ SAENZ LUIS FERNANDO 2014 296,804,288
01377001 TEXTILES DRAUPADI 2014 850,000
02023250 THERMOLIGHT INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
02420972 TIENDA  ALFONSO JV 2015 1,000,000
01744260 TIENDA COMUNAL SEGUNDO SECTOR 2015 1,030,000
01869507 TIENDA DE CAÑON 2010 900,000
01869507 TIENDA DE CAÑON 2011 900,000
01869507 TIENDA DE CAÑON 2012 900,000
01869507 TIENDA DE CAÑON 2013 900,000
01869507 TIENDA DE CAÑON 2014 900,000
01282534 TIENDA DE VIVERES MERQUE MAS Y P 2015 1,280,000
01508252 TIENDA DON MARCOS 3 ESQUINAS 2015 1,288,000
01966101 TIENDA DONDE EL TIO M B S 2015 1,232,000
02150311 TIENDA ELLAS Y ELLOS 2015 800,000
02496251 TIENDA LA 49 CED 2015 1,000,000
01529112 TIENDA LA ARBOLEDA E C 2015 600,000
01188067 TIENDA LA FABORITA 2015 600,000
02036796 TIENDA LA FAMILIA SOTO 2015 1,500,000
02185686 TIENDA LAURA MARCELA NIETO 2015 1,000,000
01818840 TIENDA LOS ALPES ALBEIRO DE JESUS 2015 1,260,000
01929085 TIENDA LOS JAZMINES 2015 800,000
00683945 TIENDA LOS RECUERDOS DEL BERBENAL 2015 600,000
02368701 TIENDA NATURISTA TE VERDE 2014 1,000,000
02368701 TIENDA NATURISTA TE VERDE 2015 1,000,000
01498820 TIENDA PARA TODOS J V 2012 1,000,000
01498820 TIENDA PARA TODOS J V 2013 1,000,000
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01498820 TIENDA PARA TODOS J V 2014 1,000,000
01498820 TIENDA PARA TODOS J V 2015 1,000,000
01699693 TIENDA RAFA CASTAÑEDA 2015 1,288,000
02060188 TIENDA SAN JUAN DE ARAMA 2014 1,000,000
02060188 TIENDA SAN JUAN DE ARAMA 2015 1,000,000
01563483 TIENDA YANISOL 2015 1,280,000
01578689 TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS
CONTRATISTAS
2015 8,281,405,183
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2002 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2003 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2004 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2005 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2006 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2007 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2008 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2009 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2010 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2011 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2012 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2013 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2014 500,000
01093640 TOCARRUNCHO SANCHEZ MAURICIO JOANNY 2015 500,000
02017508 TORNILLOS & ACEROS FR 2014 1,600,000
02017508 TORNILLOS & ACEROS FR 2015 1,600,000
01674083 TORRES DE AREVALO CENAIDA 2015 800,000
02448395 TORRES DE MORENO ANA CLEMENCIA 2015 200,000
00588795 TORRES DE REINA MARIA NELDA 2015 1,200,000
01575969 TORRES DUARTE GUSTAVO 2015 1,288,700
01095504 TORRES GIL MARYFELY 2015 500,000
01861310 TORRES GONZALEZ OSCAR ERNESTO 2015 15,500,000
02203011 TORRES HORTUA LUZ MARINA 2015 800,000
02087818 TORRES MATEUS ALEYDA 2015 7,000,000
02081632 TORRES TRUJILLO EDWIN 2015 2,000,000
02311063 TOVAR BERMEO DIEGO CAMILO 2015 1,000,000
02392778 TRESPALACIOS LEAL JUANITA 2015 1,600,000
00850253 TRIPLEX Y PALOS 2014 500,000
00850253 TRIPLEX Y PALOS 2015 1,280,000
02431673 UNIDAD DE ESTETICA DENTAL ODONTO-
FLEXY- LAB. DENTAL
2015 50,000,000
01561714 URIBE RINCON SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01561714 URIBE RINCON SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
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02420544 URREGO GARZON ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2015 20,000,000
01443966 URREGO VERGARA VIDAL ANTONIO 2015 1,288,000
02325192 VALENTINES 2015 1,000,000
02332723 VALERO BAUTISTA JOSE ELVER 2014 900,000
02298825 VANIDADES COSMETICA Y PERFUMERIA 2015 45,000,000
02289439 VARELA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02511100 VARGAS ARIZA EDWIN 2015 1,000,000
02337066 VARGAS MORA KAREEN JOHANNA 2014 1,000,000
02337066 VARGAS MORA KAREEN JOHANNA 2015 1,288,000
01456999 VARGAS VARGAS LEYDY 2015 500,000
01485949 VARGAS YANGUMA JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
02171796 VARGAS YANGUMA NARCISO 2015 1,200,000
02349418 VARIEDADES DANNA VALENTINA. 2015 800,000
01692985 VARIEDADES GERALDINE LA REINA 2015 300,000
01915919 VARIEDADES LEIDY MELISSA 2014 3,000,000
01915919 VARIEDADES LEIDY MELISSA 2015 3,000,000
02418101 VARIEDADES Y DETALLES MIS PRINCESAS 2015 1,000,000
01459568 VARIEDADES Y PAPELERIA CRISTY S.P.G. 2015 4,800,000
01635030 VARIEDADES Y PROMOCIONES ERIKA 2015 18,000,000
00815073 VASQUEZ CONTRERAS HERNANDO 2015 800,000
00957256 VATRI S A 2014 3,007,549,649
00957256 VATRI S A 2015 3,915,883,043
02043575 VEGA CALA LUIS JOSE 2015 1,500,000
02383110 VEGA LETICIA 2014 1,000,000
00893333 VELANDIA CASTRO ALBA NELLY 2015 3,300,000
01667602 VELANDIA NIETO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01768593 VELANDIA PINEDA MARIBEL 2011 500,000
01768593 VELANDIA PINEDA MARIBEL 2012 500,000
01768593 VELANDIA PINEDA MARIBEL 2013 500,000
01768593 VELANDIA PINEDA MARIBEL 2014 500,000
01768593 VELANDIA PINEDA MARIBEL 2015 500,000
02031437 VELASQUEZ PELAEZ INGRID NAYIBE 2015 1,230,000
02107822 VELASQUEZ ROJAS JAVIER ANDRES 2015 10,000,000
02459004 VELOZA FORERO MERCEDES 2015 500,000
02466474 VENTAS DON LUIS 2015 2,000,000
02054537 VERDIFRUTTY 2015 1,000,000
00747234 VERDUGO VELANDIA ELIO ANTONIO 2015 2,000,000
02074278 VERGARA OSORIO JOSELIN 2015 1,100,000
02179611 VETERINARIA PARAISO CANINO 2014 1,000,000
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02179611 VETERINARIA PARAISO CANINO 2015 1,000,000
01069922 VILLABON CASTRO RICHARD ALEJANDRO 2014 1,200,000
01069922 VILLABON CASTRO RICHARD ALEJANDRO 2015 2,400,000
01225080 VILLARRAGA RICO JOSE ALONSO 2012 1,000,000
01225080 VILLARRAGA RICO JOSE ALONSO 2013 1,000,000
01225080 VILLARRAGA RICO JOSE ALONSO 2014 1,000,000
01225080 VILLARRAGA RICO JOSE ALONSO 2015 1,000,000
01997521 VILLARREAL RIAÑO LUISA FERNANDA 2014 3,000,000
01997521 VILLARREAL RIAÑO LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
02374765 VILLEGAS CARRILLO LEONARDO 2014 1,000,000
00626681 VITACOM DE COLOMBIA SAS 2015 1,455,422,252
02420969 VIVAS JESUS ALFONSO 2015 1,000,000
02387971 VIVERES ANGIEVALE 2015 1,000,000
01959921 VIVERES MARYCELA 2015 1,200,000
01405168 VIVERES ROSALBA 2015 2,500,000
01719972 VIVERO ALEXIS 2015 1,000,000
00856610 VIVERO AZALEAS 2015 1,500,000
02287647 VIVERO LOS AMIGOS 2015 800,000
02425545 VOLKSWAGEN GOLF 2015 30,000,000
S0007948 VOLUNTARIADO DE ACCION SOCIAL BARRIO
EL RECUERDO
2013 100,000
S0007948 VOLUNTARIADO DE ACCION SOCIAL BARRIO
EL RECUERDO
2014 100,000
S0007948 VOLUNTARIADO DE ACCION SOCIAL BARRIO
EL RECUERDO
2015 100,000
02340232 WAGNER DE LARA MARIA ROSAURA 2015 2,170,000
02464871 WBQ GROUP S A S 2015 10,000,000
02427427 WC INNOVA 2015 1,200,000
01278385 WEB STRATEGIES LTDA 2014 5,760,529
02072804 WELFARE SOLUTIONS S A S 2015 50,000,000
01660469 WORLD BEAUTY IMAGES 2015 7,000,000
02417699 XIAMING HUANG 2015 10,000,000
01517788 YEPES DE CUTIVA LUZ MELIDA 2015 600,000
02287644 YEPES RAMIREZ HECTOR YOAN 2014 1,230,000
01795172 YESVIS 2015 1,050,000
02425539 ZABALA RIVEROS NERCY 2015 30,000,000
01972475 ZABALA ZABALA OSMAR 2015 1,280,000
00869876 ZAIA SILVA ELIANA MARINA 2015 700,000
01825795 ZAMORA VANEGAS LUIS ALBERTO 2015 20,000,000
02324572 ZAMUDIO MERCHAN BLANCA CECILIA 2015 800,000
02441325 ZANABRIA DIAZ WILLIAM ALEXANDER 2015 1,200,000
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01443964 ZAPATA BELTRAN HERIBERTO 2015 1,288,000
02427418 ZAPATA CHIQUINQUIRA WOLFGANG AUGUSTO 2015 1,200,000
02170831 ZAPATERIA DURAN 2 2015 1,000,000
01309937 ZARATE PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02396940 ZOOM BY SHOTS 2015 10,000,000
01244833 ZULUAGA GONZALEZ ARIEL RICARDO 2015 1,500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02407078 CORONADO LAGUNA YANETH
CECILIA
2015 1,350,000 05/01/2015
02407078 CORONADO LAGUNA YANETH
CECILIA
2015 1,350,000 05/01/2015
02407082 TIENDA NATURISTA FUENTE DE
VIDA ANDREA
2015 1,350,000 05/01/2015
02053040 DOTACIONES & SUMINISTROS
JFG SAS
2015 1,000,000 07/01/2015
01412011 MOON SHOES Y BAGS 2012 500,000 24/01/2015
01412011 MOON SHOES Y BAGS 2013 500,000 24/01/2015
01412011 MOON SHOES Y BAGS 2014 500,000 24/01/2015
01412011 MOON SHOES Y BAGS 2015 500,000 24/01/2015
01061095 ORDOÑEZ IDARRAGA MONICA
LUCIA
2012 500,000 24/01/2015
01061095 ORDOÑEZ IDARRAGA MONICA
LUCIA
2013 500,000 24/01/2015
01061095 ORDOÑEZ IDARRAGA MONICA
LUCIA
2014 500,000 24/01/2015
01061095 ORDOÑEZ IDARRAGA MONICA
LUCIA
2015 500,000 24/01/2015
01716172 BARRIOS MORENO MARIA RUTH 2014 5,800,000 29/01/2015
01715482 FERRETERIA TRIPLE @@@ 2014 5,800,000 29/01/2015
00934712 CARROCERIAS DIMA LTDA 2013 5,000,000 03/02/2015
00934712 CARROCERIAS DIMA LTDA 2014 5,000,000 03/02/2015
01178172 CARROCERIAS DIMA LTDA 2012 5,000,000 03/02/2015
01178172 CARROCERIAS DIMA LTDA 2013 5,000,000 03/02/2015
01178172 CARROCERIAS DIMA LTDA 2014 5,000,000 03/02/2015
01777196 CENDALES ALVARADO ANDRES
EDUARDO
2014 1,200,000 03/02/2015
01777196 CENDALES ALVARADO ANDRES
EDUARDO
2015 1,200,000 03/02/2015
01667061 GARCIA DE TACUMA YOLANDA 2008 500,000 03/02/2015
01667061 GARCIA DE TACUMA YOLANDA 2009 500,000 03/02/2015
01667061 GARCIA DE TACUMA YOLANDA 2010 500,000 03/02/2015
01667061 GARCIA DE TACUMA YOLANDA 2011 500,000 03/02/2015
01667061 GARCIA DE TACUMA YOLANDA 2012 500,000 03/02/2015
01667061 GARCIA DE TACUMA YOLANDA 2013 500,000 03/02/2015
01667061 GARCIA DE TACUMA YOLANDA 2014 500,000 03/02/2015
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01489395 JOBS SERVICIOS INTEGRADOS
LTDA
2014 2,000,000 03/02/2015
01167896 LEON ARDILA FILDARDO 2015 1,300,000 03/02/2015
01167904 SUPERTIENDA LA AVENIDA 2015 1,300,000 03/02/2015
01885086 ESTACION DE SERVICIO TEXACO
AVENIDA TERCERA
2015 67,987,212 04/02/2015
02427405 ESTRUCTURAS Y ACABADOS
TARAZONA
2015 810,000 04/02/2015
01832943 GALVES GOMEZ LUIS HERNAN 2011 500,000 04/02/2015
01832943 GALVES GOMEZ LUIS HERNAN 2012 510,000 04/02/2015
01832943 GALVES GOMEZ LUIS HERNAN 2013 520,000 04/02/2015
01832943 GALVES GOMEZ LUIS HERNAN 2014 530,000 04/02/2015
01533740 GARCIA BOHORQUEZ ISMAEL 2010 5,000,000 04/02/2015
01533740 GARCIA BOHORQUEZ ISMAEL 2011 5,000,000 04/02/2015
01533740 GARCIA BOHORQUEZ ISMAEL 2012 5,000,000 04/02/2015
01533740 GARCIA BOHORQUEZ ISMAEL 2013 5,000,000 04/02/2015
01533740 GARCIA BOHORQUEZ ISMAEL 2014 5,000,000 04/02/2015
01533740 GARCIA BOHORQUEZ ISMAEL 2015 5,000,000 04/02/2015
01533741 LAB SERVICE CENTER 2010 5,000,000 04/02/2015
01533741 LAB SERVICE CENTER 2011 5,000,000 04/02/2015
01533741 LAB SERVICE CENTER 2012 5,000,000 04/02/2015
01533741 LAB SERVICE CENTER 2013 5,000,000 04/02/2015
01533741 LAB SERVICE CENTER 2014 5,000,000 04/02/2015
01533741 LAB SERVICE CENTER 2015 5,000,000 04/02/2015
01832946 RESTAURANTE DOS PAISAS 2011 500,000 04/02/2015
01832946 RESTAURANTE DOS PAISAS 2012 510,000 04/02/2015
01832946 RESTAURANTE DOS PAISAS 2013 520,000 04/02/2015
01832946 RESTAURANTE DOS PAISAS 2014 530,000 04/02/2015
02407797 TARAZONA PACHECO MARCO
TULIO
2015 810,000 04/02/2015
02407797 TARAZONA PACHECO MARCO
TULIO
2015 810,000 04/02/2015
01051010 TORRES TORRES CESAR OSWALDO 2012 600,000 04/02/2015
01051010 TORRES TORRES CESAR OSWALDO 2013 700,000 04/02/2015
01051010 TORRES TORRES CESAR OSWALDO 2014 800,000 04/02/2015
01051010 TORRES TORRES CESAR OSWALDO 2015 900,000 04/02/2015
01857944 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM AUTOSUR
2015 257,882,643 05/02/2015









02165805 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM GRAN CHINAUTA
2015 7,018,502 05/02/2015
02261947 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM JAVERIANA
2015 112,486,400 05/02/2015
02261315 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM PRIMERO DE MAYO
2015 112,486,400 05/02/2015
02261945 ESTACION DE SERVICIO
DISTRACOM SUBA LAUREL
2015 112,486,400 05/02/2015
02337817 ALFONSO BARRERA MERCY
CHEVER
2014 1,000,000 06/02/2015
02354057 CASINO VIVIS 2014 1,000,000 06/02/2015
02354057 CASINO VIVIS 2015 1,000,000 06/02/2015
02370051 LONDOÑO LASSO KATERINE
JOHANNA
2014 1,000,000 06/02/2015
02206122 NAVARRO NAVARRO NUBIA INES 2014 1,000,000 06/02/2015
02206122 NAVARRO NAVARRO NUBIA INES 2015 1,000,000 06/02/2015
02340341 SALA DE BELLEZA LINDA JADE 2014 1,000,000 06/02/2015
02370056 VARIEDADES DANIELA K 2014 1,000,000 06/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02260465 CARNES FINAS EBEN EZER
EXPRESS SAS
2013 7,000,000 07/02/2015
02260465 CARNES FINAS EBEN EZER
EXPRESS SAS
2014 9,000,000 07/02/2015
02260465 CARNES FINAS EBEN EZER
EXPRESS SAS
2015 11,000,000 07/02/2015
S0043544 CENTRO DE INVESTIGACION Y
ESTUDIOS SOCIALES PARA LA
PAZ ABREVIATURA CIESPAZ
2015 100,000 07/02/2015
02502379 TRADING ALUMINIUM GLASS
S.A.S.
2015 3,200,000 07/02/2015
02336047 TRIBUTANDO SAS 2014 2,000,000 07/02/2015
02336047 TRIBUTANDO SAS 2015 2,000,000 07/02/2015
02340870 VALENCIA ARTUNDUAGA SILVIA
YURLEY
2014 6,000,000 07/02/2015
02340870 VALENCIA ARTUNDUAGA SILVIA
YURLEY
2015 6,000,000 07/02/2015
02340872 VALENCIA ARTUNDUAGA SILVIA
YURLEY
2014 6,000,000 07/02/2015
02340872 VALENCIA ARTUNDUAGA SILVIA
YURLEY
2015 6,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2007 1,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2008 1,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2009 1,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2010 1,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2011 1,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2012 1,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2013 1,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2014 1,000,000 07/02/2015
00813272 ZULUAGA ZULUAGA LUZ AMPARO 2015 4,500,000 07/02/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
DELGADO RONDON CARMEN SIRIA AUTO  No. 014838  DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00004684 DEL LIBRO 03. Y AVISO.  SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA..
 
DELGADO RONDON CARMEN SIRIA RESOLUCION  No. 0014838 DEL 14/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00004685 DEL LIBRO 03. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
SUAREZ SUAREZ MAICOL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00000194 DEL LIBRO 04. AUTORIZA A LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA PARA
EJERCER EL COMERCIO SUAREZ SUAREZ MAICOL STEVEN.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ORGANIZACION TERPEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0129    DEL 02/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00030276 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CELSO FRANCO HERRERA (REGISTRO 21585)..
 
ORGANIZACION TERPEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0129    DEL 02/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00030277 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SERGIO FONTECHA GAONA..
 
ORGANIZACION TERPEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0129    DEL 02/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00030278 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUZ STELLA GARCIA LONDOÑO..
 
AUTONIZA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0068    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00030279 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JONATHAN TOLEDO ZICER.
 
IHS GLOBAL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00152   DEL 05/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00030280 DEL
LIBRO 05. HILDA CERVANTES RENUNCIA AL PODER OTORGADO REGISTRO 00023631 .
 
IHS GLOBAL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00152   DEL 05/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00030281 DEL
LIBRO 05. NELSON CAMPOS RENUNCIA AL  PODER OTORGADO REGISTRO 00023630 .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PUBLILEDS COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00242135 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C..
 
PUBLILEDS COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00242136 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE
LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BELLABELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242137 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LUIS FERNANDO ABELLA CAÑAS.
 
PUBLILEDS COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
19/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 00242138 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
SERENIGY GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1085    DEL
13/12/2014,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00242139 DEL LIBRO 06.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTANTES LEGALES . LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CALI. .
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FINGRAF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242140 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD FINGRAF S.A.S.
 
INSTITUTO BOGOTA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242141 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MYRIAM TORRES RUIZ (10%) Y  CARLOS ARTURO TORRES RUIZ (10%)..
 
INSTITUTO BOGOTA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242142 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MYRIAM TORRES RUIZ (10%) Y  CARLOS ARTURO TORRES RUIZ (10%)..
 
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0095    DEL 23/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 00242143 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA .
 
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 23/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 00242144 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL .
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DEPOSITO DE VIVERES EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242145 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00241858 DEL LIBRO 06 DE FECHA  2015/01/30 EN
EL SENTIDO DE INDICA QUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: COMERCIALIZADORA DE VIVERES EL PAISA SAS Y NO COMO SE
INDICO.
 
NUEVA MACRO OPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242146 DEL LIBRO 06. Y
OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADRIANAMILENA SANCHEZ RAMIREZ..
 
PARQUEADERO LOS BALCONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00242147 DEL LIBRO 06. URIBE TARQUINO MARTHA CATALINA MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DUARTE MARTINEZ KATHERINNE.
 
ESTACION 80 COCKTAIL BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242148 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA VICTORIA PINZON RODRIGUEZ.
 
SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00242149 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE JUAN PABLO RUEDA .
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PIJAMAS SOÑADORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242150 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:
CESAR CAMILO CUBILLOS.
 
TEXICAN OIL & GAS S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 10/06/2014,
DIRECTORIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242151
DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CLUB DE BILLARES MANCHESTER MACIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00242152 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: OSCAR LEONARDO PENAGOS LEON.
 
DROGUERIA CARDIOSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242153 DEL
LIBRO 06. OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: DORIS MABEL RAMIREZ.
 
PUBLILEDS COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00242154 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO SU RAZÓN SOCIAL..
 
EL INVESTIGADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242155 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE JUAN CARLOS ROZO CASTILLO .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00242156 DEL LIBRO 06. VELASQUEZ ESPINOSA JOSE IVAN
MODIFICA EL 0.1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE VICTOR GUILLERMO CAICEDO SEGOVIA..
 
EL SOLAR PARRILLA BAR Y CREATIVIDAD ESCRITURA PUBLICA  No. 02250   DEL
30/12/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00242157 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN DE LLANO VELASQUEZ ALEJANDRO SE ADJUDICO
PARTE DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: JOSE ANIBAL LLANO GARCIA. EP ACLARATORIA..
 
EL SOLAR PARRILLA BAR Y CREATIVIDAD ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00242158 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN DE LLANO VELASQUEZ ALEJANDRO SE ADJUDICO
PARTE DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: MARIA ESPERANZA VELASQUEZ MARULANDA. EP ACLARATORIA..
 
TESCA INGENIERIA DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242159
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (VER REGISTRO 241200).
 
KENEXA ARGENTINA S R L SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
 122
00242160 DEL LIBRO 06. Y ACTA ADICIONAL. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin
num DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 00242161 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
BRUNATI-INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242162 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
POSURESA SAS.
 
DINI ESTIBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242163 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
POSURESA SAS.
 
CIGARRERIA LOS PAISAS J H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242164 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YENNY ROJAS..
 
JHON MARIO STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242165 DEL LIBRO 06.




MAXXY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/01/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242166 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:JEISON STEVEN GIRALDO RESTREPO. .
 
CIGARRERIA Y MISCELANEA BELLITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00242167 DEL LIBRO 06. LOPEZ GUERRERO ALVARO MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MYRIAM  ÁNGEL. .
 
DROGUERIA KAREN K 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242168 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HENRY CASTAÑO BURITICA..
 
DISCOTECA JDE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242169 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL
LISETH CARREON SALINAS.
 
BAR PUNTO VERDE Y T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242170 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JUAN DAVID CARDENAS..
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FERNEY DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242171 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ARGEMIRO BONILLA MONTIEL..
 
CLUB DE BILLARES PACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242172 DEL
LIBRO 06. QUIMBAYO CAMPOS ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALEXANDER QUIMBAYO CAMPOS
.
 
CIGARRERIA DANNY S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242173 DEL LIBRO 06.
GONZALEZ DIAZ ROSALBA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANDREA GARCIA .
 
CAMINOS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242174 DEL
LIBRO 06. PINEDA LOPEZ ROSALBA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GENTIL GARCIA .
 
ESTACION DE SERVICIO SEXTA ANTIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00242175 DEL LIBRO 06. SE CANCELA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO EN EL REG. 00193805..
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CAMPEREPUESTOS M E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242176 DEL LIBRO 06.
MANTILLA ESCALANTE SONIA ANYUL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIO CAMACHO .
 
INTERCOMUNICACION DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242177 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CARLOS ALONSO MEDINA GARCIA..
 
BBVA EL RETIRO ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242178 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA .
 
BBVA EL RETIRO ACTA  No. 1600160 DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242179 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR:.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1600    DEL
25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00242180 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTÁ .
 
GRUPO TRANSTURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242181 DEL LIBRO 06.




OUTLET MNG CRA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242182 DEL LIBRO
06. LA SOCIEDAD MERCADEO Y MODA SAS MODIFICA LA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA A FAVOR  DE PUNTO ESTILO COLOMBIA SAS. (VER PRESENTACION PERSONAL
EN REGISTRO 00242091)..
 
MNG SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242183 DEL LIBRO
06. MERCADEO Y MODA S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE PUNTO ESTILO COLOMBIA SAS. (VER PRESENTACION PERSONAL EN
REGISTRO 00242091)..
 
DIRECTV - CHIA SEDE REGIONAL ACTA  No. 78      DEL 09/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242184 DEL LIBRO
06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA.
 
MNG EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242185 DEL LIBRO
06. MERCADEO Y MODA S.A.S. MODIFICA LA PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE PUNTO ESTILO COLOMBIA SAS. (VER PRESENTACION PERSONAL EN
REGISTRO 00242091)..
 
DIRECTV - CHIA SEDE REGIONAL ACTA  No. 78      DEL 09/12/2014,  JUNTA DE




DIRECTV COLOMBIA LTDA ACTA  No. 78      DEL 09/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242187 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA..
 
SUPER FORROS LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242188 DEL LIBRO 06.
CRESPO LOZANO LUCILA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ABIMAEL TORO .
 
CLUB DE BILLARES PACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242189 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242172 DEL LIBRO 06 TENIENDO EN CUENTA QUE
SE MODIFICA LA PROPIEDAD A FAVOR DE  NANCY YOMAIRA ESCOBAR Y NO COMO SE
INDICO..
 
PIZZA J D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00242190 DEL LIBRO 06. VEGA
SUAREZ FRANCISCO JOSE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ISARLIS GALVIS .
 
ALMACEN Y VARIEDAD DONAYRES STORE EL REMATAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00242191 DEL LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE CHRISTIAN HARNOVID DONAYRE CUBILLOS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641301 DIA: 9 MATRICULA: 01575065 RAZON SOCIAL: HEALTH COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641302 DIA: 9 MATRICULA: 02388608 RAZON SOCIAL: TWO COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641303 DIA: 9 MATRICULA: 02494038 RAZON SOCIAL: SAGG S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641304 DIA: 9 MATRICULA: 02494038 RAZON SOCIAL: SAGG S.A.S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641305 DIA: 9 MATRICULA: 01834073 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
EMPRESARIALES DE INFORMACION LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641306 DIA: 9 MATRICULA: 01834073 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
EMPRESARIALES DE INFORMACION LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641307 DIA: 9 MATRICULA: 02455505 RAZON SOCIAL: INGENIERIA




INSCRIPCION: 01641308 DIA: 9 MATRICULA: 02455505 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
BRAKA OBRAS INTELIGENTES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641309 DIA: 9 MATRICULA: 00009675 RAZON SOCIAL: BUSES AMARILLOS
Y ROJO S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641310 DIA: 9 MATRICULA: 01395893 RAZON SOCIAL: GYPTEC S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641311 DIA: 9 MATRICULA: 02287503 RAZON SOCIAL: SERVINTEGRAL AB
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641312 DIA: 9 MATRICULA: 02287503 RAZON SOCIAL: SERVINTEGRAL AB
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641313 DIA: 9 MATRICULA: 01843960 RAZON SOCIAL: ABASTECEDORA
COLOMBIANA DE EXTINTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641314 DIA: 9 MATRICULA: 02250750 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS




INSCRIPCION: 01641315 DIA: 9 MATRICULA: 02250750 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
OFTALMICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641316 DIA: 9 MATRICULA: 02286572 RAZON SOCIAL: UDERIESGOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641317 DIA: 9 MATRICULA: 02286572 RAZON SOCIAL: UDERIESGOS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641318 DIA: 9 MATRICULA: 02534478 RAZON SOCIAL: GRUPO SANIN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641319 DIA: 9 MATRICULA: 02534478 RAZON SOCIAL: GRUPO SANIN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641320 DIA: 9 MATRICULA: 02529646 RAZON SOCIAL: MOTION COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641321 DIA: 9 MATRICULA: 02529646 RAZON SOCIAL: MOTION COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641322 DIA: 9 MATRICULA: 02530774 RAZON SOCIAL: GEOTECHNICAL




INSCRIPCION: 01641323 DIA: 9 MATRICULA: 02530774 RAZON SOCIAL: GEOTECHNICAL
PROJECTS AND SYSTEMS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641324 DIA: 9 MATRICULA: 01059129 RAZON SOCIAL: CAPACITACION Y
SERVICIO EN PROGRAMAS Y TELECOMUNICACIONES PC RET EU DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641325 DIA: 9 MATRICULA: 02354295 RAZON SOCIAL: CRIADERO LA
ILUSION C A SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641326 DIA: 9 MATRICULA: 02354295 RAZON SOCIAL: CRIADERO LA
ILUSION C A SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641327 DIA: 9 MATRICULA: 02534806 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA
MEDIOAMBIENTAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641328 DIA: 9 MATRICULA: 02534806 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA




INSCRIPCION: 01641329 DIA: 9 MATRICULA: 02525242 RAZON SOCIAL: FULL GAME
MARKETING AND SPORTS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641330 DIA: 9 MATRICULA: 02525242 RAZON SOCIAL: FULL GAME
MARKETING AND SPORTS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641331 DIA: 9 MATRICULA: 00803997 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
COLOMBIA ELECTRONICA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641332 DIA: 9 MATRICULA: 02529088 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
PROTECCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641333 DIA: 9 MATRICULA: 02529088 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
PROTECCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641334 DIA: 9 MATRICULA: 02485393 RAZON SOCIAL: IRAKA
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641335 DIA: 9 MATRICULA: 02485393 RAZON SOCIAL: IRAKA




INSCRIPCION: 01641336 DIA: 9 MATRICULA: 01277456 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
NUEVA GENERACION S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641337 DIA: 9 MATRICULA: 00578159 RAZON SOCIAL: GRUPO AVAL
ACCIONES Y VALORES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3925
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01641338 DIA: 9 MATRICULA: 02227424 RAZON SOCIAL: NATURAL HOUSE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641339 DIA: 9 MATRICULA: 02227424 RAZON SOCIAL: NATURAL HOUSE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641340 DIA: 9 MATRICULA: 02008401 RAZON SOCIAL: EURO MADERAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641341 DIA: 9 MATRICULA: 02531268 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
BALLESTEROS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641342 DIA: 9 MATRICULA: 02531268 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01641343 DIA: 9 MATRICULA: 02540319 RAZON SOCIAL: PRODISEING SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641344 DIA: 9 MATRICULA: 02540319 RAZON SOCIAL: PRODISEING SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641345 DIA: 9 MATRICULA: 02540328 RAZON SOCIAL: DRY WALL &
ESTRUCTURAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641346 DIA: 9 MATRICULA: 02540328 RAZON SOCIAL: DRY WALL &
ESTRUCTURAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641347 DIA: 9 MATRICULA: 02075814 RAZON SOCIAL: SERNA MEDINA
INVERSIONES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641348 DIA: 9 MATRICULA: 02075814 RAZON SOCIAL: SERNA MEDINA
INVERSIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641349 DIA: 9 MATRICULA: 02529727 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641350 DIA: 9 MATRICULA: 02529727 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES BOGOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641351 DIA: 9 MATRICULA: 02283821 RAZON SOCIAL: MILLIKEN DESIGN
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641352 DIA: 9 MATRICULA: 02283821 RAZON SOCIAL: MILLIKEN DESIGN
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641353 DIA: 9 MATRICULA: 02429767 RAZON SOCIAL: SALUD LINEA
VITAL I P S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641354 DIA: 9 MATRICULA: 02429767 RAZON SOCIAL: SALUD LINEA
VITAL I P S SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641355 DIA: 9 MATRICULA: 02540382 RAZON SOCIAL: INVEASPEN S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641356 DIA: 9 MATRICULA: 02540382 RAZON SOCIAL: INVEASPEN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641357 DIA: 9 MATRICULA: 02485419 RAZON SOCIAL: AUTOGRUAS ARIAS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641358 DIA: 9 MATRICULA: 02485419 RAZON SOCIAL: AUTOGRUAS ARIAS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641359 DIA: 9 MATRICULA: 02334885 RAZON SOCIAL: METACONSTRUCTOR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641360 DIA: 9 MATRICULA: 02150009 RAZON SOCIAL: COMPENSATION
INTERNATIONAL PROGRESS S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641361 DIA: 9 MATRICULA: 02503508 RAZON SOCIAL: ELEPHANT
NETWORKING S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641362 DIA: 9 MATRICULA: 02503508 RAZON SOCIAL: ELEPHANT
NETWORKING S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641363 DIA: 9 MATRICULA: 02540430 RAZON SOCIAL: INGENIEROS




INSCRIPCION: 01641364 DIA: 9 MATRICULA: 02540430 RAZON SOCIAL: INGENIEROS
COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641365 DIA: 9 MATRICULA: 00949802 RAZON SOCIAL: FABRICA
COLOMBIANA DE MEDIAS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641366 DIA: 9 MATRICULA: 00795162 RAZON SOCIAL: GRUPO MARQUITEC
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641367 DIA: 9 MATRICULA: 02205427 RAZON SOCIAL: ENGINEERING &
ENVIRONMENT CONSULTING LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641368 DIA: 9 MATRICULA: 02205427 RAZON SOCIAL: ENGINEERING &
ENVIRONMENT CONSULTING LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: DE JUNTAS
 
INSCRIPCION: 01641369 DIA: 9 MATRICULA: 01469532 RAZON SOCIAL: CASS
CONSTRUCTORES & CIA S C A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641370 DIA: 9 MATRICULA: 00363933 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641371 DIA: 9 MATRICULA: 02316213 RAZON SOCIAL: TEXTILES
VICUNHA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641372 DIA: 9 MATRICULA: 02272392 RAZON SOCIAL: TUALMA. S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641373 DIA: 9 MATRICULA: 02272392 RAZON SOCIAL: TUALMA. S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641374 DIA: 9 MATRICULA: 02519780 RAZON SOCIAL: METROPOLITAN
RESTAURANTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641375 DIA: 9 MATRICULA: 02519780 RAZON SOCIAL: METROPOLITAN
RESTAURANTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641376 DIA: 9 MATRICULA: 02426554 RAZON SOCIAL: OCHO ACOSTADO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 45  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641377 DIA: 9 MATRICULA: 02426554 RAZON SOCIAL: OCHO ACOSTADO




INSCRIPCION: 01641378 DIA: 9 MATRICULA: 02502026 RAZON SOCIAL: PEMA SOLUCIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641379 DIA: 9 MATRICULA: 02502026 RAZON SOCIAL: PEMA SOLUCIONES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641380 DIA: 9 MATRICULA: 02515772 RAZON SOCIAL: AQUAMATER GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641381 DIA: 9 MATRICULA: 02515772 RAZON SOCIAL: AQUAMATER GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641382 DIA: 9 MATRICULA: 02532009 RAZON SOCIAL: MIENVIOONLINE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641383 DIA: 9 MATRICULA: 02532009 RAZON SOCIAL: MIENVIOONLINE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641384 DIA: 9 MATRICULA: 01565291 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY




INSCRIPCION: 01641385 DIA: 9 MATRICULA: 01778767 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY
COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
47  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641386 DIA: 9 MATRICULA: 02252443 RAZON SOCIAL: THE LUXURY LINK





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FINCA VENECIA 3 OFICIO  No. 028080  DEL 02/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145787 DEL LIBRO 08. SE REALIZA LA
ANOTACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF- REGIONAL
BOGOTÁ, BAJO EL RADICADO 2154/09. ASÍ MISMO NO SE PERMITE LA CANCELACIÓN  DE
LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEMANDADA (INVERSIONES GARCIA SALAZAR S C A)
HASTA QUE NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON ICBF. .
 
NIÑO TIBATA MANUEL ANTONIO OFICIO  No. 1089    DEL 05/08/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00145788 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR NIÑO TIBATA MANUEL ANTONIO.
 
BLANCO ANDRES MAURICIO OFICIO  No. 0139    DEL 03/02/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145789 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR SEIS MESES RESPECTO DE BLANCO ANDRES MAURICIO.
 
SANCHEZ ARRIETA VIRGINIA PAOLA OFICIO  No. 0112    DEL 30/01/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00145790 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO SANCHEZ ARRIETA VIRGINIA PAOLA.
 
CRUZ NOSSA JOSE ANTONIO OFICIO  No. 0109    DEL 30/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00145791 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
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BIENES SUJETOS A REGISTRO CRUZ NOSSA JOSE ANTONIO.
 
GARCIA MORALES DIEGO FERNANDO OFICIO  No. 133     DEL 02/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145792
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
PANADERIA EVOLUCION DE LA 21 OFICIO  No. 111245  DEL 15/10/2014,  JUZGADO 11
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145793
DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSORCIO COSMINORTE OFICIO  No. 216     DEL 30/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145794
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COSMITET SAN ANTONIO OFICIO  No. 216     DEL 30/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145795
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COSMITET KENNEDY OFICIO  No. 216     DEL 30/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145796




COSMITET MULTIMEDICAS OFICIO  No. 216     DEL 30/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145797
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
UNION TEMPORAL BOMBEROS OSSA LOPEZ AUTO  No. 001441  DEL 26/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00145798 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FERRETERIA POZOVAL Y CIA LTDA OFICIO  No. 19302   DEL 04/02/2015,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00145799 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BELTRAN MONCADA JULIO CESAR OFICIO  No. 0183    DEL 03/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00145800 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
DRY CLEAN F.O.B OZONO AUTO  No. 37988   DEL 27/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00145801 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
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LEMUZ MARTINEZ JUAN CARLOS OFICIO  No. 0193    DEL 03/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145802
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS OFICIO  No. 0199    DEL 04/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145803
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.
 
PROCAMILLAS S A S OFICIO  No. 0376    DEL 05/02/2015,  JUZGADO 31 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145804 DEL LIBRO
08. COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE LUIS ORLANDO BERNAL CALDERON CONTRA
PROCAMILLAS S A S, SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL
REGISTRO MERCANTIL DE LA SOCIEDAD..
 
DRY CLEAN F.O.B OZONO AUTO  No. 37988   DEL 27/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00145805 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00145801 DEL LIBRO 08, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL LIMITE DE LA MEDIDA ES 20.964.601..
 
IMPORTADORA MEGAFIESTA P R OFICIO  No. 00185   DEL 02/02/2015,  JUZGADO 22
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00145806




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FACTOR D GRUPO DISEÑO LTDA ACTA  No. 10      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909342 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ZUMO SAS ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909343 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SALOMONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909344 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA CAZALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909345
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERKA CG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909346 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISEÑOS Y PROYECTOS VALROD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909347
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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BAMORE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909348 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ANDRES GOURMET SLOW FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAFECARSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909350 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BEAUTY CELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909351 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL ROTULO DE LA INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 01909151 Y 03559442 DEL LIBRO 09 Y 15, RESPECTIVAMENTE), A FIN DE
INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL CORRECTA ES  BEAUTY CELL SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
PC POS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909352 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA SOL CHINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
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CONSTRUCTORA ARQUITEKTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SEGUNDO SUPLENTE..
 
DOTAINDUSTRIALES UNIVERSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909355
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BIND INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909356 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASA IBAÑEZ COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909357 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL C E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909358




SPORT LINE OTO CAPS SAS ACTA  No. 03      DEL 09/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909359 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SPORT LINE OTO CAPS SAS ACTA  No. 03      DEL 09/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909360 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SPORT LINE OTO CAPS SAS ACTA  No. 04      DEL 12/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909361 DEL
LIBRO 09. TRASLADO DE DOMICILIO DE BARRANQUILLA (ATL.) A BOGOTÁ D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
CANAL CAPITAL RESOLUCION  No. 009     DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909362 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL. PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
HAMKKE S A S ACTA  No. 003     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909363 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTÁ D.C. A LA CIUDAD DE
MEDELLÍN (ANT.).
 
AGROPECUARIA EL PORTAL DE LOS ANDAQUIES S A ACTA  No. 17      DEL 22/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909364
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE  DEL GERENTE..
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SEÑALIZACION GIROD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909365 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZON SOCIAL ES SEÑALIZACION GIROD SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
INGENIERIA Y SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
UM  DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 01909366 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01909222
EN EL SENTIDO DE ACLARAR LA RAZON SOCIAL EN EL ROTULO EL CUAL QUEDARA ASI:
INGENIERIA Y SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES S.A.S Y NO COMO SE INDICO.
 
T4G CO2 ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 006     DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE..
 
SKYTEL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909368 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01908714 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES SKYTEL TELECOMUNICACIONES
COLOMBIA S A S Y NO COMO SE INDICÓ..
 
DISTRIBUIDORA TONNER DE LA SABANA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 219
DEL 04/02/2015,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909369 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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GEOMEMBRANAS S A S ACTA  No. 92      DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909370 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INTERKOM COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909371
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PEREZ ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
GLOBAL RENT 4X4 SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALMACENES MAXIMO S.A.S ACTA  No. 90      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909374 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. VER REG 01898470..
 
FRONT END SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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GLV INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909376 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CINCO DOMINIOS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 008     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909377 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGROINDUSTRIAS ASAF S A S ACTA  No. 010     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
INFINITUM SPORTS SOCIEDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909379
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
ALMACENES MAXIMO S.A.S ACTA  No. 90      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909380 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA. REG
01898470..
 
INVERSIONES IMQ S.A.S ACTA  No. 002     DEL 04/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909381 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL.LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
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VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
SIPCEL TELECOM COLOMBIA, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909382
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANABEL PONCE DE LEON & ASOCIADOS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909383 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
EFFICONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909384 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CINCO DOMINIOS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 008     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909385 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 01909386 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y
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ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING ALLIES SAS ACTA  No. 06      DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909387 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES E INMOBILIARIAS RINCON RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909388 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. DOCUMENTO
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING ALLIES SAS ACTA  No. 06      DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
C TRADING SAS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ACTA  No. 07      DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909390 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CPC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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KIRVIT TRAINING & SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909392 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
RESTREPO NIETO & CIA S C A ACTA  No. 28      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909393 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACION FORZOSA
ADMINISTRATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909394 DEL LIBRO 09. EL
CONTRALOR PERSONA JURÍDICA NOMBRO CONTRALORES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES. .
 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909395 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A. (MATRIZ) DE LA
REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
(INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A SUBORDINADA).
 
KIRVIT TRAINING & SERVICES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909396 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
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No. 01909397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTES..
 
JC INVESTIGACIONES&SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909398 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TECKTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909399 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANAMU DESIGN GROUP S.A.S ACTA  No. 002     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909400 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DUG CARGO S A S ACTA  No. 09      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EMPRESA MULTISERVICIOS GOSSEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COVERCHEM INDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
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01909403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
DUG CARGO S A S ACTA  No. 09      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909404 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 198     DEL
04/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909405 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NEW CONSULTING IT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 27/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909407 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES ESTRATEGICAS CRECER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO




FINGRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909409 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MONTECARLO BANCA DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909410 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
PROELCO S A S ACTA  No. 006     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909411 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SISTELECTRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1867    DEL 09/12/2014,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909412 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
LOUANE CUEROS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909413 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IMAGIC BRAND EXPERIENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




SISTELECTRO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909415 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
PEDRAZA SALINAS ABOGADOS Y ASESORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 018     DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909416 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909417 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
LOPMI  S.A.S ACTA  No. 011     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909418 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
PEDRAZA SALINAS ABOGADOS Y ASESORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 018     DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LOPMI  S.A.S ACTA  No. 012     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909420 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AUTOWAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909421 DEL




SUMINSALUD S A S ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909422 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12192   DEL
24/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909423 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
XTREME VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909424 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DON PAN ALEMAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL 06/02/2015,  NOTARIA 70
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909425 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S ACTA  No. 2       DEL 05/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909426 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES.
 
ARIFLEX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909427 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
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ALICIO S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2127    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909428 DEL LIBRO 09. AUMENTA
Y ACLARA  CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO .
 
BICCO FARMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 12      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909429 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
RG CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909430 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WIRING SERVICES MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SANTZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
ORGANIZACION S&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909433 DEL LIBRO




SOFI - FLEUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909434 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MARIO BARBOSA INGENIEROS S A S ACTA  No. 012     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909435 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ARIFLEX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909436 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
EACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909437 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PRODUCTOS LACTEOS DOÑA VACA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909438 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. .
 
VICTORIANA C.I. SAS ACTA  No. 30      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909439 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL,  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECHY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909440 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO DE MEDICINA ESTETICA BELUT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909441 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
CSI RENTING COLOMBIA SA ACTA  No. 28      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909442 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
KONANKORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909443 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DUG SERVICES SAS ACTA  No. 07      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909444 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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FONPAIS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909445 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOFTWARE IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909446 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA.
 
CENTRO ELECTRICO MAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
FONPAIS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909448 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ACKLINS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE




MOTIMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909450 DEL




SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ALIANZA LOGISTICA & TRANSPORTES ANDINOS SAS RESOLUCION  No. 158     DEL
22/12/2014,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909452 DEL LIBRO 09. HABILITACIÓN A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA.
 
PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SAS ACTA  No. 011     DEL
03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909453 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LTDA
A SAS, REFORMA RAZON , FIJA DOMIICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA
CAPITAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL,
REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
LA GREGORIENNE S A S ACTA  No. 020     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909454 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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INVERSIONES RENTAVIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909455 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909456 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01906537 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL  SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA INVERSIONES EN
ENERGIA LATINO AMERICA HOLDINGS SL SUBORDINADA.
 
INVERSIONES SAETHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASEO MODERNO LTDA ACTA  No. 014     DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909458 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MADERAS DON BERNARDO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL 29/01/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909459 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
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SWCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 214     DEL 30/01/2015,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909460 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (VER REGISTRO 01909008).
 
ORGANIZACION INMOBILIARIA M & M LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 739     DEL
23/01/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909461 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CBISER SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NU  DEL 27/01/2015,
CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909462
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PREVIMEDIC S A ACTA  No. 33      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909463 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LB BUSINESS SOLUTION S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909464 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PROCESOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 8       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909465 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
KPI AGENCIA DE SEGUROS LTDA. ACTA  No. 01      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909466 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES PROMOTICK S A S ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909467 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 41 Y 42
(CREACIÓN DE REVISOR FISCAL)..
 
INVERSIONES PROMOTICK S A S ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909468 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GASEOSAS COLOMBIANAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 292     DEL 04/02/2015,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909469 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERLAND SAS ACTA  No. 61      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909470 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS:
37 Y 38 (RESERVAS Y UTILIDADES)..
 
H3R SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909471 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OCEANUS INNOVACION Y DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909472 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA MEDICA MYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909473
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RESTREPO 50 & CIA S C A ACTA  No. 25      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909474 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EKKO PROMOTORA S.A.S. ACTA  No. 63      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
A & G TECHNICAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909476 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TERRATECH SOLUTIONS LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909477 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO EMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909478 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDD EXTRANJERA GRUPO EMO S.A. (MATRIZ) COMUNICA




EKKO PROMOTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909479 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
PRODISEING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909480 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ILS INTERNATIONAL LOGISTIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CIBELES COSECHANDO ESPERANZA SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909482 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A ACTA  No. 154     DEL 30/09/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909483
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DRY WALL & ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
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No. 01909484 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MADERAS DON BERNARDO LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 10/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909485 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AERO TECNICA  S A S ACTA  No. 080     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FG CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 02      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909487 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
C I GLOBAL CERTIFIED SAS ACTA  No. 8       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909488 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROTELA S A ACTA  No. 155     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CONSTRUCTORA VALU LTDA ACTA  No. 026     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909490 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL/ ACTA PRINCIPAL INSCRITA CON EL REGISTRO 1907845. ACTA
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ADICIONAL 026 CON FECHA DEL 04 DE FEBRERO DE 2015..
 
MACROBLOCK COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 07/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909491 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MACROBLOCK COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 07/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LEARNING ENTERPRISE S A S ACTA  No. 15A     DEL 14/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909493 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES YEY Y CIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909494 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA
ESTATUTOS..
 
TH CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909495
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
KIRI BOUTIQUE NATURISTA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
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01909496 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
KIRI BOUTIQUE NATURISTA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SURTIENDAS EN TIENDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
GOOGLEPLEX SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 00001   DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909499 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SEMILLAS DEL CAMPO S A ACTA  No. SINNUM  DEL 25/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
UNIDAD MEDICA DOCTOR NESTOR ALVAREZ SEGURA MEDICINA INTEGRAL S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE COMERCIAL.
 
C.I. KAERUS INVERSIONES Y DESARROLLO S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909502 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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BIOTICA ASESORIA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909503 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RIBERCREDITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909504 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SILVER GROUP INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 07      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909505 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SINTEMAR COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909506 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ELECTRICOS Y CONTROLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 146     DEL 03/02/2015,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909507 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
GLOBAL TRADING DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 22      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909508 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO, NOMBRE Y OBJETO SOCIAL. MODIFICA:
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL




OSTTRICH SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909509 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. .
 
ELECTRICOS Y CONTROLES LTDA ACTA  No. 11      DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909510 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
OSTTRICH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909511 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CORPORACION GRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909512
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909513 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASTEMPRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00177   DEL 29/01/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909514 DEL LIBRO 09.




EN ALTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909515 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES J 7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909516 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
CODISPAPEL SAS ACTA  No. 2015-01 DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909517 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
B A M REAL ESTATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909518 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES PRETO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909519 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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INVEASPEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909520 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CHOCOLATE MAKERS SAS ACTA  No. 07      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 6       DEL 19/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MOVIMIENTO DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909523 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JSG IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909524 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ARKICIVILES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909525 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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INGENIERIA BRAKA OBRAS INTELIGENTES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 18/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




REPRESENTACIONES UNIVERSAL ARB S.A.S ACTA  No. 19      DEL 24/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909527 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA. RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
SOPHIE ANDERSON PRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
INGENIERIA BRAKA OBRAS INTELIGENTES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909529 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MALAJIM CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
06/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909530 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN
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SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILACIÓN DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SMARTENERGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909531 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO 3 ASES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909532 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO ENERGIA DELTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 124     DEL 29/01/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909533 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
IIE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPRESION CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 0005    DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909535 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
INVERSIONES MSL SAS ACTA  No. 2       DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909536 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA Y CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
SIEMBRA EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
XML COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909538 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y LOGISTICA PETROLERA SA ACTA  No. 1501    DEL
30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
P & R INVERSIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909540 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. ACTA ADICIONAL .
 
BITO OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909541
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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CONMUTAR S.A.S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909542 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTO CAPITAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
METALPREC R&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909543 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HOME GROUP ASISTENCIA INTEGRAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909544 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECO MORINGA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FRESCOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909546 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CARTAGENA.
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BTL COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909547 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MAI MARCA IMAGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909548
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
EFIKA DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909549 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
REAL FOOD & TEA SAS ACTA  No. 3       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909550 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TECHNOLOGY & DESIGN S A S ACTA  No. 02      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909551 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909552 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
JULIA GARZON ASESORIAS EN CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
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BAJO EL No. 01909553 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
REAL FOOD & TEA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909554 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SHARMOR SAS ACTA  No. 34      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909555 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVICIOS ESPECIALES AUTOMOTRICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
BACKPACK TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909557 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909558 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 18º
(DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN), 20º Y 21º (REUNIONES), 32º
(FACULTADES DE LA ASAMBLEA) Y 42º (APROBACIÓN DE REFORMAS ESTATUTARIAS).




AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909559 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PETROSERVIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1923    DEL 07/10/2014,  NOTARIA UNICA
DE LA DORADA (CALDAS) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909560 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KAYROS SAS ACTA  No. 005     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909561 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE.
 
MILENIUM LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909562
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SYNTHON COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909563 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SYNTHON COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909564 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KAYROS SAS ACTA  No. 005     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909565 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE SANTA MARTA Y ACTA ADICIONAL .
 
IMPRESIONES DIGITALES QUALIDIGITAL S A S ACTA  No. 032     DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909566 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909567 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FERRETERA Y COMERCIALIZADORA MAGNO LTDA - ACTA  No. 0009    DEL 26/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909568
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DEINPRIV SEGURIDAD PRIVADA PRONTO COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL
04/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909569 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(SE CREA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
AGROFER LA GRANJA S A S ACTA  No. 003     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909570 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DEINPRIV SEGURIDAD PRIVADA PRONTO COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL
04/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
R CASTILLO LTDA ACTA  No. 006     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909572 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BOC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909573 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES DABEL SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909574 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
SERVICIOS S Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909575 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
CSS CONSTRUCTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909576 DEL LIBRO 09. 01158516 RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL DENTRO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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ESCOBAR BARCO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0273    DEL
02/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909577 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLCHONES DORMY CONFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909578
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GERLEINCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909579 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SEGUNDO SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
ESCOBAR BARCO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 75      DEL 26/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909580
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CSS CONSTRUCTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909581 DEL
LIBRO 09. EL SR. VARGAS VERA ALVARO EDUARDO RENUNCIA COMO MIEMBRO PRINCIPAL
JUNTA DIRECTIVA .
 
HUSQVARNA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909582 DEL LIBRO




TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909583 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MASTER SERVICE GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909584 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909585 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 01909586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ECOAMBI SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909587 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
INTERNATIONAL CARGO SERVICES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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ASESORIAS REPRESENTACIONES ADMINISTRACION Y SERVICIOS LIMITADA ARAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909589 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DANFOSS SA ACTA  No. 29      DEL 18/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909590 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
KAPITAL FINANCIAL SERVICES SAS ACTA  No. 4       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909591 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. : MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MAGNIFIQUE SPA SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909592 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DANFOSS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909593 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA COPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909594
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL.
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CARPAS FLEXIBLES MECANIZADAS SAS ACTA  No. 05      DEL 09/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909595 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EDUCACION CREATIVA LTDA ACTA  No. 3       DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909596 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAPO INGENIERIA S A S ACTA  No. 007     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909597 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR
NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLOS POR LEY .
 
GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL TOWERS S A S ACTA  No. 002     DEL 11/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909598 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CARPAS FLEXIBLES MECANIZADAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/09/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909599 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DELOITTE LTDA ACTA  No. 113     DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909600 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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INVERSIONES RAMIREZ GARRIDO S. EN C. Y ADOPTARA COMO SIGLAI.R. G. S.EN C. - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1607    DEL 30/09/2009,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909601 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE RAMIREZ CABRERA MARCO FIDEL  Y GARRIDO
VILLARREAL GILMA ESTHER   SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD A
LA SR. RAMIREZ CABRERA MARCO FIDEL  .
 
INVERSIONES BRANCUSI EU ESCRITURA PUBLICA  No. 5477    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909602 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD INVERSIONES BRANCUSI EU
(ESCINDENTE), SE TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD
TOURNAI COLOMBIA SAS (BENEFICIARIA) YA CONSTITUIDA. DISMINUCION DE CAPITAL
SOCIAL..
 
TOURNAI COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5477    DEL 23/12/2014,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909603 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD INVERSIONES BRANCUSI EU (ESCINDENTE),
SE TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD TOURNAI COLOMBIA
SAS (BENEFICIARIA) YA CONSTITUIDA. .AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
TH PLUS TALENTO HUMANO S A S ACTA  No. 03      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909604 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTESLEGAL SUPLENTE.
 
VIVA PETUNIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909605 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ..
 
LITZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909606 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
R & R CONSTRUCCIONES CAMPESTRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 01909607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 12449   DEL
30/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909608 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ESCUELA DE CINE Y FOTOGRAFIA ZONA CINCO S A S ACTA  No. 3       DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TIENDAS EN LINEA DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909610 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CALLIZO AROMAS S A S ACTA  No. 13      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909611 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PUBLIBOGOTA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909612 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES SEMAC S.A.S ACTA  No. 004     DEL 01/04/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TEKNOPOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909614 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
CUEVALRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909615 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA ACTA  No. 206     DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909616 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
JERQ FIBRA OPTICA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909617 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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ORGANIZACION APPLY S.A.S ACTA  No. 24      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909618 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO S A ESP
Y PODRA USAR LA DENOMINACION SERVIGENERALES S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No.
0110    DEL 20/01/2015,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909619 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OPERADOR COMERCIAL ADUANERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909620
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
PIRICUICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909621 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
VM COLOMBIA LOGISTICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909622 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GENETIX  S A S ACTA  No. 005     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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ANTIFRAUDE ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909624 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TECNYLIGHT LTDA ACTA  No. 05      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909625 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA .
 
ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS Y TALENTUM S.A.S ACTA  No. 01      DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909626 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS Y TALENTUM S.A.S ACTA  No. 01      DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909627 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
SERVILAVADO SANTA INES S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909628 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVILAVADO SANTA INES S A S ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909629 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NACIONAL DE ARCHIVOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909630 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
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CAMBIA RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERCOSEG LTDA ACTA  No. 037     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909631 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
ROMERO, CASTRO, GUEVARA FARMING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE 1º.
 
SOLUCIONES AEROPORTUARIAS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909633 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. Y REFORMA LOS ARTICULOS 25 Y 47.
 
MIGRACOL COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
INVERSIONES HS & CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




SOLUCIONES AEROPORTUARIAS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909636 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
G F N LINCES LTDA ACTA  No. 07      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909637 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
G F N LINCES LTDA ACTA  No. 07      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909638 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESCENOGRAFIAS Y MONTAJES T V Y CIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909639
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
COMERCIALIZADORA DE AUTOMOTORES NACIONAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909640 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COLCITYEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909641 DEL




RISARALDA ENERGIA S A S E S P ACTA  No. 10      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909642 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COPIAS SARON EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909643 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DE 2010, SE
TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA
OBJETO,  VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
LED KOLORS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909644 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BYINGTON COLOMBIA S A S ACTA  No. 55      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909645 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
EUROAMERICA GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909646 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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EUROAMERICA GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909647 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
KNOWLEDGE APPLICATION S.A.S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909648 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RESINAS & ADITIVOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909649 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEBULA SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909650 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PINCOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909651 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MONTALVO GARCIA S A S ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909652 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVALON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909653 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMC ASESORIAS & EVENTOS LIMITADA ACTA  No. 21      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909654 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BUSINESS TRAVEL EXCELLENCE GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909655 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
BUSINESS TRAVEL EXCELLENCE GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
UP HOLDING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909657 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
IMPORTADORA LUJOS Y REPUESTOS EUROCAR SAS ACTA  No. 010     DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SUIZCOL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909659 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
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ESTRATEGIAS EFECTIVAS S A S ACTA  No. 0010    DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909660 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
VOSAVOS SAS ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909661 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01908128 DE FECHA 2015/02/03 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y NO COMO SE INDICO.
 
MODEXX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909662 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD LA REFERENCIA..
 
CONFIARTE S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909663 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONFIARTE S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909664 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NITRO CORPORATION COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909665 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 Y 10 CREA
JUNTA DIRECTIVA OTORGA FUNCIONES MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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TOUREXITO SAS ACTA  No. 071     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909666 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VENTAS Y SERVICIOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909667 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NITRO CORPORATION COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909668 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
BOTELLO & CORREDOR S A S ACTA  No. 03      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909669 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGROVID S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909670 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PERNINE LTDA ACTA  No. 29      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909671 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER




MVC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909672 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO VALOR NOMIANL DE
ACCIONES.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:40 RECAUDOS
.
 
ADALID CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909673 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MVC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909674 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CATENA MANOA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA USAR LA
SIGLA CATENA MANOA S A E S P ACTA  No. 13      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909675 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SAECSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909676 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. .
 
TRANS.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909677 DEL




CLIP ESTUDIO SAS ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909678 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINA CARGO DE SUPLENCIA DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
URREGO ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE S A S ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.





CUEVALRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909681 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES
CUEVALRES SAS, Y NO COMO SE INDICO..
 
MASTER BBQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909682 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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ANDRIU S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909683 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO TENER LA OBLIGACIÓN
LEGAL DE DICHA FIGURA.
 
INVERSIONES CARDENAS MURRAY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909684 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SMART PUBLICITY & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL YSUPLENTE..
 
LEVIRA Y KIND SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 8       DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909686 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INNOVATE-1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909687 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ATLANTIC ENERGY CORP SAS ACTA  No. 006-15  DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909688 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL  .
 
ATLANTIC ENERGY CORP SAS ACTA  No. 006-15  DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909689 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER GERENTE GENERAL SUPLENTE Y
SEGUNDO GERENTE GENERAL SUPLENTE.
 
E & C SYSTEM LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 31/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909690 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROMOTORA BDP S A S ACTA  No. 04      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909691 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INHOUSE BY MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA BELMOR SAS ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909693 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JB REFRIGERACIONES INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 20      DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 01909694 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
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MEDICINA PODOLOGICA Y REPRESENTACIONES S.A.S. ACTA  No. 013     DEL
29/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909695 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL, LA SEÑORA RODRIGUEZ GIRALDO AIDA MARCELA           .
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909696 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909697 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SOLUCIONES DE LOCALIZACION TRACKER SAS ACTA  No. 03      DEL 09/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909698 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOLUCIONES DE LOCALIZACION TRACKER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 09/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
01909699 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GCINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909700 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGAL.
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IMPRESIONES PAPELALBA SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909701
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CONTROL Y HACIENDA S A S ACTA  No. 18      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909702 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
E&S COMERCIALIZADORA S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909703 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
PASTO.
 
JONAS INVERSIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909704 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROMOTORA RS SEA SAS ACTA  No. 11      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909705 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SANTA ANA DE BRITALIA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE





SANTA ANA DE BRITALIA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909707 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
IM SINTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909708 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS BTL S A S ACTA  No. 003     DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909709
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
RPA SALUD OCUPACIONAL LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909710 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS BTL S A S ACTA  No. 003     DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909711
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL




PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S A ACTA  No. SIN NUM DEL
15/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909713 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS S A ACTA  No. SIN NUM DEL
15/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 01909714 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
JHC INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909715 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
GAM COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 01909716 DEL LIBRO 09.



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERAGRO RESTREPO Y ECHEVERRI Y CIA S C A ACTA  No. 18      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00015298 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
LEASESORAMOS CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00015299 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
LEASESORAMOS CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00015300 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SALOMONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559739 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HARBOR HOLDING INDUSTRIES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL CONNECTION L Y P S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559741 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559742 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA CAZALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559743
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDMECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




MERKA CG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559745 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIMNASIO LA CASITA DE LOS NIÑOS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LACHE BARRERA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANANA EXPRESS FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559748 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RECUPERACION DE EMPAQUE EL GRAN MILENIO DE LA CALI FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559749 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN STAR TECNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




DISEÑOS Y PROYECTOS VALROD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559751
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOLLYWOOD CASINO UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559752 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MEGA MERKA CG FORMULARIO  No. ______ DEL 09/02/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559753 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GATOPARDO CAFE BAR HOLLYWOOD BULEVAR NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03559754 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HOLLYWOOD CASINO Y CAFE CONCERT BULEVAR NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03559755 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAMORE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ANDRES GOURMET SLOW FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAFECARSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559758 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LYR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RANGEL INFANTE YILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC POS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559761 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOVALINI ARTICULOS EN CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YILKARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO




COMERCIALIZADORA SOL CHINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STUDIO COLOR FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROCKOLA BAR LOS REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCTORA ARQUITEKTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANJARES EL TRIGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559768 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INBOX COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DISTRIBUCIONES 27-14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ GAITAN MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTIVERDURAS LA IGUALDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AG DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AG DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONKA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA EL PORVENIR DE JULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TAMAYO RIAÑO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICUE JOSE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559778 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA SAN MATEO CRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559779 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES ESTRADA EMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559780 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEAUTY AND LOVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INNOGRAFIC IMPRESION DISEÑO Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INNOGRAFIC IMPRESION DISEÑO Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA CARDENAS LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRIFILT SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559785 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DESECHABLES NCR DON JOSELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERSONAL UNICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559787 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOSPIDENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559788 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOTAINDUSTRIALES UNIVERSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559789
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PERFILES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIGOMAYOR CARNES DE ALTA CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559791 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARNES BONANZA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIND INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559793 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMLISEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ PINILLA ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA IBAÑEZ COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559796 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AR SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALARCON HAMON EDWARD URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559800 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SWEETANIMAL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559801 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA RIZO JOHN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559802 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGIBOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559803 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GHEE COCINA VEGETARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559804 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MARENTES DANIA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL C E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559806
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559807 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIRNDA MAYITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLIVARES ZAMUDIO MARIA DORIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOZOMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559813 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ QUEZADA FABIAN HERMINZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ JIMENEZ PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORTLINE AMERICA SANTAFE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559816 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO DELGADO WILSON MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBARRA GARAVITO JESICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MORENO JOHANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO RODRIGUEZ ANGELA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER VILLA DEL PRADO LA 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559821 DEL




MALAVER MURCIA LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLEFLEXX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES GUZMAN CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GANGAZO DE EL TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIL VECES QUIERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HAMKKE S A S ACTA  No. 003     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559827 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLÍN (ANT.).
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BELTRAN SIDEROL JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559828 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALIANZ CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAS RAPIDO DOMICILIOS Y MANDADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559830 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMARA SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUFF ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559832 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARADA PINEDA ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAVOS Y PERNILES SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559834 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DOBLE AA COM TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ GUTIERREZ LUZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGUEROA PRIETO MARIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR J Y F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559838 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALON DE BELLEZA JENNYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CORONADO YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA DE BELLEZA CHANNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559841 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA Y FRUTERIA JU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELADERIA Y FRUTERIA JU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPEJO PINILLA LUZ YNEID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLORIMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559845 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BELLO ABEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ LEAL AURA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BOLIVAR JONATHAN JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RAMIREZ ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA VARGAS YONY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO CHIGUAZUQUE LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESARIO CAJICA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDI GOMEZ L G DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CALZADO FRANCHESCO H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559854 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS HUGO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOYA GOMEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCOM KM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FIERRO BARRETO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS CUATES 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559859 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA SEGURA BRUCEE ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOGRAFIC IMPRESION DISEÑO Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559861 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CHAMPIONS LIBRERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADORA DE PAPA OTALORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUARNIZO YARA OCTALIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRIETO GUEVARA WALTER FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRINTER & CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES EN LIQUIDACION FORZOSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CONDOR S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES EN LIQUIDACION FORZOSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559871 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARRILLO LADY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUIZA MARIN LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITRICOS GUARNIZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LA HUERTA COLOMBIANA S A S X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559875 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JKELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TERRANUM INVERSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TERRANUM INVERSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECLAIRAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECLAIRAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECLAIRAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECLAIRAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ APONTE NURY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAVITS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KAVITS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA BAR DONDE EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559887 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOTEL PRINCESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVELLANEDA NIEVES DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA DE MUEBLES ONIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559890 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROBO LOPEZ LEIDER GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MVC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MVC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA NUEVA TERRAZA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559894 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA DIAZ JOHANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA LOPEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RICO GLORIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL MUNDO DE LA ESPUMA Y EL COLCHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559898 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ COSME YAMILE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS GARCIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
PATIÑO DE LESMES ROSALBA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559901 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAFEY SNACKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA VDA DE BELTRAN ROSA ADELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA PERRADA DE WILLI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ RAUL HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIJANO RUEDA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR LA FAVORITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RAMIREZ LAURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USAQUEN SUITES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE AGUACATES LA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EXPENDIO DE CARNES EL SANTANDEREANO SOPO II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559911 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECONOMIZADORES NET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECONOMIZADORES NET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C.C VIKY´S FASHIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERKOM COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559915
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREZ ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES BENAVIDES BLANCA ELAYNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GLOBAL RENT 4X4 SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559918 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRONT END SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ CABRERA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559920 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
MORENO PRIETO DIANA SHIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559921 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUBLILEDS COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559922 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
GLV INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559923 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINZON BARRERA FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ DE SOLAQUE MARIA ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE DUQUE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFINITUM SPORTS SOCIEDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559927
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA NURY MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559928 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ PARDO HERNANDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO LA 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PASARELA MODA ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELCHOR MARTINEZ LINA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA ADELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIPCEL TELECOM COLOMBIA, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559934
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANABEL PONCE DE LEON & ASOCIADOS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559935 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
GARAY SOLER SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EFFICONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KEOPS COMUNICACIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KEOPS COMUNICACIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559939 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES E INMOBILIARIAS RINCON RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENERTEC COLOMBIA SAS CCR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE RABA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CPC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559943 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTEBAN BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAFRADES ROMERO MARIA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA Y VENTA LOS CASTILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO RUBIANO ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERMONT CENTRO EDUCATIVO PARA EL EMPRENDIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559948 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ESSWUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03559950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JC INVESTIGACIONES&SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO RAMIREZ JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA OVIEDO ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ROA MARTHA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTUMUEBLES OVALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RUGET LENYR SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUADAÑAS POTOSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559957 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS CUMBE ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA MULTISERVICIOS GOSSEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COVERCHEM INDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DONDE LOS SOLAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BIBI ARTE & DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559966 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ HURTADO MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERENIGY GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1085    DEL
13/12/2014,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




NEW CONSULTING IT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ESTRATEGICAS CRECER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03559970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACOSAN DISTRIBUIDORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA BAR M.H. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MI TOLIMA C B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y DISTRIBUIDORA MIS PEQUEÑAS HUELLITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559974 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAITE JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559975 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FINGRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559976 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTECARLO BANCA DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03559977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEPULVEDA AROCA IVE DINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO FONSECA JOHN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA UNIVERSAL R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS MELO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559981 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE MEMO & LIDA CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559982 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA INDUPARTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559983 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARIN REYES CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL PAISA CR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559985 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNET SEPULVEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOUANE CUEROS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SALA DE BELLEZA SARA NICOLL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA PINZON MARTHA IDALID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGIC BRAND EXPERIENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE EL SAZON DE MI TIERRA M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559991 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES GAMBINO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTALES MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PILATOS UNICENTRO II L-179 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559994 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ POSSO JAIRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03559995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADOS MERYJAMES UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIALUX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03559997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
ARZUZA GUERRERO ELIANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03559998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRERO GUZMAN OSMAN DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AUTOWAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560000 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROVEEDORA GENERAL DE ALIMENTOS LTDA PROGENAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORA GENERAL DE ALIMENTOS LTDA PROGENAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA INC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03560003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA INC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03560004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA INC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO




LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA INC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03560006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XTREME VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560007 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA RAMOS BRISEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ BERMUDEZ EMILIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560009 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GIRALDO TRUJILLO SONIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDES Y SERVICIOS ING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560011 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RG CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560012 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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WIRING SERVICES MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PENAGOS DIAZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ORREGO ANDRES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SANTZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIL GUANA NELSON FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON HAMON EDWARD URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560018 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CERAMIGRES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560019 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADOS MAXI AHORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIFLEX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560021 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
ELEMENTUM S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560023 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORDOÑEZ VENEGAS DIEGO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD MAYA RODRIGUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560025 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BOHORQUEZ JOSE CRISANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560027 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE GARNICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE AGUACATES LA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560029 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DOMESTIC EMPLOYERS CONSULTANTS DEC FORMULARIO  No. ______ DEL 09/02/2015,
______ DE ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560030 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
TOCARRUNCHO TOBARIA VITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560031 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0095    DEL 23/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEÑUELA CORREA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560033 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CASTELLANA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ORTIZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ ORTIZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ MARROQUIN JEREMIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560037 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA SHADDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560038 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KONANKORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560039 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARTONES, PAPELES Y ACRTULINAS VENCEDORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560040 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA MI TESORO TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES PIPE DE LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA GIL CARLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560043 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANAGING OUR MONEY MOM FORMULARIO  No. ______ DEL 09/02/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560044 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
SOFTWARE IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560045 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ ZAMORA MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON LADINO EMMA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ALEMANA 234 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA ALEMANA 234 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA ALEMANA 234 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREDOR INMOBILIARIA C Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO ELECTRICO MAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STAR MUNDO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO EL PAISA A.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE INTERNET LUNA AZUL 4444 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLD AND EMERALD S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTIMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560057 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CASITA DE MICKEY Y SUS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560058 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODILLOS PIRATEQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560059 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RANGEL PARRA LENNYN BLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RANGEL PARRA LENNYN BLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE EL ZITP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAGIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03560064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SIABATO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOHORQUEZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ MARTIN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREE WORLD SPORT TENNIS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES RENTAVIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL YESICA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDIN BILINGÜE REAL AMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560071 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WILLIAM FERNANDO GARZON RUBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560072 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS Y MADERAS RECICLABLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA LA SEXTA DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA LA SEXTA DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONSECA MENDOZA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE AGUACATES LA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




INVERSIONES SAETHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL GALLINERAL DEL GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS CARRILLO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAITAN LEAL VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ESPITIA SOFIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCAYO ORJUELA HELDA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONCAYO ORJUELA HELDA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560084 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO DE TEJO LA CIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA GRAN TRIUNFADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALAN ALFONSO FELIX ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO HELDA MONCAYO ORJUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO HELDA MONCAYO ORJUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GALINDO DE TEATINO SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARGAS DEL CAMPO ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS DEL CAMPO ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS DEL CAMPO ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS DEL CAMPO ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA LA BARCELONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZURICH DE LA 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO CASTAÑEDA MARTHA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MERCADOYA JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES CUBILLOS JAIR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALL SCRAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORJA CRUZ NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560101 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO GUERRA MARY NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICARS RV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ CRUZ LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETERIA Y MONTALLANTAS EL PORTAL DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560105 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MACHUCA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR EL CASERITO COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560107 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ DUQUE CLAVEL CECILIA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANTA SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE




FRUTAS IMPORTADAS SOFIA PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560110 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARREGLOS EN CUERO J.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URUEÑA CRUZ LEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRO S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS GARCIA JONATHAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RG CONSTRUCTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DUARTE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACERO JIMENEZ YOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARRY MORENO MARIZOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS LOS CRISTALES A M C J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560119 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABRIL MORA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO JUEGOS JERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560121 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PACHECO JERSON FERMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCEANUS INNOVACION Y DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ISAQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560126 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUITIAN MARIN ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ SALGADO LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTINAS PUCCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ DUARTE YADIRA ISLENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR MOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASCULAS Y BALANZAS BUFALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS JAIRO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA VASQUEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA MEDICA MYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MOLINA ACEVEDO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE MARIZOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPANCHIS Y EMPANATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ VERA LADY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPY EXPRESS CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA NIETO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & G TECHNICAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
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03560142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ SUATERNA NUBIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODISEING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560144 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FANCY KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560145 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA ORTIZ LIGIA ISABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES EL PROGRESO L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560147 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ILS INTERNATIONAL LOGISTIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALA DE BELLEZA ISA CR7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WASH PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560151 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO UMAÑA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL MEJOR SABOR DE MEDINA CUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560153 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA VANEGAS LUZ ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE CALABAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560155 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORDECILLA CASTRO JUAN ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN PENAGOS LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRY WALL & ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVASECO LOS ANGELES JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GARCIA OMAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAHIA LA 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JIMENEZ BALLESTEROS WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDAS MERQUEFACIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO LOPEZ FREDY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON FRANCO MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARCO DEL PAN Y POSTRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL KIOSKO DE LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINEA UVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TH CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560169
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTO LUJOS Y ACCESORIOS DE TODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA OCHOA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPRESOS Y PUBLICIDAD SATURNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560172 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE BUSES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE BUSES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE BUSES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560175 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTELO MARTINEZ NEILA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON LOTE ALEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAO NETWORKS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAO NETWORKS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACHARDY LEON CARLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIENDAS EN TIENDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MOSQUERA ARENAS JOSE GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ GLORIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMAF CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560184 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUGO MURCIA ORFA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD MEDICA DOCTOR NESTOR ALVAREZ SEGURA MEDICINA INTEGRAL S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
BORJA DELGADO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARCE.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA GAONA JOHAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL RINCONSITO SABROSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTILO Y DISEÑOS J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUJOS  ACCESORIOS AUTOCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIBERCREDITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560193 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA DE ROJAS MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAMIREZ PRADA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO PEDRAZA ELDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES DUSSAN MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO DAZA JEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENTECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560199 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA DIAZ OLGA FANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOULFLY SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATINO DISEÑOS EXCLUSIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560202 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560203 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LLANOS MONGUI LAURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SLANG SPORT QUIRIGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA VALDES ANA YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TINTORERIA EXPOCOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORPORACION GRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560208
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS GELIFRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560209 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRANO DE SALGADO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAFUR CAMPO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZADA TORRES ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRASCAL ZUÑIGA JEFFRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEDRAZA PARAMO MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS PINZON RAFAEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASTEMPRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00177   DEL 29/01/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560216 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEGA SPORT SHOES MANILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA GONZALEZ LYDA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANDUKOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EN ALTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




INCOLPED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03560221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GRANITE SERVICES INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANITE SERVICES INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALICAS LOZADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTUROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BUFFET LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES J 7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560227 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ALL NATURAL FRESCO AGIL Y SALUDABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560228 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
B A M REAL ESTATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560229 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  PROMOTOR DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560230 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES VARGAS DIOMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULZURAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA VASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE




NITRO 7 COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO VELASCO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVEASPEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560236 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA STYLO URBANO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560237 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA STYLO URBANO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAQUERO FORERO JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARRIDO PASCUAS YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUPAJITA GARCIA LADY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JSG IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ DAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO ROCKOLA BAR LOS TESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560244 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN MARTINEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSMETICOS SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEDRAZA CUADROS GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO OLARTE ALBA YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUQUEN LANCHEROS MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUCAUSTRALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANUBIO ASOCIACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE MOON GSM MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES ULTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560253 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANTILLA VILLAMIZAR EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560254 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR  BUENOS  AIRES TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLAR LA OFICINA DE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560256 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ NUÑEZ JACKSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CESPEDES MARTINEZ ANDREA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPHIE ANDERSON PRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL JARDIN DE GRATAMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA CARVAJAL HARVY ERVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA HARAHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA PUENTES JULIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTENERGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560265 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ ACEVEDO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYSTEM A.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560267 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
H & Z COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CARDENAS EMILCEN YARLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELL THE PEOPLE IS CRAZY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO GILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYANES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DELICIAS DE LEO COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560273 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ SUAREZ FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO FAJARDO HAROL ARJADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES DE VASQUEZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI PARAGUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560277 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICO RODRIGUEZ FLOR ERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CESTUR S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIEMBRA EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA VALENTINA LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA PROINGECOL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA PROINGECOL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XML COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560284 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P & R INVERSIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560285 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERIDA GUERRERO ALBA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BITO OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560287
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS Y DECORACION JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE NANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560289 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HINCAPIE MENDOZA YURLEY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ HENAO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




METALPREC R&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560292 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DACRILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03560293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
IMPERIAL MUEBLES COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560294 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ESPINOSA JOSE HERASMO COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FRESCOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560296 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A CARTAGENA.
 
MAI MARCA IMAGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560297
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FLORACORP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULIA GARZON ASESORIAS EN CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGROPECUARIA TODO INSUMOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. acta 16 DEL 06/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03560300 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
EMPANADAS TRIGUEÑITAS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560301 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS ESPECIALES AUTOMOTRICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIRO MURILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560303 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURILLO JAIRO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BACKPACK TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560305 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIMENEZ VALENCIA BENICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL EL TUNJO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560307 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA ARIAS MARIA IDALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILENIUM LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560309
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
METALARCOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560310 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALARCOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560311 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KAYROS SAS ACTA  No. 005     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SANTA MARTA .
 
CHAMOZOLANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAMOZOLANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAMOZOLANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIOTEC DE LA DIECINUEVE A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560316 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ LAMARCA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EDS SANTA ANA DE BRITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560318 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETERA Y COMERCIALIZADORA MAGNO LTDA - ACTA  No. 0009    DEL 26/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560319
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
BOC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560320 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALFA & BETA INSPECCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFA & BETA INSPECCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALFA & BETA INSPECCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALFA & BETA INSPECCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS S Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560325 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES DORMY CONFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560326
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LESMES CHIVATA MARIA ANA DILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CENTER MEDICAL DE JULIO FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560328 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO HERNANDEZ MALORY YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES HIDRICAS RQR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560330 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES HIDRICAS RQR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASTER SERVICE GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560332 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOAMBI SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560334 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE LOS RIOS TORRES CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUCHOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560336 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FERREMAR FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS AGUIRRE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560338 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA AVENIDA  LOS ROSALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALERO BAUTISTA JOSE ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO MARTINEZ YANET ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO TRIANA ANDERZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAGNIFIQUE SPA SAS ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560343 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WTA COLOMBIA CARD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WTA COLOMBIA CARD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA COPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560346
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERTIENDAS DON MILITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560347 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERTIENDAS DON MILITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560348 DEL




LA PLACITA M.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560349 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELLO BELLO MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUCACION CREATIVA LTDA ACTA  No. 3       DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560351 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
BACU 49 - 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO MAS PASION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DE CAÑON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CAÑON LUIS RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECALEROX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED VISUAL MZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAHONA BELTRAN ZULY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED VISUAL MZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUILLO VERGARA ALEXANDRA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACION DE MODELOS ESPECIALES EN SALUD A M E S S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUATIBONZA BLANCO JUAN BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560362 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERTIENDAS DON MILITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ POSADA LUIS JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO PAEZ CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LITZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560367 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R & R CONSTRUCCIONES CAMPESTRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RAMOS CASALLAS MAURICIO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA FE ADEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560370 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABEZAS DURAN ADELAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO Y MUEBLES DE LUJO CARLOS DAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO Y MUEBLES DE LUJO CARLOS DAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ BALDELEON JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO




CEDROS Y CAOBAS MARIN & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEDROS Y CAOBAS MARIN & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASOCIACION TECHO FORMULARIO  No. ______ DEL 09/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560378 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DONDE ERIKA.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560379 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA VEGA ERIKA LESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMAGEN Y ACRILICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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YK INTERNET Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CORREA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560384 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUEVALRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560385 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIEGO Y RAFAEL CASTIBLANCO PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO VALENTTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560387 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAVIRIA GONZALEZ JASBLEYDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELANDIA PINEDA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA JIMENEZ DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MONROY BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PRADILLA DIEGO ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO REY JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTELCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560394 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTELCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERADOR COMERCIAL ADUANERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560396
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIDIVISAS CAMBISTA PROFESIONAL MONEY EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560397 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MIRANDA ESPITIA OBER YEZID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ FONSECA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIROPINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGAR OVALLE MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ROMERO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO BECERRA ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIBOITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIBOITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERA SIERRA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE ORIGAMI LA MACARENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MINIMERCADO   VALENTINA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO PRIETO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDALGO RODRIGUEZ ESTHER PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDALGO RODRIGUEZ ESTHER PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES SOFFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON PEDRAZA JAIR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA REY INGRID SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANTIFRAUDE ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS Y TALENTUM S.A.S ACTA  No. 01      DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560417 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ JENDERSON ESTIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SADAT MOHEISEN JALAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVILAVADO SANTA INES S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
REYES APONTE ANDRES JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIPRECISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560422 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ RODRIGUEZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA TIERRA LUNA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALVUENA FORERO JAIRSIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M Y M INVERSIONES Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO, CASTRO, GUEVARA FARMING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES HS & CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LATORRE VILLARREAL LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RUEDA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G F N LINCES LTDA ACTA  No. 07      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
FREE WORLD SPORT TENNIS I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XAIKA PIZZA FOODS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CORREDOR FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALENCIA ADRIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO LOPEZ ANA YUDID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO SAN CARLOS SHG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAFF GROUP BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560438 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STAFF GROUP BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560439 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAJAS DE LOS RIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINAS Y MODULARES SERGIO COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ENLACES LOGICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PLACITA MADELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560443 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL GRAN FRUVER DE TUNJUELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE RIVERA ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA  YUYUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EJ CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EJ CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EJ CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EJ CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ AGUIRRE ANGIE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA LA SEVILLANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA LA SEVILLANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON TORRES LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARE LINEA MASCULINA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560455 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560458 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS PIMENTEL ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLCITYEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560460 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES HENAO JOHN HELMUFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SARALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560462 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JULIAN PELUQUERIA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T. S. A. TECNISERVICIOS EN AUTOGENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560464 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LE ROCKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560465 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ RICAURTE MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHORIEXPRES H.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560467 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ VERA HUGO GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑO MORA JESSICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BISUCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 03560470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DIMATE ORTIZ MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560471 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORES Y COLORES G V G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS GONZALEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLAR JHON DEIVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFEREZ BARRANTES GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOYA QUINTERO MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS PERDOMO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO TISQUESOQUE  SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIEJOTECA 3 PISO -BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560479 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA VALENTINA LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




PEÑA RODRIGUEZ BRAULIO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA CARRILLO YERSON YAINOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECHEVERRY PAEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL HEALTHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA RODRIGUEZ YENIFER TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ FERNANDEZ EMILSE JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDRANO SANCHEZ NALLYS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560487 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINCOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560488 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARREDONDO RAMIREZ ALBEIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CASTELLANOS JAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SANTANDERIANO EL CERRITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN ANTONIO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BBVA EL RETIRO ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




LONDOÑO CANDAMIL WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHINA PARTS J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVALON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560496 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCION Y ENTRETENIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMC ASESORIAS & EVENTOS LIMITADA ACTA  No. 21      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560498 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
AUTO-PARTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYURE RIAÑO MYRIAM ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




UP HOLDING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560501 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELA'OS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560502 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOMINGUEZ PEÑA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LADINO DE CALLEJAS LIGIA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560504 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS MAYURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560505 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFIARTE S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560506 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TALLER LOS PACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560507 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA AYALA ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560508 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTELES Y PLANES S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO BAZURTO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LEON CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ LARA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560512 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
CALZADO K.RAMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560513 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TABERNA DISCOTECA AMBIENTE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560514 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DURAN MANUEL SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINITIENDA BAZURTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITALCRIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ROBAYO PABLO ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERCOCO HELADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIRECTV - CHIA SEDE REGIONAL ACTA  No. 78      DEL 09/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560521 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA  .
 
SAECSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560522 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ MEZA CRISTHIAN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANS.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ BRIÑEZ CATALINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CASTAÑO YASMIN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




URREGO ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 03560527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MESITA DEL RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KTIK LION GRAPHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASTER BBQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560530 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE BAR PUNTO 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 03560531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION ARTISTICA NUESTRA TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




SMART PUBLICITY & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560534 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO SANTAFE ROBERTO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560535 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CJ DISTRIASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560536 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESE & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560537 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INNOVATE-1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560538 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLOWN DEL CORAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560539 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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LADINO RODRIGUEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560540 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y MISCELANEA RICKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560541 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES GARCIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560542 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
E & C SYSTEM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560543 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR MARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560544 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INHOUSE BY MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEGRED COLOMBIA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560546 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
CAICEDO ESCOBAR NUBIA LENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560547 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIENTREGA CARULLA VIVERO PEPE SIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560548 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LAS AMERICAS LC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560549 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE LA BARRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560550 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ DIAZ DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560551 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EDITORIAL Y FORMAS CONTINUAS EL CID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.




VERDIFRUTTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560553 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA NATURAL XTREM VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560554 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
KLANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560555 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA KALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560556 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
7 AL GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560557 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GCINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




ACADEMIA DE ARTES ARMONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAN Y C@FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560560 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
E&S COMERCIALIZADORA S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PASTO.
 
WASH PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560562 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPANADAS Y ALGO MAS R & R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANTA ANA DE BRITALIA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LILLIE PANADERIA Y RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560565 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IM SINTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560566 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURPAC G N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIQUETEADERO EL VIEJO ISMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOLISTIC HEALTH GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRILLA Y ZASON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 03560571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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A Y M SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560572 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL ANTOJO HAMBURGUESERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JHC INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNA D' ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROCKOLA BAR LOS REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINIMERCADO D Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. 1138032 DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL MINIMERCADO UNO BUENO DOCUMENTO PRIVADO  No. 9855983 DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DONDE JAIME 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRASAS EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOTEL METRO 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560581 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUESITO DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560582 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RICO SABOR DE SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560584 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE SAN MATEO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560585 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA PERLA DE OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL TRIUNFO R.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
03560587 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CANDY CRUSH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 03560588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
NEUROMED COLOMBIA S A S-EN REORGANIZACION AUTO  No. 001521  DEL 27/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00002384 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR..
 
GRUCOL GRUPO CONSTRUCTOR S A AUTO  No. 001441  DEL 26/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00002385 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN  Y NOMBRA PROMOTOR..
 
GPC DRILLING S A S AUTO  No. 001520  DEL 27/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00002386 DEL
LIBRO 19. Y AVISO. RESUELVE ADMITIR AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA EN LOS TÉRMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DEL 2006..
 
GPC DRILLING S A S AUTO  No. 001520  DEL 27/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00002387 DEL
LIBRO 19. NOMBRAMIENTO DEL PROMOTOR SIN FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION FILAMENTOS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246120 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE).
 
CORPORACION COLOMBIA BILINGUE ACTA  No. 6       DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246121 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE VIVIENDA PHOBOR WAUNUM WOUNAANDEM ACTA  No. 001     DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 00246122 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION COLECTIVO DE AGROECOLOGIA TIERRA LIBRE ACTA  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246123 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION ESTRATEGIAS ALTERATIVAS DE PARTICIPACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246124 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CORPORACION COLECTIVO DE AGROECOLOGIA TIERRA LIBRE ACTA  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246125 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 18 DE
LOS ESTATUTOS, SE DESIGNA PRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REDES PARA LA TRANSFORMACION DE LA FORMACION DOCENTE
EN LENGUAJE REDLENGUAJE ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246126 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REDES PARA LA TRANSFORMACION DE LA FORMACION DOCENTE
EN LENGUAJE REDLENGUAJE ACTA  No. 01-2015 DEL 31/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246127 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION COLECTIVO DE AGROECOLOGIA TIERRA LIBRE ACTA  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246128 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS:
MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO Y MODIFICA LOS ARTS. 2, 11, 13
(ASAMBLEA GENERAL), 14 (REUNIONES), 18 (JUNTA DIRECTIVA), 19 Y 21 (REUNIONES
JUNTA DIRECTIVA)..
 
FUNDACION GREGORY PARA EL DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 01      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246129
DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE OLIVIA MARCELA LOPEZ URREA COMO MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 00245852..
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FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y TENDRA LA
SIGLA CREAR IDEAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246130 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO  Y SU  PATRIMONIO .
 
FUNDACION JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION  CON SIGLA FUNDACION JETRO ACTA
No. 2       DEL 07/07/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246131 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL CARDONAL PATASICA MUNICIPIO DE
COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON LA SIGLA ASOCARPAT ACTA  No. sin num
DEL 06/07/2014,  JUNTA ADMINISTRADORA DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246132 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES LEGALES).
 
FUNDACION COLOMBIA VIVE ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246133 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION COLOMBIA VIVE ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246134 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CREER Y HACER PARA SERVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
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00246135 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE..
 
CORPORACION EXCELENCIA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246136 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
CORPORACION DE USUARIOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVODEL MUNICIPIO
DE CARMEN DE CARUPA CABLESTAR ACTA  No. 020     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00246137 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 7, 8, 9,
10, 22 (FUNCIONES ASAMBLEA GENERAL) Y 31. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO E INVESTIGACION CIENTIFICA UNION
EUROPEA SU ABREVIATURA SERA FUNECE ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246138 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADÓ SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ A
LA CIUDAD DE MEDELLÌN..
 
FUNDACION DE AMOR CRECIMIENTO Y RESTAURACION SIGLA ACRESER ACTA  No. SIN NUM
DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 00246139 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS SON FUNDEHI ACTA
No. 16      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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09/02/2015, BAJO EL No. 00246140 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO (LO AMPLIA)..
 
FUNDACION HONESTIDAD ESPERANZA Y PAZ CON SIGLA HEYP ACTA  No. 06      DEL
28/12/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 00246141 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ART. 16
LITERAL 10 - ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO EN
COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246142 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, PRESIDENTE
(PRESIDENTE NACIONAL) Y VICEPRESIDENTE (VICEPRESIDENTE NACIONAL).
 
FUNDACION BIENESTAR EN ACCION ONG FBA ONG ACTA  No. 3       DEL 27/01/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00246143 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y AMPLIA
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) - ARTÍCULO 27.
 
FUNDACION BIENESTAR EN ACCION ONG FBA ONG ACTA  No. 3       DEL 27/01/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00246144 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACIONES TRANSVERSUS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246145 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE)..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ACTA  No. 134     DEL 29/10/2014,
CONSEJO NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246146
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ACTA  No. 134     DEL 29/10/2014,
CONSEJO NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246147
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES Y SE PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOREMEC
ACTA  No. 001     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246148 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES Y SE PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOREMEC
ACTA  No. 001     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246149 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA ELECTA EN
REUNION DE ASAMBLEA GENERAL, NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE LA UNIDAD RESIDENCIAL EL OASIS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 00246150 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ESTUDIANTINA COLOMBIA ACTA  No. 56      DEL 20/09/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246151 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ONG FUNDACION DE ACCION SOCIAL EDUCATIVA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
Y MANEJARA LA SIGLA FAS HUMANA ACTA  No. 6       DEL 09/02/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246152 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE HIJOS Y AMIGOS DE SANTA SOFIA BOYACA ASDHIAS ACTA  No. 001-13
DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 00246153 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO
00245671..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246154 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246155 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE COOPERACION COLOMBIA UNIVERSAL CUYA_SIGLA EN
ESPAÑOL ES FUNDACION COLOMBIA UNIVERSAL Y EN EL IDIOMA INGLES INTERNATIONAL
FUNDATION OF COOPERATION COLOMBIA UNIVERSAL CUYAS SIGLAS SON IOC CU DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246156 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION INTERNACIONAL DE COOPERACION COLOMBIA UNIVERSAL CUYA_SIGLA EN
ESPAÑOL ES FUNDACION COLOMBIA UNIVERSAL Y EN EL IDIOMA INGLES INTERNATIONAL
FUNDATION OF COOPERATION COLOMBIA UNIVERSAL CUYAS SIGLAS SON IOC CU DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/02/2015, BAJO EL No. 00246157 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO ACTA  No. 78      DEL 03/02/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No.
00246158 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00246078 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZÓ EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE, (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE) Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ACUERDOS DE MUJERES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246159 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES LEGALES) .
 
FUNDACION FASOL ACTA  No. 3       DEL 25/10/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246160 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTAS ACLARATORIAS. VER
REGISTRO 00245089..
 
FUNDACION TRANSFORMANDO SEMILLAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246161 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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FUNDACION GRUPO ARTISTICO Y CULTURAL NEMCATACOA ACTA  No. 45      DEL
04/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00246162 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION VIARED ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246163 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL,
DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE.
 
FUNDACIONES TRANSVERSUS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246164 DEL
LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00246145 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO NEW WORLD ACTA  No. 003     DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00246165 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO NEW WORLD ACTA  No. 003     DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL
No. 00246166 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION NEW LIFE CENTRO DE ADORACION EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
30/09/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
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BAJO EL No. 00246167 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 22/08/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00246168 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095403 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ESCONALTUR  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095404 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
RECOPILACION Y LA DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO Y SU SIGLA SERA FUNDOC
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095405 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO SIMMENTAL, SIMBRAH Y SUS CRUCES
"ASOSIMMENTAL-SIMBRAH"  DENOMINACION: LIBRO ELECTRONICO REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 0  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095406 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: MOVIMIENTO COSMICO
SOLAR CIRCULO REFLEXIVO DE LA HUMANIDAD CONSCIENTE  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095407 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: REGISTRO NACIONAL
DE AVALUADORES R N A  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095408 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INSTITUCION
AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GESTION ADMINISTRATIVA  DENOMINACION: ACTAS DE





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE HILAT ACTA  No. 036     DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00019613 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTICULOS:
12,16,14,33,32,60,69,63 (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL) Y 64. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE HILAT ACTA  No. 036     DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00019614 DEL LIBRO
III. NOIMBRAMIENTO TRES MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE HILAT ACTA  No. 036     DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00019615 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COOPERATIVA INDEPENDIENTE DEL TRANSPORTE DE ARBELAEZ COOINTRANSA ACTA  No. SIN
NUM DEL 30/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00019616 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBGERENTE..
 
COONEXIONES C T A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
BAJO EL No. 00019617 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
TELECOMUNICACIONES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015,
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BAJO EL No. 00019618 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DICON ACTA  No. 06      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00019619 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DICON ACTA  No. 06      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00019620 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DICON ACTA  No. 019     DEL 21/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00019621 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CRECIMIENTO SOLIDARIO COOPCRESOL ACTA  No. 012
DEL 11/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 00019622 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CRECIMIENTO SOLIDARIO COOPCRESOL ACTA  No. 012
DEL 11/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO
EL No. 00019623 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 15
Y 42 (CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL), Y ACTA ACLARATORIA..
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COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL CUYA SIGLA ES
COOPEREGINAL ACTA  No. 006     DEL 07/07/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/02/2015, BAJO EL No. 00019624 DEL LIBRO III.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
